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DIARIO S E LA MARINA 
Desde esta feoha queda nombrado 
agente del DIAEIO DB LA MARINA en 
Jiootea el Sr. D. Gregorio Masvidal, y 
oon él se entenderán en los sucesivo los 
señores snscriptores de este periódico 
tn dicha localidad. 
Habana 1? de Agosto de 1901. 
£1 Administrador, 
J . M. V l L L A T E R D B . 
Telegramas por el calóle. 
S E R V I C I O TELEGKAFIC® 
DKb 
Diario de l a Marina» 




Madrid, Agosto Io.. 
O T R A E S O Ü A D E A 
Procedente de China, ha llegado á Cá-
diz otra escuadra alemana. 
CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa laa: 
libras esterlinas á 35-04. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $15-i05. 
Harina, patont Minnesota, á $4.00. 
Londres, Agosto 1? 
Azúcar de remolacha, & entregar en 30 
días, á 9 s. 3 d. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 118. 3d. 
Masoahado, á 10 i . I.li2 d. 
Consolidados, á 93.1 [4. 
Desonénto, Banco Inglaterra, 3 por ICO 
Cuatro por 100 español, i 69.7[S. 
Pafia, Agosto 1? 
Renta francesa 3 por elento, 1U1 francos 
27 céntimos. 
{Quedaprokibida la reproducoión de 
Sos telegramas que anteceden êon arreglo 
s&l articulo 31 de la Ley de Propiedad 
lntelectuál.\ 
5 C . de CSdi i : Colón y eeo. 
5 City of W a s h i r g í o u : V e i a c t m . 
5 Lafayetto: Veraoru*. 
. . 6 Monteroy: New l íoik, 
. . 8 Uto: Mobila. 
10 Morro Castle: Nueva York, 
. . 13 Havana: New Y o i k . 
. . 15 Tjomo: Mobila. 
. . 20 Alfonso X I I I : Coruña 7 esc. 
. . 22 Uto: Mobila. 
. . 29 Uto: Mobila. 
Sbre. 5 Europa: Mobila. 
Servicio de l a P r e ñ a » AsoaUada. 
Washington, Agosta Io 
REOLAMAOIOíT 
La viada del dentista Bu'íz ha pre-
sentado una reclamación de $75,000 por 
la muerte de su marido, el Uiual alega 
ella, fué asesinado en la cárcel de Q-ua-
nabacoa, en donde guardaba p cisión. 
Cantón, A go ato Io 
C A E T E L E S ANTl-OEtSÍTIAÍÍOS 
Carteler, incitando al pueblo á asesi-
nar todos los extrajeres y quiie se supo-
nen sean obra de los bozem, han sido 
pegados en los alrededores de .las capillas 
cristianas de esta ciudad. 
"Washington ugostol? 
L A D E U D A P U B L I C A 
La deuda pública de los Estados Uní 
dos ha tenido durante el pagado mes de 
julio una disminución ?de ^2.928,657. 
P E T I C I O N D E N E G A D A 
El Secretario de Marina ha negado al 
almirante Sshley accedsr á su petición 
de eliminar de los cargos formulados con-
tra él, la acusación ds haber dasobsdccldo 
las órdenes do su superior y le ha contes-
tado que corresponde al tribunal que le 
ha de juzgar determinar si ha ó no de 
mantener el cargo. 
E X E N C I O N C O N C E D I D A 
El Secretario de la Marina ha admi-
tido las razones presentadas por el almi-
rante Kímberley, y le ha eximido del 
cargo de juez en la causa de Schley. 
T E B N S A Q U E A D O 
Cinco enmascarados detuvieron anoche 
á 21 millas de Chicago» un tren del ferro-
carril de esta ciudad y perteneciente á la 
línea de Baltimore y OMQJ desprendieron 
del mismo dos carros qne llevaron á unas 
dos millas de distancia, y suponiendo que 
uno de ellos era del expi*ess, volaron sus 
puertas con dinamita, huyendo f después, 
sin llevarse nada, pues ningún valor con-
. tenía el carro. 
Buenos Airee, Agoeto 1? 
ESTADO DB SITIO L E V A N T A D O 
Ha sido levantaeo el estado de sitio en 
esta república. 
Londres, Agosto 1? 
S U P E S MAGIA DB E U S I A 
El T i m e s asegura qne Rusia está 
trabajando continua y clandíistinamente 
para establecer su dominio sobre los prin-
cipados del Danubio, y que Bulgaria se 
está volviendo gradualmente una depen-
dencia rusa. 
DONATIVO NACIONAL 
La Cámara de los Lores ha aprobado 
también el donativo de 100,000 libras á 
Lord Boberts. 
Nueva York, Agesto 1? 
Centenes, á $4.73. 
Descuento papel oomerolal, 60 di?, de 
4 á 4.1[2 á 5 por ciento. 
Cambios sobra Londres, 60 áp., ban-
queros, á $1.85,li4. 
Cambio sobre Londres & la Tfota $ 
i4.87.3t4. 
Cambio sobra París 60 ñ ^ f . . banqueros, á 
5 francos IS.l^S. 
Mem sobra Hambi-rgo, 60 div., banque 
ros, á 95. 
Bonos registrados de los Estados Unido» 
4 por ciento, ex Interés £113, 
Centrifugas, n. 10, pol. 90, costo y 
á 2.1}2. 
Oeatrifugaa en plaaa, á 4.5 ¡32 o. 
Masoabado, en plaza, á 3.9[l6 o. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.5[16. 
El m e r a a d o de azáoar orndo. quieto. 
flete. 
Secdé i Mercantil 
ASPECTO DE Lá PLáM 
Agosto 1? de 1901. 
AZÚCARES—El mercado continúa quieto 
y sin variación á lo anteriormente avisado. 
TABACO. — Sigue el mercado bastante 
quieto y sostenidos los precios por clases 
buenas. 
UAUBIOS.—Con demanda moderada y 
sin variación en los tipos de nuestras coti-
zaciones, menos en los de laa letras sobre 
España, que han tenido baja. 
Cotizamos: 
Londres, 60 d(y.. . . . . . 20| á 20^ por 100 P 
3div- 2 1 i á 2 1 f por l lOP 
Farís, 3 div 7 i á 7i por 100 P 
España Biplaza y can-
i l l a , 3 a[V M . . 22i á 222r por 100 D 
Hambnrgo, 3 d iv . . . . . 5 | & 6 por 100 P . 
E . Unidos, 3 div lOÜ 10| porlOO P 
McmssAB azmu9(n»A& — £8 «©sisan 
boy como sigue: 
Oro americano...«««a 9 | á 9.10i por 100 F 
Platia mejicana • 50 & 61 por 100 7 
Idem americana sin a-
gtí«rp,r?y»#ft,B.ff>i 9^ i lOf pos 100 1 
VAMSHB Y AOOIONSS — Poco animada 
ha estado hoy la Bolsa, en la que solo ee 
ha efectuado la siguiente venta: 
10 B o n o s Gaa, convertidos, á 75. 
P t j m j f S O SIS L A SíJkBüMcá: 
Bagues de travesía* 
E M T H A O O S . 
D í a 31: 
Oénova y escalas en 23 días vap. esp. Ciudad da 
Cádis, cap. Oyarbido, trlp. 96, con caíRa ge-
neral, correspondencia y pasajeros, á M. Cairo . 
D i » l ? i 
Cayo Hueso en 7 horas vap. am. Florida, capitán 
White, trip. 42, tons. 1786, oon carga, correa-
pondenoia y pasajeros, & G . Lawtos Ghild y op. 
Tampa en 2 dias lacchon cubano San Fernando, 
cap. Ensnñat, trip. 9, tona. 831, oon ganado, á 
Alomo, Jauma y cp. 
Liverpool en 18 dias vap. inga. María de L a r r i n a -
ga, cao Harrison, trip. Sí , tons. 4018, oon car-
ga, á L . Maoene y cp. ^ 
B A L I D O S . 
Dia 31: 
Cárdenas berg, esp. Sensat, cap. Feus . 
C . Hueso vap. am. Florida, Oap. White. 
D í a 1?: 
Flladelfla vap. am. Cuba, cap. Hawai, con los lan-
ohones amer. Matanzas y Havana. 
Sabino Pass gol. iog. Sirooco, cap. Holder. 
Tampa vap. cubano San Fernando, pat. Enseñat , 
Buques de cabotaje* 
E N T R A D O S 
D í a 31: 
Coloma, vap. Vuelta Abajo, cap. Golri , 274 tercios 
tabaco' 
Cabañas , gol. Caballo Marino, pat. I n c l í n , efectos 
D E S P A C H A D O S 
D í a 31: 
Gibara, gol. Moralidad, pat. Suao. 
Cárdenas, gol. M ? del Carmen, pat. Fiexas. 
Bahía Honda, gol. Natividad, pat. Bioseco. 
D E 
TAFOBES COBBEOS PBANCSSSS 
ÍÜ.© f r a n c é s . 
Saldrá para dicho puerto sobss el dia 5 de Agosto 
el rfipido~ vapor franséa 
Cotización oficial de li B¡ privada. 
Billetes del Banco E s p a ñ o l de la 
Is la de Oaba: 6 | á 6 | valor. 
PLATA ESPAÑOLA: 7 7 H 7Si por 100 
Comp. Vend. 
F O N D O S F D B L I C O a 
Obligaciones Ayuntamiento 
1? hipoteca.. . . , , 
Obligaóipnes hipotecarias del 
A y u n t a m i e n t o . . . . . . . . . . . . 
Billetes hipotecarios de la 
Is la de C u b a . 
A C C I O N E S 
Banco Español de la Isla da 
Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del C o m e r c i o . . . . . . . . 
OompsfiSa de Ferrooarrllee 
Unidos de la Habana y A l -
macones de Bogla (Limda) 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y J l l -
oaro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanzas á S a -
banilla 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
C ? Cubana Central Bailway 
Limited—Preferidas. . . . . . 
Idsm Idem a c c i o n e s . . . . . . . . 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Bonos de la Compañía C a -
bana de G a s . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía da Gas Hispano-
Americana Consolidada.. 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas Consoli-
dada., . . . a 
Bonos Hipotecarios Conver-
tidos de Gas Consolidado. 
Red Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacenes de 
Hacendados . . . . . 
Empresa de Fomente y Na-
vegación del S u r . . . . . . . . . . 
Compañía de Almacenes de 
Depósi to de la H a b a n a . . . . 
Obiigacioneo Hipotecarlas de 
Cienfuegos y Vi l lac lara . . 
Nueva Fábrica de H i e l o . . . . 
Beflnería de Arácar de Cár-
denas 
Acciones 
Obligaciones, Serie A . . . . . . 
Obligaciones, Serie B . . . . . . 
Compañía de Almacenes de 
Santa C a t a l i n a . . . . 
Compañía Lonja de Víveres 
Ferrocarri l dé Gibara á Hol-
guín 
Acciones 
O b l i g a c i o n e s . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ferrocarril de San Cayetano 
á Vi f ia les—Acciones . . . . . . 
O b l i g a c i o n e s . . . . . . . . . . . . . . . . 

















































MOVIMIENTO B E PASAJEROS 
L L E G A R O S 
D i a 31: 
D e Barcelona, Puerto Rico v escalas en el vapor 
español C I U D A D D E C A D I Z : 
Sres. Franohco Casanovas—Agust ín . Emi l ia y 
María L u U a Soler—Miguel Caiancva—Pablo Van-
s-kjl—P Cristóbal—B Vicente Lera—José H e -
rrera—Carolina U.ler—Mercedes Urbaneja—An-
gel González—Pablo Ca»*r,—M'gual J iménez— 
Manuel Lopsz—Jo«< O. Margarrleta—Joió Sansón 
—Armando Peret—W. Lees—Rod3lfo Odio—P/an-
clsco Arana—Manuel González—Jo«é Victoria — 
Tomás Silva—Luisa R«yes—Miguel , R ' s » , M a i í s 
y Carlos Matu—María Jabibu!—A. Abadalla—Vic-
toriano Llzárraga—Alfonso Aznar—Jaime Msrga-
n « d a — J o s é Toaitródorsa— Pedro A l i e — E m i l i a 
Manfort—Jallo Ci lvo—José Enseñat—Candelario 
Moreno—José Garoia—Praucisco Poncnberta— 
Jo»6 Castro—Bocaraaelón Márquez—Joié Rodri -
gusz—Julio Lorenzo—Aaísnio Abrea—J. Abren— 
D . Tenjillo—C. Boni la—Luisa y Saturnino do la 
P e - J a a n Ramírez—José Banite*—José Ortega— 
Pranciico L6pez—Luis Batista—Francisco Montes 
de Oca—Andiói Sánnhsz—Anastasio D o m i ü g a s z — 
Antonio Quintana—Pailro Núñez—Juan R a m o s -
Juan Vega—Oarmon Tejera—Carmen y Rosal ía 
Vega—Casimiro Yáñ[z—Jaime GonzUsz—Carlos 
G m z í l j z - J u a n Pérez—PíUno G . Acevedo—Joté 
G . Hercáadaz—Cijriaao G Hernández—Francisco 
Pérez—Jacinto y Agastiw Msrl ín—Hilario Aoosta 
—Jo 6 Ma*ía Git :6 írfz—Victoriano Coello—Diego 
Camsjo—Josefi O i t ' z—Elv i ra Suárfz—Antonio 
González—Cornelto Coelio—Ramón Medina—San-
tiago Mirt ínez—Natal ia Nieblas—^íaouel Dorta— 
V . Cubas—Antonio Cordones—Bcipnio L e ó n -
Lula Nieblas—Antonio Rodrigisz—Manuel García 
— J . I larnándcz—L Lirenzo B r í t o - S i m ó n Rodri -
gaba—Secnndino Hernández—Joan Rodríguez— 
liBón Rodrigauz—4. B sito—Francisco Lorenzo— 
Aniceto Peiez—Juan Líranzo—M. H a r n í n d e z — 
policiano Rodríguez—Domingo Lorenzo—Ftl laia-
no é Híiario P e ü i e Diaz—Juaa PsrnSndez—Isidro 
Vidal—M. González—Jaan Rodriguez-Esteban 
Hernández—Jesüs María Fe irer y 67 de tránsito. 
D í a 19: 
Do C . Haeao, en el vap. am. F L O R I D A S 
Sres. J . Villar—Manuel Menéndez—Braul io A l -
vares—José Gil—Jo*ó Dia» — Perfecto Cuervo— 
Laureano Marques — P í d e t i c o Panada—Alfonso 
Fernandez — Cándido Esparart—Junn Espina— 
F/ancisco Feruandez — Birnardo García—Juan 
Gromas—Celestino Coallo—Pa^lo Regó—Faust ir o 
Rubiera—D, Noriege—Manuel Percandez—Eduar-
do Coleman—Joaé Menéndez— Aurora Suar«z— 
Marcelino Fernandez—Urescencia Alvarez—Ama-
do González—Juan Fas—Domingo Ba'tran—Eate-
ban García—Arcado L . AJÍ la—A, Valdés—B. A-
gnilar—A. del PÍEO—Antoulo H e v ' a - G . De'gado 
—Valentín B i h a m o n d e — J o s é Janea—R. Menén-
dez—8. I í jdt ígnez—C R . Splnll—Juan Alvarez— 
D . Bchemjndfa—J. Aivarez. 
S A L I E R O N 
Dl£ 31: 
Para C . Hueso, en el vop. am. F L O R I D A : 
Sres. Manuel ManjueE—Regla Va ldés—Ana P . 
Marques—Lais Garcí i—[Joaquina Toledo—Tomás 
Aguilar—Cesar Riquelme—Antonio P é r e z ~ C . fí. 
'Ihompacm—J CórdoAi—Maria Echemendia—Do-
mingo Villamil, i3 
Capi tán DUOAÜ" 
Admite carga á Sete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas, oon conocimientos dlroo-
tos de todas las ciudades importantes de F r a n c i a 
y Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando i 
los «eñorespasajeros el esmerado trato que tanto 
tienen acreditado. 
D e más pormenores impondrán sus ce oslgnat i rioi 
Bridat Moot'Ros y Coras í M e r o a d e r » nú n. 35. 
n l S I l 8d27 í a - 5 
AVISO k l PUBLICO 
Para dar cumplimiento á recientes y terminan-
tes dispoaiciones del Sr. Administrador de las 
Aduanas de Cuba, so ruega á los señores que nos 
favorezcan on sus embarques en nuestros vaporea, 
se sirvan haser constar en los conocimientos, el 
peso bruto 7 el valor de las mercancías , pues sin 
este requisito, no nos será posible admitir dichos 
do sume utos. 
Habana 29 de Julio de 1901, 
Péra más informe»,dirigirae á los armadores 
San Pedro n.O 




A N T E S 
I L YAFOB 
c a p i t á n O T A S V I D B 
Saldrá para 
Fto . X.-imón, C o l ó a , S a b a n i l l a , 
Pfea. Cabel lo , E^a Q n a y r a , 
Foneo, S. ¿"uaa de F t o . Sloo, 
S a n t a C r u z de Tener i f e , 
C á d i z 7 B a r c e l o n a 
el dia 8 de Agosto á las cuatro de la tarde l le-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto L imón , Co lón , 
Sabanilla, Puerto Cabello y la Guaira y carga 
general Incluso tabaco para todos los puertos do 
su itinerario y del Pací f ico . 
L o s billetes de pasaje solo serán expedidos hasta 
las diez del día de solida. 
L a s pólisas de carga se firmarán por el Consig-
natario antes de correrlas, sin cuyo requisito se-
rán nulos. 
Be reciben loa documentos de embarque hasta el 
día 1 y la carga á bordo hasta el dia 2. 
N O T A , — E s t a compañía tiene abierta una póliza 
flotante, as! para esta l ínea como para tedas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los e íec-
toa que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atenojón de los señores pasajeros 
háci» el artículo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen Interior de los vapores de esta 
Compañía, el cualdlee así: 
"Los pasajeros deberán oaoríbir sobre todos los 
bultos de su e^uip^js, su nombre y el puerto de 
destino, oon todas BUS lotras y oon l a mayor ola-
ridad." 
L a Oorffpafila noadmitirá bulto alguno de equipa-
je que no Ueva claramente ostampado el nombro y 
apellidode su dueSo, as oomo «1 del puerto de des-
tino. 
D e m á s pormenores impoudzá ta consignatario 
ES. Calvo, Oñcioa a, 28. 
H L V A P O S 
E l vapor español de 5.50O toneladas 
1TIN SIEN 
C a p i t á n M E N G X T A L . , 
Saldrá de este puerto sobre el 25 de 
Agoeto directo para los de 
Santa Cruz deTenerife, 
Cádiz y Barcelona 
Admite pasajeros para los referidos 
puertea en sus amplias y ventiladas cáma-
ras y en su cómodo entrepuente. 
También un resto de carga lijera incluso 
tabaco. 
Las pólizas de carga no se admitirán 
más qué hkita, la víspera del día de salida 
Para uuAor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el -Apor estará atracado á loa mue-
lles de Sar^José. 
Informa? xn sus consignatarios: 
X J . Manen@ y C p , 
O F I C I O S 1 9 
C1317 1 J 1 
L I N E A ; i S L A S A N T I L L A S 
- ^ . F O D E M E X I C O . •sr G- ^ 
Capitán, Coronel Alfredo Laborde 
Saldrá de Batabanó todos los miércoles , & las 
ocho de ;a noche, para S i Júosro y Nueva Gerona 
(Isla de Pinos.) 
B E T O H N O 
de Nueva Gerona y Júoaro todos los sábados & las 
och ode la noche llegando á Batabanó los domin-
gos á las ocho de la m a ñ a n a . 
F L E T E S 
Cada caballo de carga ó sean 92 kilos despacha-
dos desde Bctabanó á Júoaro y Nuera Gerona: 
35 centavos oro. 
P a s a j e desde V i i l a r m e v a a l J ú c a r o 
y N u e v a G e r o n a 
E n primara, $8 07 centavos oro. 
E a tercera, $4-01 centavos oro. 
D é B a t a b a n ó á I s l a de P i n o s 
E n primera, $3.03. 
E n tercera, ?3.C0, 
N O T A 
Para el viaje del día 31 empezará á regir la tarifa 
tanto de carga como pasajeros directa en combina-
ción oon el Ferrocarril de Villanueva. 
C 1S80 la-23 l l d - 2 4 
M a Abajo Síms S i Go. 
A N T E S 
Empresa de Fomento y Navegaeién 
del Sur. 
B L V A P O B 
C a p i t á n Gtoiri: 
Saldrá de este puerto los díss 2,12 y 22 de eada 
mss á las seis de la tarde para los de San Cayetano, 
la F e y Guadiana, con trasbordo, costa Norte, T o -
loma, con trasliordo. Punta de Cartas.Ballén y Cor-
tés,' costa Sur , regí esando por los mismos puertos. 
Becibe carga desde el dia do su entrada hasta 
el de la salida. 
D e H A M B O 
B A K 
ai-
c a p i t á n Vengut , 
Saldrá de Batabanó todos los sábados p a n 
Coloma, (con trasbordo) 
P a n t a de C a z t a » , 
B a i l é n 7 C o r t é s , 
¡regresando de este último punto los jueves á l e » 
doce del dia, á la una de Bailén, á las tree de Pov-
ta de Cartas y á las seis del bajo de la Coloma, l le-
gando los viernes á Batabanó, siendo exclusivamen-
te estos viajes para pasaje. 
Se pone en conocimiento da los señores cargado-
res que esta Empresa de acuerdo con la acreditad» 
') el 28 de cada mes, para la H A - fe de Soguroa United States Lloyds les puede propor-
eionar en el momento de despachar la carga la co. 
modidad de asegurare sus mercanc ías desde la 
Habana á Punta de Cartas y vioe-Tersa, bajo la 
basn de una prima módica. 
Para mío pormenores dirigirse á las oficinas de 
la Compañía, Oficios 28 (altos). 
Habana, JuUo 5 de 1901. 
x escola en A M B B B B S 
L a E m p m * v ilta igualmente carga para Bla-
tanzas. Cárdena** Cienfusgos, Santiago de Cuba y 
cualquier otro puerto de la costa Norte y Sur de la 
Is la de Cuba,siempre que haya la carga suficiente 




t\ 3 ¿e Agosto á las cuatro de la tarde Ueva¡ii& 
eorrespondeuoia pública. 
Admite oarga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billate» de passjo, solo ss^áa espedidos 
hasta las dies del dia de ealida. 
Laa pólizas de oarga se firmarán por el Con siga a-
tario antes de correrlas, sin eisyo requisita serán 
unías. 
Becibe carga & bc?do hasta al dia 2 . 
S O T A . - K s t a Compañía tiene nbierta ras póliza 
tetante, así paria ¿¿ta1 l ínea oomo para todas les d«~ 
más, bajo l a oaai pneden asogurarce tedoa loe e(e<3-
tes 45-3 se mha?(ino& aa sus vaporea. 
LiRinamos í a a íssa i f in áo loa ssaoras 5 s s a í 5 ? s s h&-
eia «1 aítícr.lo 11 dniEoglajsaatc da paaa f í s y del or 
é s a y tSgtiom la tesfíw S« loo ?aposM ásd&ja Cota 
E l vapor «sorre» alemán de 3849 toneladas 
ATEETCKAS DE E E 8 I S T S 0 
D i a 19: 
Deltware, B . W . , lanchon am S. O. C . n. 58, cap-
N . , í o r L . V . P a<!Ó. 
Buques con registro abierto 
Nueva Y o i k vap. am. Matanzas, cap. Delap, por 
Zildo y cp. 
N. York vap. am. México, cap. Stevens, por Zaldo 
y cp. 
Veracrnz van. esp. Alfonso Xllj cap. Desohamps, 
por Bf. Calvo. 
Colón, Cádiz , Barcelona y escalas, vap. esp. B u e -
nos Aires, cap. Oyarbide, por M. Calvo. 
IsONJA Jm VIVBK1SSS 
Yentaa «feetsaflaa el día 1". 
Almaosm . ia e í 
BUQUES MES PAC HADOS 
D i a 31: 
Cárdenas berg. esp. E ase ñat, cap. Tena, por H . 
Astoiqui. 
E n lastre. 
Filadelfia vap, am. Matanzas, cap, Ocwea, por L . 
V . Place. 
E n lastre. 
Filadelfia lanchen am. Cárdenas, cap. Baymond; 
por L . V . Plaoé. 
E n lastra. 
Dia 19. 
Tampa lanohón cuban o San Fernando, cap. E n s e -
fiat, por Alonso, Jauma y cp. 
E n lastre. 
Loo pasajer©^ ««besfia e s ^ i b í r s e b r e todos los 
k&ltes de g« ^ l ü p a f i s , ea nambr» y «1 puerto da des-
ISao, eoa te&tu « se Isteasy con la maver ola?idsá,: 
L a CompaSfano aüsaitlrfi bolto alguno de equipaje 
eae aoUsw clEísmea'íoastaBipBdo «1 aombisraps* 
Ludo de su dizsSoiUii eos?* si £e i paartods (l«8na«« 
D e más ponce&oYSs imponte sa oocslgaatasia 
JS.CAI?». Gñtííeta a í a - 8$. 
Los vapores Ciudad de Cádis y 
Alfonso X I I I sa ldrán el día 3 á las 
cuatro de la tarde. 
L a doonmentac ión de embarque 
se recibirá hasta el día 1? y la car-
ga el dia 2. 
S L V A P O » 
capitán La?ín 
49 4; p? vino navarro Pri-
mavera 
50 i p2 id. Las Torrea. . . . 
80 P2 vino Torres . . . . 
75 i id. id 
40 c; ojén Cínstancia . . . . 
15 cj litros ajenjo.—-—.. 
25 garfa, ginebra Con na . . 
200 02 jabón Candado 
















V a p o r e s d o t r a v e s í a 




0 B S B & E n A S S 
19 Alfonso X I I I : Corufinyeert-
4 City of Washirgton:Nfcw York . 
4 Lafayette: Saint Nazalre y sea. 
5 Mocterey: Veraeruz y eeo. 
6 Uto: Mobila. 
7 Morro Castle: New York. 
7 Leonora: Liverpool. 
10 Puerto Eioo: Barcelona y eso. 
12 Havana: Progreso y Veraoruz. 
13 Tjomo: Mobfla. 
19 Alfonso X I I I : Veraoruz y eso, 
20 Uto: Mobil». 
21 Gaditano: Liverpool. 
27 Tjomo: Mobila. 
81 Bereguer el Orando: Barcelona. 
3 Europa: Mobila. 
3 Másioo: N « w York. 
6 Alfonso X I I I : Veracrnz. 
GL 






CHAMPION, P A Ü C I A L & W i l S S 
UNICOS AGENTES DE LAS MAQUINAS SE ESCBIBIB "UNDEEWOOD" 
Y D B L A M A Q U I N A O O P I A D O E A «NEOSTYLB» 
Importadores de Muebles en general 
- Q b w & i 5 6 y j ? , i t a c l B i i Q f l m a a i t t l a . Bdlflola V I g T A , T a l é í s a o f ú m n 117, 
•usa —- I J I 
LINEA DE WARD 
Servido regular de vapores correos asier i oanos 
I entre los puertos siguientes: 
Nueva York Oienfuogos i Tampioo 
Habana Progreso Campeche 
Nassau Veraoruz Frontera 
Stgo. de Cuba Tuxpan I Laguna 
Salida da Nueva York para la Habana y pue rtos 
de Méjico los miércoles á las tros de la tarde y pa-
ra la Habana tsdos los s á b a d o s á la una de la tar-
de. 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
martes y sábados á la una do la tarda oomo sigue: 
9K2CBSH«m «JuliO 30 
M E X I C O ..ao 
M O N T H E K B Y . . ft 
M O R B O C A S T L E . . M 50 
K A VASTA .1i«aj».,,.,I,E«e:«a 1S 
I S K X I O O „ 17 
C I T V O P W A S H t N G I O N „ 20 
M O E R O C A S T L E 21 
S E G U R A N C A . , . , , „ 27 
M E X I C O 31 
Salid»^, para Progreso y Veracruz los lunes á 
laa cuatro de la tarda come signe: 
C I T Y O P W A S H I N Q T O N Agotto 5 
S E G U R A N C A 12 
M O N T E H B Y . . . . . ^ . , . . ^ . . . 19 
H A V A N A „ J6 
PAÍS A J E 8.—listos hermosos vapores además de 
la seguridad que brindan á los viajeros hacen BES 
viajoa entre la Habana y N . Y o r k en 64 horas. 
A V I S O . — S e avisa á los señores viajeros que 
antes de poder obtener el billete de pasaje, nece-
sitan proveerse de certificado del D r . Glenuan en 
Empedrado 30. 
C O B R E S P O N D B N O A . — L a oorrespondenoia 
se admit irá f ínicamente en la administración ge-
neral de esta isla. 
C A S G A . — L a carga se recibe en el muelle de 
Caballería solamente el dia sutes de la feoha de la 
salida y se admite carga para laglaterra, H a r a -
bureo, Bremon, Amsterdam. Rottardan, H a v r e y 
Ambares; Buenos Aires, Montevideo, Santos y 
Rio Js-noiso oon conocimientos directos. 
F L E T E S . — P a r a fletes dirigirse al Sr . D . Lonis 
V . P lacé , Cuba 76 y 78. S I flete de la oarpra para 
puertos da Méjico será pagado por adelantado en 
m e n a í a RvnsTlnftiaft 6 «n «cmiwaiaaa». 
S A N T I A G O TiTÜ C U B A Y M A N Z A K T L L O . — 
Tambi ftj ec despacha pasaje desde la Hab^SBEi bas-
ta ScEíiago de Cuba y Manzanillo ea oombina-
olon oon los vapores de la linsa W a r d cna salen 
de Cienfuegos. 
E s l a CompaBía se reien'a el derecho de cam-
biar Ies diea j horas de sus salidas, o aualitui? sus 
vapores fin prario avfsi-
N O T A I M P O R T A N T E . 
Participamos á los Sres. pasajeros quo por esta 
linea no incurren en gasto alguno de cuarentena 
en New York, siendo satisfechos los mismos por 
esta empresa. 
Para más pormenores dirigirse á sus oocsigna-
tarlos 
Z a l d o & C o 
Q u b a ?€ y 7 8 
i U80 168-U1 
e H ? ¿o Agosto á laa cuatro de la tarde llevando la 
correspondencia pública 
Admite pasajeros y carga para dichos puertos. 
Les billetes de pasaje, solo serán expedidos has-
ta las diez del dia de salida. 
L a s pólizas do carga se firmarán por el consigna-
tario antes de oorrerlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
E e jibe carga á bordo hásta el día 15. 
N O T A . — E s t a Compaftía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta l ínea oomo para todas las de-
má8,bajo la cual puedan asegurarse todos los efec-
to» que se embarquen en sus vaporea. 
l lamamos la atenoiéa de los seSoras paeejorcs Sis-
ola el artículo I I del Eeglamento de pasajes y del oí-
Sea y régimen intorior ce los vapores de esta Com-
pañis, el cual dice as!: 
'Loa pasajeros deberán escribir sobre todos loa bul 
tos da su egulpajo, gs. sombre y el puerto de des-
uso, eoa tod&Bsua letras y oon la mayor claridad.''' 
Fundándose en esta disposioion, la CoaspaSía so 
s&mi'jlíá bulto alguno do equipajes que no lleve el&-
íament* estampado el nombre j apellido da aafiieSe 
Mi SESÍS $1 del Bsasi» da dsstiae. 
D a más pormenores impondrá s i sonsiena ñ o 
üüva.áo» a í s s , 33. 
1L YAPOS 
Saldrá para 
capitán D H S C H A M P S 
ul dia 28 do Agosto á las cuatro de i s tarde, l!o-
vanSc i& oorroeucndenoia pública. 
Admite pasajeros y carga general, inolnso íaba-
eo para dicíioa puertos. 
Beoibe azúcar, café y caoao sn partidas á flete 
corrido y oon oonoeimiesto directo para Vigo, (J i -
jón Bilbao, San Sebeetián. 
L e s bületss da pasaje, eolo serán expedidos has-
ta las dies del día de salida. 
L a s pólizas do oarga ee Armarán por el Consig-
natario antea de oasrarl&a, sin cuyo requisito sarao 
• i l o . 
£!o reciben los documentos de embarque basta al 
día J 7 7 la carga á bordo hasta el dia 19. 
KOTA.—Kaía OompaSia tiene abierta una pólí-
zaAotante, así para esta línoa como para todas 1 as 
demás, bsjo la cual pueden asegurarse todos los e-
feotes que ee embarquen en sua vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hacia el artículo 11 del Soglameato de pasajos 5 
del órden y régimen interior de los vapores de esta 
üompafila, el i'-ial dice as!: 
«Los pasajeros deberán escribir sobra las bulles 
de sn oquipaje, sn nombre y el puerto de su deati< 
eo y con todas sua letras yoon la mayor claridad. 
L a Gompsaf» aosániit irá biüto alguno de equipa-
je) qns na lleva elaremanta oatampado el nombre 7 
ax»«Hflo do m d^eüa , así como el del puerta ds 
dea'iip». 
M Í I T ^ » Se advierto á los Srss. pasajeros que 
Xs v z ¿Ai eT, nnc ¿ü, iog espigenes de muelle de 
I L u z encoctrerén les vapores remolcadores del m -
1 ñor Santamarlna Gi- pxir-stos á conducir el pasaje á 
I bovdo, medíante el pago da 20 centavos en plata 
f eadi uno, \u& días da s&iidB, de^dp las 12 á las S de 
| la tarde, pntíleado llevar consigo ios bultos peque-
a ños de mano graí-aitsmanta. 
i E l equipaje lo reciben tambtdn las lanchas en 
| igual sitio, la TRparr» y día do- sr.lida hasta lao dioE 
I da 1» maSars ror 5.1 :>.:.££ÍO prepio de 30 centavos 
5 plata cada baúl. 
U:r aiás ̂ Qsmmtca faijaíitiíS MaaiuIiftiWílt^, 
:. PUTO. Ofldoa 3. U 
Sata CempaSSa so responda del retraso 6 e s í r s* 
vio qne pufosa los bultos da carga que no l laves 
t< : coa toda claridad el doctino 7 masess 
fl» las ajSícaa.ííaa, s i tampoco de las feolamseiO' 
tse que se hagan, (o? aal aavaae y f&iia fia picaala-
tai « s ios ralauN^ 
1183 2 W-Ul 
es pitan MULLES 
Salió de H A M B Ü F . G O Tía Amberosel 19 de J u -
lio y so espera en este puerto el 25 de Julio. 
A D V E R T E N C I A I M P O R T A N T E 
lasta Empresa pone á la diaposición de los s e ñ o -
res oargaderes sus vapores para recibir carga en 
uno 6 más puertos de la costa Norte y Sur de l a 
Is la de Cuba, siempre que la carga que se oírecoa 
sea sufiolsnto para ameritar la escala. D icha carga 
ea admite para H A V R E y H A M B Ü E G O y tam-
bién para cualquisr otro punta, coa trasbordo ea 
Htvre ó Hamburgo á coaveaienfiis de la Empresa, 
Para más pomencrea dirigirse á avis oonslgnata-
rioj. 
OIROS B E LETRAS. 
Sá 
a. 
<e A g m i a r , I O S 
©sqmina á A m a r g u r a 
3 A C E N P A G O S P O B B L C A B L E , F A C I L I -
T A N C A R T A S D E C B E D I T O Y GIBA1Ü 
L E T B A S A C O R T A Y L A B G A 
V I S T A , 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veraoruz, Mé-
xico, San Juan de Puerto Eioo, Londres, París, 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Boma, Ñápe-
les, Milán, GénoVa, Marsella, Havre, L i l l a , l i an-
tes, Saint Qaintin, .Dieppe, Toalouse, Veneoia, 
Plorenoia, Palermo, Turin, Masino, eto, así oomo 
«obre todus laa capitales y provínolas de 
• sas'' ?.5S-ÍC w» 
E n esta ogquoia también se faoiiltan infor 
mes y so venden pasRjas para loe vapores rá-
pidos do doa hél ices da esta Empresa qus hacen el 
servicie aemanal entre New Y o i k , París (Chorbur-
go) Londres (Plymouih) y Hamburgo. 
Enrique Heilbut, 
San Ignacio 54. Apartado 729 
C 939 156 1 J n 
~ | J . E a M l s 7 Cp, S. in C, 
CUBA 48 
Hacen pagos por el cable y .giran letras á corta 
Vapores costeros 
DE 7AF0BSS COSTEEOS. 
(Compañía A n ó n i m a ) 
Vapor $íMaría Lllisa5, 
Capitán UREUTIBEASCOA. 
Este vapor lia modificado sus itinerarios 
saliendo de este puerto para los SAGUA 
y CAIBABIEN todos los sábados á las cin-
co de la tardo y llegará á SAGU A el do-
mingo por la mañana, continnando en via-
je en el mismo dia para al amanecer en 
CAIBABIEN el lunes. 
De Caibarién saldrá los miércoles por la 
mañana para Sagaa, siguiendo el mismo 
día por la tarde viaje para la Habana don-
de llegará en las primeras horas de la ma-
ñana del jueves. 
Admite carga para dichos puertos has-
ta las tres de la tarde del de salida y ce 
despacha á bordo y en las oficinas de la 
Compañía calle de loa Oficios número 19. 
Nota: Esta Compañía tiene abierta una 
póliza botante de cegaros marítimos para 
los señores cargadores que deseen hacer 
uso de ella á precios equitativos. 
O 1206 J l 
c a p i t á n V i ñ o l a s . 
Saldrá de este puerto el 5 de Agosto 
á las 5 de la tarde, para loa de 
G i b a r a , 
M a y a r í . 
B a r a e a a , 
«l&ma&tánag&t» 
y € S u b í i . 
Admite oarga h?«ta las 3 de la tarde del 
dia de salida. 
Se despacha por sos armadores San Pe-
dro n. 6. 
B L V A F O E 
y la?ga vista sobre Now York, Londres, París y 
bre todas las capitales v nueblos da Espafia é Islas 
-CtenariM. o 1131 158-1 J l 
B A N Q U E E O S . — M E R C A D E R E S 2 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran letras á la vista sobre todos ios Banco* 
Nacionales de los Estados Unidos y .dan especial 
atención á 
T R A N S F E R E N C I A S P O B B L C A B L B 
o 1134 •»! 
$ S o c i e d a d e s » 
Tie Wesleni Raíiway of Havana L i M 
(Compalía del Ferrocirril k\ Ooste do la Habana) 
A V I S O . 
Se vende un puenta de hierra en perfeetss con-
diolones, de una sola luz, sut ;ma americano art i -
culado v tubu'ar, conocido con al nombre "Paten-
te de Pots," cuyas dimensiones son 38 metros 60 
centímetros iguales á 120piés ingleses de longitud, 
y 1 metros 572 mil ímetros de ancho de eje á eje de 
los postes verticales. 
Dicho puente puede verse armado en la estación 
de Cristina; pudiendo dirigirse para su adquisición 
á la oficina del qüa suscribe. 
Habana 29 de juila de 1901.—El Administrador 
general, A . P . Livesey. o 1316 8-1 
capitán G O N Z A L E Z . 
Saldrá da este puerto todoa loa MIEB-
GOLES á las 5 de la tarde para loe de 
15 G t i . 
m 
eon la siguiente tarifa do fletes: 
P A R A ñ A G U A Y C A I B A B I E N . 
(Laa íl «rbs. ó le» 8 piés cúbicos.) 
Víveres, ferresería y loj-a,} 
XSBGIOS D E T A B A C O . 
De • .:;>o¿ pi:or-t02 parí. i¿-. 
Eabatha-¿Vh-' 
P A S A CACSÍ-" 
VIvev«s y ferretería y 1C2B> 65 cía, 
Mertiüíitíiaa 90 id. 
F A B A C I E N F n E S O S 
Mercancías . . . . . . . . . . . . . . 80 ota. 
Víveres y loza. . . 60 id. 
Fatratería. — 50 id. 
P A S A S A N T A C L a . S A 
Viverea, ferretería y loza $ 1-20 ota. 
Mercancías . . . . . . . . . . . . 1.75 id. 
(Estos precios son en oro ospaSol) 
Sfeidrán todos loa Jue?ear alternando, de Batabanó para ¡Santitago de Onbe; ios 
R S I M A D B L O S A N a B L S S y A H T O Í O C J F j ^ S S M33NBlSrBS25 
haciendo eeoalaa ea plJmpU'SC»-¿.-- . . 
Enanca pssEjeroa y ssi'ga ^ssm tedop ten ^ v e m WHs&üm* 
p i t e s 
l {ue7!íí próximo e 
dejjisfn de l» llegada del wen directo D& da Hfctro. 
E L V A P O R 
J O S 
saldrá de B A T A B A N O todos los domingos para Oienfaegos, Oasilda, 
Tanas y J ú c a r o , retornando á dicho Sargidero todos los jaeves. 
Eecibe carga los miércoles, jneves y viernes. 
Se despacha en San Ignacio 82. 
e 1137 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
S U C E S O B D E L A 
N0RTH AMERICAN TRUST CO. 
BANCO AMERICANO 
Agente F i s c a l del Gobierno de los 
E s t a d o s U n i d o s 
DEPOSITARIO LEGAL PARA EL AYUNTA-
MIENTO Y J t f Z G A P O S DE 1* INSTANCIA 
O F I C I N A S 
KABANA, CUBA NÚM. 27. 
STGO. DE CUBA, MARINA NÓM. 10. 
CIENFUEGOS, SAN FEENANDO 55. 
MATANZAS, O'BEILLT 29. 
NEW YORK, 135 BEOADWAT. 
Compra y vende Letras de Cambio sobre 
las principales poblaciones de los Estados 
Unidos Europa, y sobre todas la de la 
Isla de Cuba. 
Expide cartas de Crédito pagaderas á 
presentación por sus corresponsales en to-
das las principales ciudades del mundo. 
Hace toda clase de operaciones bancarias. 
Admite depósitos en cuenta corriente, 
pagando los ebekes que se expidan contra 
el depósito por cualquier cantidad á la vis-
ta, orden ó portador. 
Ejerce funciones de Administrador, De-
positario y Apoderado para las Compañías 
de Ferrocarriles, Gas, Luz Eléctrica y 
Acueductos, Corporaciones ó Propietarios 
particulares con referencia ó emisiones de 
bonos hipotecarios, 
Ofrece Cajas de Seguridad para la guar-
da de valores, alhajas ó dinero, por precios 
en harmonía con las dimensiones. 
En cada una de las oficinas que tiene la 
Compañía en la Isla de Cuba, se ha esta-
blecido una Caja de Ahorros para seguri-
dad y conveniencia de las personas que no 
se ocupan de negocios y desean un lugar 
seguro donde depositar su dinero. 
Puede entregarse en la Caja de Ahorros 
cualquier cantidad, desde cinco peeos ea 
adelante, las cuales devengarán e'i interés 
W - I J l 
GUERRA AL MONOPOLIO, 
ABAJO LA IGNORANCIA, 
óralas esiaiBlas, reflsías y i í l i s P se r e i m i ei 
O B I S P O , 1 3 5 
Y SE VE1TDE1I A LOS PRECIOS SIGUIENTES: 
A l b n m S a l ó n 
I l u » t m e i ó n A r t í s t i c a 
g a l ó n de l a M o d a 
a "Ult ima M o d a 
n ú m e r o 2 0 cts . 
2 0 „ 
8 „ 






N O V E L A S P O R E N T R E G A S 
que se venden por suscripción en 
Laa Moderna P o e s í a 
L o s cuadernos que cuestan en E s p a ñ a 25 
c é n t i m o s de peseta, á á centavos aquí. 
L o s cuadernos que cuestan al l í 50 cént imos , 
á 8 centavos. 
L o s cuadernos de á 75 c é n t i m o s , á 12 centavos. 
Podemos citar para que los snscriptores ha-
gan sus pedidos á esta casa, las obras siguientes; 
todas á á centavos cuaderno: 
391 h i jo d© l a o b r e r a 
Xia Xccvua de 1®^ c e l o s 
ILag» v i r t u d e s dol a l m a 
S I m á r t i r d@ l a a c a l u m n i a n 
X i O B h u é r f a n o s 
C a m i n o d@l b i e n 
£21 ú l t i m o a d i ó s 
M a r t i r i o 
E l c a l v a r i o d© n n á n g e l 
H l d inero 
M o r i r p a r a a m a r 
£ 1 c a l v a r i o do l a v i d a 
S e c r e t e a de l a t u m b a 
E l á n g e l de l oa pobres 
ú n a l e s de l a g u e r r a de C u b a , por A n t o -
n io P i r a l a 
H e r o í s m o s y p e l i g r o s 
M o r i r por l a P a t r i a 
Todos los libros de i n s t r u c c i ó n y recreo, de 
E s p a ñ a , F r a n c i a , Inglaterra, A lemania y los E s -
tados Unidos se venden en L A M O D E R N A 
P O E S I A á los precios marcados en sus cu-
biertas y que son los de venta en sus respectivas 
poblaciones. 
C 1273 70 J l 
SOCIEMD BMÉFIGá 
de Instrucción y Recreo del Pilar 
L a J a c t a Directiva ha acordado dar á sus Bocine 
el próximo domingo 4 de agosto nn solemne bails 
en el que tocará la primera de Polipe Valdóa, re-
f inada . 
Nota: se admiten socios hasta ú l t ima hora oon 
arreglo al Reglamento, siendo requisito indispen-
sable par los actuales la presentación del últ imo 
recibo.—551 Secretario, Manuel Andino. 
6498 a V l d3-2 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
En cumplimiento de lo acordado por su 
Junta Directiva, y con objetro de propor-
cionar ocasión al capital cubano de tomar 
parte en esta Compañía, creada con el fin 
de contribuir al fomento y desarrollo de los 
negocios de este pais, se abre la suscrip-
ción de acciones de esta Compañía, á la 
par, por un periodo de tiempo que termina-
rá el dia 2 de agosto próximo venidero^ á 
las tres de la tarde. 
Las acciones suscriptas y no pagadas al 
finalizar dicho plazo ee considerarán como 
no suscriptas. 
Si las poticíonea exceden de la cantidad 
designada á la Isla de Cuba, la Compañía 
distribuirá ese importe ¿prorrata entre los 
suscriptores. 
L a suscripción de acciones tendrá lugar 
en las oficinas de la Compañía á las horas 
en que están abiertas al público. 
En laa mismas se facilitarán solicitudes 
en blanco, y toda clase ¿e informes á las 
personas que lo deseen. 
X,. S. Galban. 
Presidente. 
cta. 1302 7-d-?7 
Sociedad de Beneficencia 
Naturales de C a t a l u ñ a . 
H A B A N A . 
i B l .préx 'mo domingo dia 4 del p'-fnnrite mes, á la 
una de 1» tardo,' ealebrárá psta Sociedad en los ta-
lonea del Centoo de- DopiindUrtca, la j u n t a gene-
ral ordincrli q^ur-prasyii^;. o'. 9 i i Í3 i l« 35 üol R e -
.mfcntí:. 
AVISO IMPORTANTE. 
L a legitima T I N T U R A A M B R I d A N A parata-
flir al cabello j la barba, del 1 ivancor franoéa Mr. 
RDig, qieda teñido en UQ miaut) y se asegura n» 
ser perjudiciBl á la so'ud, antea a ' contrario quita 
la caspa y l a erupción de la cabeza, 1 > hace ren&oer 
y la vuelve S su color natural. No hay necesidad do 
volve.lo á teñir hasta que vuelva á nacer el cabello. 
E s la mejor del mundo v la mis barata. Solo cuesta 
un paso plata. E a la misma so t iño el pelo por solo 
$ 11 lata 
Depósitoprlaclpal , O'RoíU?41, t l a u i a da ropas 
E l Nnevo Deatlno, 5303 4a-2-!5 26123 
A l m o n e d a p ú b l i c a 
Con objato de efectuar una l iquidación, se rema -
tarán al mejor postor, el Tiernas 2 ds agosto A laa 
doco del día, on U calle da San Igaaoio n . 18, p o r -
tales de la Citad'a' , 730 trajas para homar e, da 
dril americano color entero.—Emilio Sierra. 
5453 3-31 
anual de 3 por ciento, siempre qu© el. depó- i I * waTta» para geaerai o ó c o c i m f c a ^ d é l o s 
sito se hiciese por un penoao fijo ae seis | H4l,-aa* 19 deAgo- , -
meses ó un año. | D a r á o t 
Admite (ieüóaitos a plazo fijo de tres me- * 
eea 6 m á s pagando intereses convencionales 
Tiene íáciiidades para giros directos sê  
bre China y el Japón. 
Luis S. Galbán, Presidente. 
Samuel M. Jarvis, Vicepresidente. 
Francisco Gamba, ,, 
Mamón V. Wüli%ms, Secretario. 
José María Galán, Director Gerente. 
C 12xii 26-10 JU 
Mu 
Escojidas de tabaco 
G U A N A D B I a y 2a H I L O S D B M A J A G C A 
Meroadom 7, outre Empedrado y O ' B ^ y 
8268 7«-9My 
Oficina leí Ingeniero Jefe, Ciudad de la 
Habína, Vacon 1, Habana, Cuba, Julio G 
de 1901.—ae recibirán proposiciones bajo 
pliego cerrado en esta Oficina para la cons-
trucción de Casas Escuelas en las poblacio-
nes de Güira de Melena, Alquízar y San-
tiago da las Vegas, provincia de la Haba-
na, hasta las 12 dei dia 5 de Agosto, en cu-
ya fecha y hora serán abiertas públicamen-
te. Se feciiitarán cuantos detalles ó infor-
mes se soliciten sobre el particular. E l Tto. 
de Ings. dol Ejto. de los Estados Unidos, 
Ingeniero Jefe de la Ciudad do la Habana. 
— W. J . Barden. C1242 alt 6-7 
A NUNCIO. — OITICINA DEL INGENIEKO JEFK, ciudad de la Habana.—Tacón 1, 
Habana, Cuba, jalio 27 da 1931.—Se raoi-
Lirán propo.iclonss bajo pliego cerrado en 
esta oficina para el sumxistro de forraje, 
hasta las 12 dal dfa 3 de agosto de-IDJI, 
en dayo ̂ ía y tora sé abrirán públicamen-
te, ñe faoUíoa'án cuan eos deta'lea se f,o:ioi-
tenecbrael particular.—El Tonlacta de 
Fngsnieros del Ejército E . U. de A., Inge-. 
níero Jefe do la ciudad, W. J . Bardan. 
oi804 alt H 7 
^ V?SO.—•Cortisionado do Fscaelaa F ú -
ra-biiir^p prado n. 8, altos. Habana, Cuba, ' 
Juio'Si e Í9.a.~PropoBÍoionea b:.;1o piio-
gos- fcó:rfcdos í-ara su^Listrar n.obiliAxic 
oara U%^m£s públicas de. la Isla «-f 
bi/v^rscicoran. ea esta Oficina h a t í » ^ ^ , 
docs- (Tei aia 23 de agosto de 1921, & cuya 
hora serán públicamonto abiertos. .. 
E n B i t a oficUia ,-8e danm más informea 
al que los solióité.—Matttew E.-ó;Hanna, 
Ayudante de Campo, Comisionado «de-ISB'' 
l cuelas Públicas. _ ¿n ú 
IIIIWIIIBI lliHIllllll 
JláEIO DE L i l M N i 
VIERNES 2 DE AGOSTO DE 1901. 
LA ENDEMIA ROJA 
L a nueva intentona revoluciona-
ria ocurrida en Venezuela, y de que 
nos ha dado cuenta nuestro servicio 
telegráf ico, confirmado por las not i 
cias oñeiales que ha recibido el se 
ñ o r Cónsul de dicha Eepúbl ica en 
esta ciudad, demuestra que la fiebre 
revolucionaria n o remite n i en 
aquel n i en otros países hispano 
americanos, llegando á constituir 
una verdadera endemia política, un 
t óx i co rojo, que causa estragos in -
decibles en gran parte de la A m é r i 
ca española. 
Cierto es que dicho movimiento 
revolucionario, capitaneado por un 
doctor Galviras, uno de tantos doc-
tores de la plaga que, juntamente 
con la de generales, ha desgarrado 
á Sud-América, ha sido prontamen -
te sofocado, gracias á un cuerpo de 
ejército de diez m i l hombres que 
cayó sobre los revoltosos, destro-
zándolos y dispersándolos; pero no 
es menos cierto que nuevamente 
han reñ ido encarnizada batalla her-
manos contra hermanos en inút i les 
disturbios civiles; que se han recru-
decido los odios entre bandos ene-
migos, y que la paz de la Kapública, 
j a m á s segura n i estable, ha quedado 
manchada una vez más con la san-
gre que ha corrido en la fratricida 
lucha. ¡Triste, t r is t ís imo destino el 
de aquellos pueblos de nuestra raza 
que tanto se nos asemejan por sus 
costumbres, por sus defectos, por 
sus virtudes y por sus vicios! 
Pasma realmente que pueda v i -
v i r un pueblo en las condiciones en 
que ha vivido y vive el de Vene 
íne la , con la revolución por estado 
normal, con el fusilamiento por sis-
tema de gobierno, con las provin 
cías c rónicamente sublevadas ó en 
vísperas de sublevarse, con la gue 
rra c iv i l como medio casi exclusivo 
de poner y quitar presidentes, con 
'mticminable agi tación en las ciu-
dades, con desbordada ana rqu ía en 
los campos, con la conspiración, que 
comienza el día mismo en que criun 
fa la ú l t ima revolución. ¡Y á esto 
llaman libertad, y á esto llaman 
soberanía, y á esto llaman indepen-
dencia! 
Desde los tiempos de Paez, aquel 
dictador que no quería ser presiden-
te , pues prefería designar al que 
había de serlo; desde la terrible 
guerra entre los blancos y la gente 
de color, ¡cuántos pronunciamien-
tos , cuán ta s sangrientas batallas 
entre hermanos, qué subir y bajar 
de presidentes, encumbrados por la 
revolución y derrocados por la gtie 
r ra c iv i l ! Mentira parece que a ú n le 
queden á ese infortunado país fuer 
zas y vida, después de tener, duran 
te m á s de medio siglo, abiertas las 
venas en continuada y horrible 
s ang r í a ! 
Y sin embargo, en Venezuela, 
como en todos los países hispano 
americanos, hay hombres de gran 
méri to , hay polít icos da innegable 
talento, hay patriotas sinceros j 
honrados, y hay un pueblo en tu 
siasta de su libertad y de su inde-
pendencia. ¿Cómo entonces ese pue 
blo, al correr tras su felicidad, sólo 
encuentra en su camino los abro-
jos de la t i ranía , la hiél de los pro-
nunciamientos y el mart i r io de sus 
constantes luchas civiles? ¿Será 
por incapaz, por inepto ó por mal-
vado? No; aquel pueblo es bueno, 
es sencillo, es hospitalario, es va -
liente; pero tiene un gran defecto 
de raza: es irreflexivo, es apasio-
nado, se deja seducir por las bellas 
palabras del primer aventurero que 
toca á las puertas de su corazón 
ó de su sentimiento, y carece de 
cohesión y de firmeza bastante pa-
ra resistir á las camarillas ambi-
ciosas, á los hombres funestos, á 
las facciones que, so color de par-
tidos políticos, quieren á todo tran 
ce conquistar el poder, repartirse 
los destinos y adjudicarse la pose-
sión y disfrute de las reatas públi-
cas. 
Y así ha sufrido aquel país tan 
continuados y crueles desastres, y 
así continua su calvario, atacado de 
la endemia roja, de la endemia re-
volucionaria, mucho más terrible 
que la endemia amarilla, que se ce 
ba en los pueblos del Golfo Mejica-
no. Los que, simpatizando con él, 
contemplamos desde lejos su mar-
tir io, bien desear íamos que al cabo 
se librase de la tremenda enferme-
dad política; pero no se nos oculta 
cnán difícil ha de ser el saneamien-
to de las conciencias, la modifica-
ción del carácter nacional y la 
extirpación de vicios, convertidot 
por la costumbre en una segunda 
naturaleza. De todas suertes, no 
perdemos la esperanza de que al-
g ú n día esa transfor m ación se rea-
lice, y que tanto Venezuela como 
los otros países hispano-americanos, 
comprendan que la libertad y la 
independencia no son fines, sino 
medios para realizar el progreso y 
©1 bienestar de los pueblos. 
usados á presentar ana exposición de 
ineja contra el juzgado de Colón, y 
ina serie de denuncias graves en oon-
ra del juez y demás personas que han 
ntervenido en el ruidoso asunto de 
Oayo Espino. 
Se trata, según parece, de una con-
t'abalación con objeto de despojar ig-
lominiosamente á una sucesión que 
josee más de 1500 caballerías de tie-
rra de las cuales se han rematado ya 
más de 600 sin ningún derecho; má-
xime cuando habían sido destruidas 
por la guerra esas ñaoas y e s t á n ade-
más improductivas. 
Llamamos la atención de las auto-
ridades superiores á fin á& que no per-
mitan que peí duren tantas atrocida-
des como desacreditan de plano la ad-
ministración de justicia. 
Esperamos que la secretaría del ra-
mo se haga esta voz eco de esas que 
jas y denuncias, ya qae tanta falta 
hace un serio escarmiento, que ponga 
coto á los abasos que á diario, tanto 
en ese juicio como en otros, se denun-
cian. 
Tiene la palabra el señor juez de Oc -
ión. 
Perdone E l Mundo. 
E l Sr. Juez de Colón tiene, ade-
más de la palabra, salud. 
Dios se la conserve. 
Tomamos de E l Mundo: 
Hace tres dias que los herederos de 
J>. Serafín Mederos se han visto pre-
E l Vigilante, de Gaanajay, se 
queja de la persecución de que vie 
n© siendo objeto, por parte de los 
revolucionarios, el partido conser-
vador, y se maravilla de que pueda 
ocurrir eso, cuando aqu í se dió el 
fenómeno, no visto en la historia, 
de que los que cesaron en el ejer-
cicio del poder en 1899 no crea-
ron un sólo obs tácu lo á sus suce-
sores. 
E l colega se queja de vicio. 
Otro que no fuese él, se dar ía 
por muy satisfecho con que las 
ideas madres de la polí t ica actual, 
el eje sobre el cual giran los acon-
tecimientos, sea conservador puro. 
Desde el capitolio de Washington 
á la Convención, las relaciones de 
corriente continua que se desarro-
llan, parten de un foco doctrinal 
que se encuentra en el programa 
de unión democrá t ica . 
De la sustancia de ese part ido 
se aprovechan los convencionales 
y Mac Kin ley . 
Lo que hay es que no lo dicen, 
pero esto no importa. Sin que lo 
digan ellos, lo saben todos los que 
ven que ninguna solución adop 
tada en los infinitos problemas 
que se debaten puede en just ic ia 
l lamársela revolucionaria. 
Do lo que sí debía quejarse el 
colega es de que, nu t r i éndose la 
si tuación de los principios conser 
vadores, no sean llamados al poder 
los hombres de este partido. 
Pero dé por ello gracias á Dios 
Así , cuando los llamen, les que-
da el recurso de ser revoluciona 
r íos . 
Ayer, según dice un colega, han 
sido detenidos cinco individuos con 
billetes de la lotería de Madrid, por 
valor de 10.000 pesos. 
Como esos billetes se han pagado 
en E s p a ñ a antes de ser enviados á 
Cuba, resulta que á quien favorece 
la recogida es á la renta española 
y á quien perjudica es á la plaza 
comercial de la Habana en cuya 
circulación no en t r a rán los premios 
que resulten, los cuales quedarán 
en beneficio de la Dirección gene-
ral de Loter ías de Madrid . 
La revolución es tan buena eco-
nomista como psicóloga. 
Todav ía no se dió cuenta del 
verdadero origen del pecado. 
La prohibición. 
Se ha lucido LaDisousiénl 
ISTo lo decimos por lo de la t a r -
jeta, que tan mal paladar le hizo. 
Si no porque le ha salido túne l 
submarino lo que quiso hacernos 
tragar por amojonamiento de las 
estaciones navales. 
E l coronel Soott y nuestro comu-
nicante, señor E. T . P., afirman que 
las señales de piedra y cemento y 
de t r ípode y asta de bandera, de 
pino, son simplemente puntos esta-
blecidos por los ingenieros para la 
t r iangulación del mapa topográfico 
del departamento de la Habana. 
Baija o paño. Es decir, tableau. 
Consecuencias de los 13 años . 
Jj&punsá! 
L a Correspondencia, de Cienfue-
go, á quien h a b í a m o s perdonado la 
ligereza que cometió prestando sus 
columnas á una necia mistificación 
del lenguaje gallego, resulta ahora 
que no sólo defiende aquella atro-
cidad si no que trata de justificar-
la, afirmando: 
1? Que "se pudiera demostrar 
que la es té t ica literaria castellana 
(?) admite regocijada, como de buen 
gusto, la producción de que nos 
ocupamos." 
29 Qae los gallegos "casi siem-
pre emplean la g con sonido fuerte 
y usan, sin excepción, en t o -
do final de palabra la ú l t ima 
le las vocales, en vez de la pe-
núl t ima". 
No se pueden decir más desati-
nos en menos palabras. 
L a estét ica admitiendo, y nada 
menos que con regocijo, la grotes-
ca adul teración de la lengua madre 
del idioma castellano, que tuvo en 
el gallego su primer desenvolvi-
miento del la t ín , como es tá demos-
trado por el poema del Mió Cid , 
por las Cantigas del Alfonso el 
Sabio, por el Código de las Part i -
das, en que son gallegas el 80 p , § 
de las voces de su vocabulario, y 
tantos otros documentos d ip lomá-
ticos y literariosque p u d i é r a m o s c i -
tar, entre ellos muchas cartas pue-
blas, fueros de Castilla y donacio-
nes reales anteriores á los siglos 
X I I I y X I V , en que el gallego pue-
de decirse que era la lengua oficial 
de E s p a ñ a y de su corte, pues en 
gallego escribían sus poetas y al 
gallego se t r aduc ían obras griegas, 
á rabes y latinas! 
iQaé es té t ica será esa que no 
tenga sus representantes á la puer-
ta de los cuarteles, de las taberna0, 
de los chamizos, en el arroyo, en 
todos esos salones y academias fre-
cuentados por "golfos", chulos, mo-
zos de cordel, mujeres de partido y 
otras ilustraciones de igual c a l a ñ a , 
únicas que pueden regocijarse en 
leer y escuchar la jerga es túp ida 
que publ icó el colega con el t í t u lo 
de "Correspondencia gal lega?"¿Qué 
"estetas" serán esos que se huelgan 
en ver cómo se destroza y se infa-
ma y se hace servir de chacota, un 
dioma—sí, un id ioma,sépa lo la Co-
rrespondencia—qvq hablan hoy en 
Europa, Afriaa y Amér ica , más de 
treinta millones de habitantes, 
porque ese gallego que el colega 
maltrata es hermano gemelo del 
por tugués en que han escrito ó es-
criben Camoens, Macedo, Bocage, 
Ribelro, Almeida Garret, Hercula-
no, JOliveira Martins, Castello 
Branco, Joao de Deus, Quental y 
Guerra Junqueiro? 
funesto para O aba, y su nombre será 
execrado por la historia. 
Tambiéa se decía que la contesta-
ción del señor Giberga era el resultado 
de un acuerdo del partido Unión De-
mocrática en que milita dicho dele-
gado. 
L a Discusión nos invi ta á que 
designemos una represen tac ión au-
torizada que, en unión de otra su-
ya, practique un examen en los l i -
bros de ambos periódicos, tome 
nota en la Adminis t rac ión de Co-
rreos del n ú m e r o de paquetes que 
al interior y al extranjero uno y 
otro remiten, y que investigue, en 
suma, por cuantos medios á su al-
cance se hallen, cuá l de los dos pe-
riódicos posee mayor circulación. 
E l D I A B I O D E LA MAEINA acepta 
desde luego la invi tac ión del cole-
ga, y al efecto nombra para que lo 
represente á su Administrador, el 
Sr. D . J o s é M ? Vil laverde, con el 
cual puede ponerse de acuerdo 
cuando guste la persona que desig-
ne L a Discusión. 
ASUNTOS VARIOS. 
Pero la segunda afirmación es 
tan peregrina como la primera. 
Es falso que los gallegos empleen 
casi siempre la g con sonido fuerte 
sea de j cuando escriben su l e n -
gua. Suelen los hijos de Galicia, sin 
educación li teraria,invertir la / por 
a </ ó incurrir en lo que los precep-
tistas llaman geada, cuando fuera de 
su tierra se ven obligados á adaptar 
su habla á la de Castilla; pero no 
se ha dado n i se puede dar nunca 
el caso de que, escribiendo un ga-
llego en su lengua—y aqu í de la 
escritura gallega se trata—conceda 
sonido fuerte de i ó la a; que lo tie-
ne siempre de c7i francesa en la 
pronunciación gallega y lusitana. 
No entendemos, por lo demás , 
qué quiso significar el colega al 
decir que los gallegos usan "sin 
excepción" nada menos, en todo 
final de palabra, la ú l t i m a de las 
vocales en vez de la penú l t ima . 
Mientras no se explica mejor, cons-
te que, nosotros, lo que hemos afir-
mado, acerca de este punto, es que 
n i n g ú n gallego, escribiendo n i ha-
blando, termina en u ninguna pa-
labra. E l gallego, como el ca ta lán , 
tiende á abrir y no á cerrar las vo-
cales: un gallego nunca dice, por 
ejemplo, niñu por neno (niño), hue-
nu por bou (bueno), luegu por logo 
(luego) e tcétera: en cambio, seme-
jantes desinencias las oirá frecuen-
temente el colega en labios astu-
rianos, porque ese es precisamente 
uno de los caracteres eufónicos, y 
una de las bellezas t ambién , del 
bable. L a Correpondencia ha con-
fundido á los gallegos con los as-
turianos. 
ISTo debemos prolongar más esta 
réplica sin permiso de nuestros ha-
bituales lectores. 
Terminamos, pues, recomendan-
do al colega, si quiere conocer el 
asunto de que trata, los trabajos 
acerca del idioma gallego publica-
dos por Teófilo Braga, escritor por-
tugués ; los de M u r g u í a y de la 
Iglesia, gallegos, sobre el mismo 
asunto; la Gramát ica gallega, de 
Saco y Arce; el Dictionario de Cu-
beiro P íño l y el de M i r c i a l de 
Valladares y, por ú l t imo , la Crónica 
Troyana, que antes que á él hemos 
recomendado al señor H é r e s , autor 
de los versos fementidos. 
E L R A M A L D E B O D A S 
E l sábado por la tarde l legó á Bodas 
el Administrador de la Ouban Oentral 
Kailways, LA con el fin de inspeooionar 
loa trabajos que oa vienen realizando 
en el ramal que muy en breva permiti-
rá la comunicación entre Balmira y 
Bodas. 
Grande es la importancia que entra-
ñes la prolongación de ese ramal, tan-
to para los intereses d é l a Empresa co-
mo paro los del público. 
L A A D U A N A D E T E I N I D A B 
L a recaudación obtenida por la 
Aduana de Trinidad durante el semes. 
tre que terminó el 30 de junio, faé la 
siguiente: 
Enero $ 2.746 20 
Febrero 221 31 
Marzo 2.764 99 
Abri l 112 98 
Mayo 1.947 37 
Janio 650 27 
F O L L E T I N , 19 
1A GRACIA DE DIOS 
G B A K NOVELA BSCKITA EN EKANOÉS 
por 
A D O L F O B ' E N N E R y 
Trafreida HprcsarccDte para el BURIO DE LA MARINA 
per 
M a n u e l K ú ñ e z y Nieto 
( C O N T I N U A . ) 
—¡Vamos, María, valor! ¡Ven, hija 
jnia, ven! 
Y dándole nn beso exaltado por la 
idea del saoriflcío qae iba á cumplir y 
con energía, pronunció esta última 
frase. 
—(Jomo acaba de decir tu madre: 
"Ahora, que te gu íe la Gracia de 
D i o s / ' 
María lloraba, Ohonohon y Fierrot 
fueron á abrazarla, y todos conmovi-
dos, repetían las solas palabras, 
adiós , María. 
—¡Adiós , Ohonohon. A d i ó s , Fierrot! 
Después , corriendo hacía su madre, 
repitió entre lamentos desesperados: 
—•¡Dios mío, consolad á mi madre, 
á mi pobre madre! 
Después , abrazando y besando lar-
gamente á su madre, que seguía des-
mayada, permaneciendo insensible á 
las caricias de su hija. Loustalot to-
m ó los brazos de BU hija y se la l levó, 
le? 
—Vamos, ven. 
Se fueron y el ruido de sus pasos se 
disipó muy pronto. 
Magdalena no daba señales de vida, 
y su rostro tenía una lividez sorpren-
dente. Desde que María estuvo dis-
tante del alcance de su voz, el cura la 
prodigó los cuidados exigidos en igua-
les casos. 
No tardó en recobrar los sentidos. 
Sus ojos se abrieron y extendió la 
mirada en torno suyo, exclamando con 
temor: 
—María! ¿dónde está María? 
Kl grito fué desgarrador. 
—¡Que se cumpla la voluntad de 
Diot! dijo gravemente el cura. Vues-
tra hija ha marchado! 
¡Mi hija, yo quiero mi hija! 
Se levantó eúbitaifitente, y sostenida 
por una fuerza invisible y los ojos ex 
traviados, atravesó la habitación con 
gestos de loca, y no viendo á María 
dió un alarido. 
— ¡Ah! ¡me han arrebatado á mi hija! 
E l terror helaba á los testigos de 
aquella indescriptible escena. Dd re 
pente se oyeron los sonidos lejanos de 
una voz angél ica. 
Como Magdalena era presa de un 
acceso de desfallecimiento é iba á des 
mayarse nuevamente. Chonchón ] 
Fierrot, que se habían acercado, la 
sostuvieron en sus brazos. Aquel la 
voz era la de María que llegaba hasta 
L a sesión anunciada para ayer no 
pudo efectuarse por taita de quorum. 
A las dos y media de la tarde, treinta 
miuntos después de la hora reglamen-
taria, só:o había en el salón diecisiete 
delegados. 
F a r a que haya sesión se necesita la 
presencia de ias dos terceras partes de 
ios delegados proclamados, ó sea vein-
tiuno, sin cuyo requisito no serán váli-
dos ios acuerdos que se tomen. 
Asistieron los señores Méadez Ca-
pote, Villuendas, Sanguiiy, Berriei, 
Qaílez , Gómez (i>. J o s é Miguel), tiias 
tíivera, Bravo correoso, Aiemaa, Gó-
mez (D. Juan Gualberto), Fernandez 
de Castro, Tamayo {O, Eudaido), Cie-
ueros,Forcuondo, Monteagado, iílorúa 
Delgado y Si lva. 
No se encontraban en la Asamblea á 
la hora antes mencionada los señores 
Betanoonrt, Fortún, Tamayo (O. Die-
go), Giberga, González Llórente, N i -
ñez, Zayas, Mauduley, Gener, B o ü n -
guez (D. Alejandro )> Lacret, Ferrer, 
Qaesaüa y Bobau. 
Varios de los delegados que ayer 
asistieron, se lamentaban de la poca 
formalidad de los que brillaban por su 
ausencia, siendo uuo de los que mayor 
desagrado demostraba e l ' señor Fer-
nández de Castro, quien pidió que cada 
vez que no hubiera quorum á la hora 
reglamentaria, se Buspendiese la se-
sión, "á ver si de esa manera viene el 
estimulo, ó el pueblo nos echa de 
a q u í / ' 
Ayer se decía en la Asamblea, que 
en la sesión de hoy, si llega a celebrar-
de, el señor Cisneros presentará una 
moción, pidiendo que se acuerde exigir 
una satUfaooión al señor | Giberga, por 
haber manifestado que no podía figu-
rar en la lista de sascripción abierta 
por varios delegados para aliviar la 
penosa situación de la madre de don 
José Martí, porque este faé un hombre 
D E L C O N S U L A D O D E E S P A Ñ A 
E n el Consolado General de E s p a -
ña se desea saber el paradero de las 
personas siguientes: don J o s é Vi l lar 
y su esposa doña Bosa; don José Ma-
María Blanco y su esposa doña Gitiai 
de la^Fuente; don José Peralta, oficial 
de Admiois trac ión Militar; doña Bu-
desinda Ojeda y Ortega, y don José 
Bstramil Aldao. 
J O B O B S M Ü N I O I P A L E S 
Han sido nombrados jueces munici-
pales de Pipián, Guane, Consolación 
del Norte, Bolondrón, Calabazar, Ca l -
barién y Güira, los señores D . Manuel 
Bodrígnez Febles, D . Francisco Agui-
lar Villabon, D . A g u s t í n Sánchez y 
Mojena, D . Nioasio González, LD. An-
tonio Buiz Paredes, D . Gregorio Or-
tega y D . Abelardo Monta!ván, res-
pectivamente. 
También han sido nombrados Jue -
ces municipales suplentes de Is la de 
Pinos, Cano, Guanajay, Alonso Bojas, 
Jovellanos, Santa Ciara, Camajnaní y 
Caibarién, los señores D . Benito Or-
tiz, D . Bamón González Monroy, don 
Gumersindo Vera y MuQoz, D . E n -
rique Arrast ía -y Díaz , D . E l ia s de la 
Torre. D . Juan E . Valdós , D . Virgi -
oio Buiz y D . Bafael Escobar y Lare-
do, respectivamente. * 
E E O L U S I Ó N t 
H a sido decretada la reclusión defi-
nitiva de la demente Dolores Sánchez 
Fuentes, en el Asilo general dé Ena-
jenados. 
R E N U N C I A 
H a sido aceptada la renuncia que 
del cargo de Juez Municipal suplente 
de Marianao, presentó el Sr. D. Leo-
poldo Valdós de la Torre. 
C O N C E J A L E S 
Bara cubrir las vacantes de conceja-
les que existen en el Ayuntamiento de 
Matanzas por incompatibilidad de los 
señores don José Fernández Alvar ez, 
don Laureano Galcerán y don Felipe 
Fontanllls y baja de don Manuel Se-
rrat y Bueno han sido nombraos ios 
señores don Dionisio Bossie, ñon Ca-
yetano Borjes, don Cornelia JUtor en te 
y don Andrés Bodríguez. 
N O M B R A M I E N T O 
H a sido nombrado esoribanN&l j az-
gado de 1? instancia é instra,oofón del 
distrito Norte de esta capital^ el señor 
D . Ignacio Veceiro. 
P E Ó R Í I O G A S 
Se han concedido cinco días de pró-
rroga, al plazo señalado para qae to-
me posesión del cargo de Teniente 
fliscal de la Audiencia do Santiago de 
Cuba, D . Joeé Mf Guerrero, 
Igual prórroga se ha ooncédldo al 
Sr. Pérez, Cisneros para que tome po-
sesión del juzgado de primera instan-
cia de Gnantánamo. 
L I C E N C I A S D E V E N G A D A S 
Han sido denegadas las licencias 
solicitadas por el Juez Municipal de 
Baracoa, D . Calixto Llerandi, y por el 
Magistrado de la Audiencia de Matan-
zas, D . Aríst ides Maragliauo. 
A L Z A D A 
Los señorea don Federico de Cardo-
na, doña A n a María de Medina y don 
Francisco Vildósola, han establecido 
recurso de alzada ante la Secretaría 
de Estado y Gobernacipa, contra el 
acuerdo del Gobierno civil de la pro-
vincia que confirmó el del Ayunta-
miento de esta capital disponiendo la 
reapertura de la refinería de azúcar de 
los señores Villalba y Comp., situada 
en la calle de la Habana número 183. 
E l B B I C A D E T A B A C O S 
E n ses ión celebrada el lunes por el 
Ayuntamiento de Matanzas, se d ió 
cuenta de una carta del apoderado de 
don Pedro Murías inquiriendo q u é 
ventajas obtendría si estableciese en 
aquella ciudad una fabrica de tabacos 
y cigarros. 
Después de una razonada discusión 
se acordó contestar dicha carta en sen-
tido de que el Ayuntamiento oa pr in-
cipio es tá conforme en hacerle f conce-
siones á ese fin invitándole á que vaya 
á Matanzas para tratar sobre este 
asunto. 
Y se nombró una comisión de Conce-
jales para que propongan bajo la pre-
sidencia del Alcalde Municipal y 
acuerden con el señor Murías ó su aoo-
derado las concesiones que puedan 
hacerse. 
V I S I T A A A B T E M I S A 
L a Comisión de propaganda de la 
Colonia Española de Gaanajay que vi-
s i tó el domingo último al poblado da 
Artemisa, regresó á dicha vi l la a l t a -
mente complacida de la buena acogida 
que allí se le hizo entre los compatrio-
tas, así como de las atenciones de que 
fueron objeto por parte del Alcalde 
señor Claro Diaz, qae se le ofreció en 
todo. 
Bien por Altamisa y sn Alcalde. 
$ 8.343 20 
T R I B U N A L E S D E E X Á M E N E S 
Debiendo tener efecto en la segun-
da quincena del presente mes de agos-
to en la provincia de Santa Clara los 
exámenes de los aspirantes á certifica-
dos de primer grado que habiliten pa-
ra enseñar en las escuelas públ icas de 
esta Is la , el Secretario de Ins trucc ión 
Pública ha nombrado para formar los 
tribunales de exámenes que á conti-
nuación se mencionan, á los maestros 
y otras personas de reconocida com-
petencia siguientes: 
Para el tribanal que ha de consti-
tuirse en Bemedios: Bosa Laredo, 
Gregorio Ortega, Antonio Martín, 
Bernardo Amaraós y Gerardo Alva-
res. 
Para el que ha de constituirse en 
Sagua: Migael L , Paaasant, ¿ o s é L a -
nndrán, Francisco A . Diaz, Otilia Bo-
net, Flora Santa Cruz, Luis P . Gue-
rrero, Bi ta Machín, Evel ina D i á z y 
Bosa Galbán. 
Para ol que ha de constituirse en 
Bodas: José Mazurrieta, A n a B o d r í -
guez, Silverio Martínez, Zoila Guar-
dado, Bicardo de la Torre y Hortensia 
Pérez. 
Para el qae ha de constituirse en 
Cienfuegos: Adolfina Methol, Francis-
oo Castro, Flora Bamos, Manuel Buiz 
Quillot, Fernando M. Aoosta, Miguel 
M. Altuve, José M. Soler, Cármen 
Dorticós é Ignacio Delmonte. 
Para el que ha de constituirse en 
Sancti Spíritus: Antonio Calvo, Ma-
nuel Pane Bomán, Bernabé de Pina, 
Antonio Suárez Martín, Marcial de 
Valdivia y Manuel Vil lar. 
Para el que ha de constituirse en 
Trinidad: Francisco Mier Quera, Bo-
que Sotolongo y Andrés G . Llórente. 
Para el que ha de constituirse en 
Santa Clara: Carmen Gutiérrez, M a -
rina Anido, Elvira Campos, Bosa del 
Valle, Carlos Pegado, Emilio Pérez 
de Morales, Gerardo Bojas, Felipe 
Yanes, Bicardo Campos y Carmen 
Huerta. 
E S C R I B A N O 
Ha sido nombrado escribano de ac-
I tuaciones del Juzgado de Ia instancia _ é instrucción de Manzanillo, con el ca-
rácter de interino, el Sr . D . Silvestre 
Caballero. 
ÍJNA í^tTEVA I L U S I Ó N D E Ó P T I C A . 
Se dice ^ue se es tá cierto de nna cosa "porque se ha visto, pero hay 
aqu5 nn diagrama qae convence á cualquiera de que los ojos pueden 
e n g a ñ a r s e fáci lmente . 
Dice otro adagio "que las primeras 
impresiones son las m á s correctas", y 
esto también resulta falso después de 
ver esta i lustración. 
Cualquiera que mire las l íneas lar-
gas de esta pintura, las que corren de 
arriba á abajo, supondrá , á primera 
vista, que no son exactamente para-
lelas. Y sin éjmbatgo, est^ln pre 
cisamente á lá misma* distancia unas 
de otras en toda su longitud; jus-
tamente tan paralelas como lo? 
traols ó l íneas de u n ferrocarril. LP 
decepción ó e n g a ñ o es tá hecho poi 
medio de las pequeñas l íneas transver 
sales. 
Con objeto de cerciorarse de quf 
las l íneas largas son perfectamente 
paralelas, colóquese el diagrama ó 
pintura borizontalmente con la extre-
midad de las l íneas largas hacia lo* 
ojos. 
éxtas is y teniendo los ojos inmóviles y 
abiertos, escuchaba aquel adiós supre. 
mo; la pobre niña repetía la letra del 
canto, que tenía para ella mucho de 
grande y sagrado y que se confundía 
en su alma con la bendición de su ma-
dre. 
"¡Hfja querida, parte, adiós, adiós, 
Y que te gafe la Gracia de Dioa! 
L a gracia . .!" 
L a voz dulce como un sueño, se per-
día en lontananza. 
Después no se oyó nada más. L a 
pobre Magdalena no se había movido. 
Pareció escuchar aún la voz querida, 
y sus facciones conservaban una ex-
presión alegre. Permaneció así a lgún 
tiempo. Beinaba un silencio profon-
do. Nadie osaba hablar, ni moverse. 
Estaba inanimada en un sillón; se po-
día decir que estaba muerta. 
E n este mismo momento llegaba An-
drés al sitio donde todos los dias en-
contraba á María. Sorprendido de no 
hallarla, lanzó en torno suyo miradas 
inquietas. De repente, tanto para él, 
como para la pobre madre desolada, 
el eco de la montaña repitió el doloro-
so ¡adiós! de la joven. Y con el cora-
zón lleno de nna indecible tristeza, el 
joven escucho largo tiempo, sí, largo 
tiempo, aquel eco lejano que repetía: 
"¡Adiós! 
¡Y que te guíe la Gracia de Piosl'' 
El C i i i m contra 
La 
E l 22 de Julio próximo pasado se 
inauguró en Londres el Congreso 
contra la Tuberculosis, presidido por 
el duque de Cambridge que abrió la 
sesión en nombre del rey de logia-
turra. 
Asistieron 400 delegados, entre ellos, 
un gran numero de facultativos ame-
ricanos. 
Muchos embajadores y ministros ex-
tranjeros asistieron á ceremonia. 
E l día 23 fué presentado al Congre-
so por Lord Listes el afamado bacte-
riólogo alemán Dr . Kooh, el cual leyó 
ante el Congreso una memoria decla-
rando que no existe analogía ni rela-
ción alguna entre la tuberculosis bo-
vina y la del hombre; y que, por lo tan-
to, no hay peligro ue contagio en la 
«leche y carnes del ganado vacuno; 
debiéndose en su concepto prescindir 
de las precauciones que se toman con 
las leches y carnes de este ganado. 
E s t a opinión del Dr. Kooh ha pro-
ducido nn verdadero escándalo. L a 
combatieron decididamente los facul-
tativos conde de Spencer, Jonh Mac-
fajdan, Bavenel, James, King , ins-
pector veterinario de Londres, Walter 
Long, y otros. 
L a facultad médica de Berl ín tam-
bién disiente de las opiniones de Koch 
sobre el contagio por la tuberculosis 
bovinas. 
E l D . Brouardel, muy reputado en 
bactereología, dijo que la causa prin-
cipal de la tubercoiosia está en el al-
oobollsmo y en las habitaciones malsa-
nas; y no admite tampoco las teorías 
del Dr . Koch. 
L a últ ima ses ión del Congreso fué 
el 26 de Julio, y de las discusiones 
habidas resultaron los siguientes 
acuerdos: 
Acudir á los gobiernos para que 
decreten leyes prohibiendo escupir ó 
espectorar en la calle; para lo cual se 
recomienda el uso de una "escupidera 
de bolsillo." 
Seguir inspeccionando el ganado la 
leche y las carnes para evitar el con-
tagio. 
l ia fundación de un Comité interna 
oional permanente que siga estudian-
do los medios posibles de perseguir la 
tuberculosis. 
PARA LOS mm 
POBRES. 
Se nos han concluido el arroz, la ha 
riña de maíz y la leche condensad». 
Suplico á las personas caritativas nna 
limosna para nuestros niños pobres. 
Bemitir loa donativos á Habana es 
quina á Chacón, planta baja del Obis 
pado.—Dispensario L a Caridad. 
D B . M. DELFÍN. 
Europa y America 
ESPANTOSO EREOR JUDICIAL 
Acaba de llegar á Ñápe le s nn tal 
Francisco Crea, de setenta y seis años 
de edad, procedente del presidio de 
Porto-Ferrajo. Víc t ima de nn error ju-
dicial, este desdichado ha permanecido 
treinta y tres años en presidio. 
Begurathente hubiera muerto en el 
penal si el verdadero autor del crimen 
por que había sido condenado no hu-
biera ido á denunciarse hace tres meses 
á las autoridades por haber llegado la 
época de la prescripción señalada por 
las leyes. 
Francisco Crea pasó veinte aloa en 
presidio de Civitta-Veochia, cuatro en 
Forto-Longoue y nueve en P o r t o - Í V 
rrajo. 
UN DESCONTENTADIZO 
H a dado pruebas de serlo el alcalde 
de Budapesth. 
E l sha de Persia lo había nombrado 
comendador de la Orden del Sol y del 
León. 
¿Qaé creen ustedes que ha hecho el 
alcaide? ¿Dar las gracias al sha? 
No, señor. 
H a rechazado la condecoración por-
que no se le nombraba más que comen-
dador. Parece que la dignidad de pr i -
mera autoridad de la capital húngara 
exige nn grado superior. 
SEGUNDA PAUTE. 
E L VIAJE 
Aquella frase se había vuelto legen-
pariay no hay ninguna otra que pue-
da expresar mejor la misma idea. S i , 
era con la gracia de Dios con la que 
marchaba aquella pequeña caravana 
de jóvenes aventureros, entre los cua-
les muchos eran niños. 
Todo lo ignoraban: no sabían nada, 
ni siquiera leer, ni tenían más los unos 
que los otros, ni talento, ni ocupación; 
porque no sirve para nada en la capi-
tal el saber ordeñar una vaca ó con-
ducir un rebaño de cabras. Sin nin-
guna experiencia de las cosas del mun 
do, sin idea alguna de la vida social, 
débiles de esp ír i tu y cuerpo á causa 
de su edad y del escaso alimento que 
los había nutrido hasta el día, aque-
llos emigrantes iban avanzando para 
caer en lo desconocido, en el abis-
mo. 
L o mismo que antiguamente aque-
llos montañeses , raza de guerreros, 
adornados de valor y energía, iban á 
buscar, en el país de los placeres, el 
pan que les faltaba. Como sns belico-
sos antecesores, huyendo del hambre 
y la miseug., desertaban de una tierra 
tenían á su disposición el número, la 
resolución y la fuerza, é s tos se entre-
gan á todos los azares de la lucha, 
miserables y desarmados. 
¿Qué iban á hacer? ¿Qué sería de 
ellos? ¡A la gracia de Dios! Part ir 
sin idea determinada .era, ó bien con 
un objeto tan vago, que ni los unos, 
ni los otros podían darse cuenta de 
tan extraña aventura. 
Para esas emigraciones anuales no 
había más que una excusa: ¡Morir de 
hambre allí ó en otra parte! ¡Es 
igual! 
B é l o s allí, próximos á cumplir sn 
primera etapa. Es tán sobre el cami-
no de Sallanches y Saint Lanrent y 
tienen que andar seis leguas antes de 
la noche. 
¿Cuál será en adelante su desti-
no? 
Los padres y amigos que los habían 
acompañado, ya los han dejado des-
pués de los nuevos ¡adiós!, regresan-
po á la aldea. 
Loustalot no había acompañado mu-
cho tiempo á María. Pensando en el 
triste estado en que dejó á Magdale-
na al marchar, iba al lado de su hija 
sin pronunciar una palabra. 
Los acontecimientos inesperados de 
la mañana lo absorbían por completo. 
¡Qué jornada tan completa para su 
existencia, la que se cumplía! 
L a repentina marcha de María, que 
E S P A S A 
NAUrñAGIO DEL "MEJICO" 
Cádiz I I (3 30 f ) 
L a noticia 
Telegramas recibidos de Lisboa dan 
cuenta de haberse p rdido el tr£Bat!ántico 
Méjico, que había llegado procedente del 
Rio de Ja Plata y ol Brasil y salió el lunes 
por la tarde de Cádiz con rumbo á Lisboa, 
Vigo y Coruña. 
L a aneiedad de los primeros momentos 
fué aquí grandísima por saber todo el mun-
do que además de la tripulación llevaba 
el barco próximamente doscientos pasaje-
ros, entre ellos el capitán del puerto de 
Sevilla, general de la armada, marqués del 
Real Tesoro, que con su familia iba á Mon 
darlz. 
Por suerte los temores los ha calmado 
otro telegrama que desde VUna do Caste-
llo ha enviado el capitán del baque, parti-
cipando que tribulación y paaíja se haoia 
salvado. 
B l naufragio 
Todo lo que del siniestro se sabe aquí 
hasta ahora, es que ha ocurrido á seis mi 
lias del Sur de Vi&na do Castello, y que ha 
sido ocasionado por la niebla. 
A \ i que parece, el casco y el cargamen-
to se dan por perdidos. En el último figu-
raban seiscientas toneladas de maíz que el 
Méjico conducía á Biluao. 
L o s tripulantes 
E l buque iba al mando del capitán don 
Ju.iáu Osler, de Santander. 
Además de la mamería y dotación co-
rrespondiente llevaba como capellán, á don 
Antonio Diez; como módico, á dosó María 
Ponce; como sobrecargo, á don Luis de 
Dios; como primer oficial, á don Emilio 
Arizaj como segundo, á don Pablo Laredo; 
como primer maquinista, á don Pablo Viia; 
como segundo maquinista, á d n Antonio 
Suárez, y como tercero, á don Antonio On-
tiveros. 
L a mayor paite de los tripulantes son 
gaditanos. 
E l pasaje 
Los viajeros que conducía el Méjico son 
los siguieates: 
Para Vigo á 45 emigrantes do Buenos 
Aires, 16 de Rio Janeiro, 38 de Santos y 
cluco da Montevid o. Casi toios son galle-
gos, y entre ellos se caentan muchas muje-
res ^ niños. 
En prlmoraa cámaras iban, procedentes 
de Buenos Airea: oon Gera do Constante, 
don Ignacio Mariatiagui y fray ümilio Su 
sin. Auemás, habían embarcado en Cádiz: 
el general Jaeome y señora, don Juan An-
gulo y la suya y la esposa del capitán del 
Méjico. 
E u la cám»ra de segunda iban: para Vi-
Uagarcía dos inmigran cea de Montevideo y 
uno de Kío Janeiro, y para la (Joruña, pro-
cedentes délas Palmas, dun Isidoro Antón 
y don Manuel Ruiz, este último ofláal de 
infantería. En Cádiz hablan embarcado 
aon Francia.o Lerma, doña María Vázquez 
y dos niños para Bilbao. 
En la cámara de tercera habían embar 
cadoon Cádiz, para Bilbao: don José Cae-
tillo, su eapota y cuatro bijos. 
Además, iba para eltiavre doa José Vi 
llegas. 
E l barco 
E l Mcjxo había siiiO construido en Glas-
gow en 1876. Medía 101 metros de largJ; 
diez y medio de ancao y siete y medio de 
puntal. 
Suporte eran 2113 toneladis; llevaba 
aparejo de goleta de tres palos y tenia aun 
moAaa cámaras de estilo árabe, construi-
das en laa factorías de la Trasatlánt.ca en 
(Jádiz, en 1891, además de lujosos come 
dores y una gran instalación de alumbrada 
tíh ctrico. 
E l barco había prestido servicios en 
Nueva York, en las Ancillas y Tierra Fir 
me y quedó encerrado en aan lago de Cuba 
con la escuadra del alm.rame Cervera, 
siendo hecho prisionero ue los norteameri-
canos, en cuyo poder estuvo hasta que ee 
firmó la paz. 
E l cargamento 
E l Méjico llevaba á su bordo para Vi^o 
80 sacos de cacao, doa de calé y 400 libras 
esterlinas en metálico. 
súbita debía tener tan graves conse-
cnenoias, la rnina de qae estaba ame-
nazado, y todos los esfnerzos de en 
pobre y laboriosa vida perdidos para 
siempre, la miseria y el dolor serán 
por,largo tiempo inevitables oompafie-
ropjf todo ese sombrío porvenir ee al-
zaba ante él, y de momento en momen-
to en momento, lanzaba suspiros que 
comentaban involuntariamente sus do-
torosas reflexiones. 
Caminaba oasi maqninalmente, cuan-
do de pronto le asaltó la idea de la 
desesperación de su pobre mnjer. 
—¿Y Magdalena?—dijo en voz alta. 
—tíí, le contestó María; es preciso 
volver á su lado. 
—jOhl ¡Dios mío! ¿Oómo estará ¿ 
estas horas? 
—¡Pobre madre!—exclamó llorando 
María. 
—Vamos ¡adiós, hija querida! 
L a estrechó entre sns brezos y la 
dejó bruscamente, diciéndole como su-
premo adiós: 
—Valor y só honrada. 
—Abrazad mucho á mi madre, re 
petía María , mientras se alejaba; pero 
el baen hombre no se volvió más. Pre. 
sa de la inquietud que se había apo-
derado de él al recordar á Magdalena, 
precipitaba el p ¡80, desapareciendo 
pronto. 
Ooando loa jóvenes emigrantes ee 
encontraron absolutamente solos, for-
rara Bilbao el raaiz de que ya h ablé y 
para Santander 500 sacos de café. 
E l agente de la Tia8a;lántica en Oportc 
ha enviado en un remolcador el pe'sonal 
necesario para salvar lo que sea posible del 
ca-gamento. 
E l c a p i t á n 
D, Julián Osler empezó á navegar en la 
go'eta Casilda, ingresó en la Trasatlántica 
el 14 de Septiembre de 1875 y ha navegado 
en casi todos los buques de la Compañía. 
En 1892 salió de Cáliz para M*nila pres-
tánlose como voluntario á mandar un va-
pircito, el buque más pequeño que ha he 
cho t»l travesía, y que había de servir de 
remolcador en aquella bahía, 
Este servicio se le recompensó metálica-
mente y con un ascenso en virtud del paaó 
á mandar el Piélago primero y el Lar ache 
después, haciendo algunos viajes á Fer-
nando Póo. 
En 1899 se encargó en la Habana del 
mando del Méjico y en él iaauguróla línea 
del Brasil y el Pacífico. 
A u x i l i o s á los pasajeros 
Vigo 11 (6 t.) 
E l consignatario en ésta de la Compañía 
Trasatlántica ha salido para Viana do Cas 
tello con fondos para atender á laa necesi-
dades de los nánfragoa del Méjico. 
Antes de ello había telegrafiado con to-
da urgencia para que se les atendiera } 
socorriera debidamente, pidiendo al mismo 
tiempo á la compañía ferroviaria portn 
guesa de Duero y Miño un tren espeaia' 
para conducir todo el pasaje por cuenta de 
a Trasatlántica á Vigo, que era donde de 
bían quedar los viajeros 
T e l e g r a m a s de c o n f i r m a c i ó a 
Oádiz 11 (11 noche) 
Laa familias de loa tripulantes del Méjico 
reciben telegramas en que se confirma la 
pérdida del barco y la salvación de cuan-
tas personas iban á bordo. 
En todos ellos se hace grandes elogios de 
la conducta del capitán, que con tanto celo 
como inteligencia, lo dispuso todo para po-
ner á salvo á pasajeros y tripulantes. 
E l general de la Armada Sr. Jácome 
cooperó así mismo á tomar acertadas dia-
posioienes secundando las del capitán de) 
barco. 
C u a n d o se v e r i f i c ó el naufragio-El 
salvamSnto. 
Vigo 11 (11-50 noche) 
Un náufrago llegado de Viana dice que 
la pérdida del Méjico ocurrió á las tres j 
cuarto de la tarde de ayer. 
E l vapor tocó en unas p iedra8 , hac i éndo8e 
inminente desde el primer instante la ca-
tástrofe, 
Por ello se empezó enseguida el aalva-
mento que ae hizo con loa botes de á bordo 
varias barcas portuguesas peaoadoraa. 
L a operación ae hizo en el mayor orden, 
pero fué impoalble aalvar loa equipajea, no 
recogiendo los náufragos máa que los bul-
tos que llevaban en la mano y algunos el 
dinero. 
E l principal cargamento del barco con 
aistía en maíz, cueroa y lana, todo ello con-
signado á Bilbao. 
A DONDE SE VUELVEN LOS OJOS 
Una cueatión que poco á poco va siendo 
de la mayor actualidad en España hasta 
para los eapíritua máa refractarios á tales 
asuntos, fué tratada el 11 en el Congreso 
por D. Rafael Gaaaet. E l joven exministro 
ae halla máa convencido que nunca de la 
necesidad de levantar nuestra decaída 
agricultura, mediante la inatrucción prác-
tica, el riego y las vías secundarias, que 
han de llevar á laa principalea los produc-
tos de aquélla. E l Congreso le oyó con pro-
funda atención, mientras exponía ante él 
loo resultados de sus observaciones, me-
ditaciones y eatudioa. 
En el ánimo de todos ba penetrado ya 
la convicción de que por ese lado está la 
solución de muchos de loa problemas que 
una realidad inexorable plantea á nuescro 
país. L a crisis agraria, la críala obrera que 
con la miama ae relaciona, ios conflictos de 
orden público, que son como las candentes 
cenizas y lavaa del volcán, tienen au reme-
dio por esa parte. 
Donde no hay campos desolados, pro-
ducciones perdidas, hambrientas masas de 
trabajadores, eaa política podrá parecer á 
loa eapíritus diacraidoa un nuevo tema de 
diaertación. Mas donde la ruina y la mise-
ria dejan sentir suo efectos, no hay otro 
lado hacia donde volver loa ojos. 
E l ¡Sr. Gaaset hablaba con encomio 
de cuantos han tomado la iniciativa en el 
asunto del pantano de Gluadalcacin. Este 
es el mejor de ios ejemplos. 
Destroza en Jerez ia filoxera aquellos 
ricos viñedos de fama univeraal. Millares y 
millares de familias que vivían de la puda, 
de la cava, de la venaimia, del trabajo en 
ios lagares y en las bodegas, quedan sin la-
bor y sin jornal, planteándose el problema 
pavoroso de la lucha por la vida en condi-
ciones desesperadas. 
E l problema social se presenta allí som 
brío y terrible para alas muy próximoa. 
¿Qué nacer? No ae halla otro remedio sino 
el de conatruir un pantano, cuyas aguas 
puedan regar 40,0011 hectáreaa donde aque-
Uoa infelices braceroa tengan ocupación. 
Una riqueza austituirá á la otra; tierras, 
hoy casi erialea, ciarán de ai para alimen-
tar á muchaa gentes, fecundadas por el 
agua bajo el sol de Andalucía; no con fusi-
les ae contendrá la desesperación, sino con 
labor y con esperanzas. 
A ello acuden sin diferencia de ideas po-
líticas, ni de categoríaa, ni de clases, cuan-
tos conocea la gravedad y perentoriedad 
de la cuestión, y ven el peligro en toda au 
ueanudez. 
Esa es la obra que á todos une, la políti-
ca que á todos atrae, la realidad que á to-
dos se impone. E l Sr. Gasset lo hacía notar 
en su discurso. 
Y como quiera que el problema no se ha 
lia solamente planteado en los campos de 
jograía. £¡mpeco, mientras aquéllos nadie preveía y de la oaal la deeisióo mWQQ ftl |Q@tapte, un grupo compacto 
Jerez, sino que á cada momento se plantea 
•ín otras comarcas de España, aunque no 
reviata carácter tan perentorio, de ahila 
•ersiatencía, el ahinco con los cuales nues-
tro querido amigo acude siempre á la de-
fensa de este orden de cuestiones de impor-
íancia primordial. 
El minis ro de Agricultura manifestóse 
jonforme con las apreciaciones y con .las 
iniciativas del Sr. Gasset. Porque no aetra-
a do cosa alguna que á UB interés de par-
tido se refiera, sino de una gran necesidad 
le la nación. 
SEVILLA EN ESTADO DE GUEERA 
TELEGRAMAS OFICIALES 
Sevilla 10.—Gobernador á ministro: 
Sa me dice, que la tentativa de asesi-
nato del obrero en hierro Rafael CüetOi 
cometida por otro compañero suyo llanla-
lo Pedro Romero, tiene por origen que 
ambos pertenecían á una sociedad jura-
naentada que se llama Libertarios que 
existe dentro de la de hierros para evi-
tar que vuelvan al trabajo, y que habien-
io faltado el herido á su compromiso, 
jumpiieron el juramento de asesinarle. 
Sevilla 10. — Tengo el sentimiento de 
aartioipar á V. E . que ha fallecido el jo-
7en herido, anteayer. 
E l obrero herido también por un com-
pañero suyo continúa en gravísimo esta-
lo en la Casa de Socorro, á donde ee 
le llevó desde el primer momento. 
El inspector de policía que iba conmi-
ro en el coche me dice que está grave 
•,on fiebre alta ó hinchazón en la cabeza 
por efecto de la herida que recibió. 
Sevilla 10 (12 t.) 
Gobernador á ministro: 
Me apresuro á poner en conocimiento 
le V. E . loa suceaoa del día de ayer. 
. Desde por la mañana situó laa fuerzas 
le infantería y Ctballería en diferentes 
puntos eatratógicoa, protegiendo Ifia fábri-f 
jas de hierro, que por ser muchas y si-
".uadaa en distintos puntos, son muy difí-
iles de amparar. 
De este modo pudieron trabajar igual 
JÚmero de obreros que ayer, 651, á peaar 
le la coacción que sobre ellos ae ejerce. 
Esta mañana un obrero huelguista ha 
vaasinado á un compañero auyo pordeci-
lirse á ir al trabajo y está muñéndose en 
âtos momentos. 
Loa grupos, de chiquillos en su mayo-
la, mezclados con mujeres y obreros 
melguistaa y gente maleante, han soate-
lido durante todo el día y obligado á la 
xuardia civil á estar dedicada á disper-
¡arlos, arrojando piedras sobre ella. 
Disueltoa estos se formaban oíros en 
litios menos vigilados por la escasez de 
'uerza con que . cuento, y éstos han ape-
ireado varias fábricas á pesar de asudir 
ion la posible prontitud á loa sitios oa 
¡ue ocurrían los desmanea. 
Así ha pasado el día, repitiéndose las 
/iolencias y escogiendo loa momentoa en 
¡ue las tropas se retiraban para renovar 
)1 escándalo. 
Esta noche en la Alameda de Hércules 
ÍO han reproducido loa ataques ála Guar-
lia civil, siendo desalojadas las turbas y 
omadas las bocas callea, operando en ayu-
la de la benemérita un escuadrón de caba-
llería. 
Desalojados do allí, se han corrido loa 
grupos por la población y laa rondaa y han 
ipedreado algunos establecimientos, el 
Jírculo Mercantil, donde se reúnen loapa-
oronoa do hierro, y los tranvías, obligando á 
'uspender en circulación. Algunos grupos 
jorríeron tras loa cochea haata las cocheras 
tpedreándoloa, mientras otroa levantaron 
ilgunos raila. 
Apedrearon los domicilios particulares de 
ilgunoa induatrialea y fabricantes, realizán-
dose todoa eatoa hechos á peaar de la fuerza 
pública que, al acudir á unoasitios, tenía 
forzosamente que desatender los otroa. 
Ha circulado el rumor do que se trataba 
de incendiar algunas fábricas. 
Todos estos hechos y algunos más de que 
prescindo en este momento, me decidieron 
jata tarde á pedir junta de autoridades en 
a capitanía general y can vista del artículo 
12 de la ley de Orden público, á exponer al 
japitán general interino, puea el general 
Luque se encuentra en eaa Corto, presiden-
ce de Audiencia y fiscal de la miama, á 
inionoa expuse que perdida la esperanza de 
lominar los auceaos y convencido de que 
A movimiento tomaba cada vez mayores 
proporciones, me creía en el deber do decli-
aar el mando eu la autoridad militar. 
Las autoridades congregadas creyeron, 
i'm embargo, oportuno esperar á los su-
cesos de la noche, acordando que si se 
.opetíotn, reaignaao el mando, y como ae 
aan agravado todavía máa con loa atro-
jelloa contra los tranvías y domicilios par-
rieulares, el capitán general ha quedado 
encargado del mando. 
• 
» • 
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Valladolid 10 (8,35 noche.) 
Cosecha? perdi las . - -S-raudes des-
trozos.—ea los sem,bxados:-Fu3-
blos a r r u i n a d as . - -Chispas e l é c -
ti icas.--Granados muertes . 
Laa noticiaa que llegan de loa puoablos á 
que han alcanzado loa nublados últimos, 
dan cuenta de torriblea pérdidas. 
Los trigos y sembrados, que ae hallaban 
jn un estado de lozanía envidiables, han 
sido tumbados y destrozados. 
En Mudarra el pedrisco ha sido tal, que 
grandes extensiones de terreno han queda-
do totalmente arrasados. 
E l nublado, cuya mayor intensidad allí 
iuró media hora, aterró al vecindario, que 
uo recuerda mayor desasore. 
Al pasar el primer eatupor, pudo apre-
ciarse que ei eaorago no era menor que lo 
que so nabia cemxUo. L a fuerza de la pie-
dra no aolo había cortado laa cañas de las 
dapigaa, sino que éstas quedaban desgra-
nadas y enterrado ol trigo do nuevo. 
Laa pórdldaa ae calculan en 80.000 du-
ros. 
En Pedrajas de San Esteban una exha-
lación recorrió doa caaaa, en que no ocu-
rrieron deagraciaa por la feliz caaualidad 
de no hallarae en enaa aus moradores. 
En Sardón de Duero quedó completa-
mente inundado todo ol término muu.cipal, 
perdiéndose totalmente la coaacha. 
En Cigalea quedan asimismo loa labra-
Jorea por completo arruinados. En los va-
des cercanos á la villa, los torrentes de 
agua llegan á una alcura de troce metros. 
En el término da cabañuela ha habido. 
„odavía mayores deaaacres. Gran número 
de ovejas recién esquiladas qua sufrieron el 
granizo murieron de frío. N 
So espera que ol gobernador, haciéndose 
eco de las justas paticionea de loa infelieea 
que han quedado en la miaeria, intereaa al 
gobierno para que ae instruya sin demora 
ol oportuno expediento para que sean so-
corrldoa dól fondo de calamidades. 
L A S I R O C O 
Para Sabino-Paas salió ayer la goleta in-
glesa Siroco. 
S A N F E R N A N D O 
En lastre salió ayer el lanchón San Fer-
nando con deatino á Tampa. 
habiendo loa p imeroa esperado a atra-
sados: hubiera sido fáoil, al unirse to-
dos, formar la relación del conjouto 
total. 
E r a n todos vsintiun almas, como se 
dioe eu las estadíatioas, para dt signar 
oajo la misma rúbrica las personas de 
todas edades y sexos. 
E l de mayor edad, nombrado San-
tiago, era nn muchacho fuerte, que te-
oía cerca de diez y ocho años. Su pree-
tigio se impuso inmediatamente, apo-
derándose de toda la autoridad. Se 
convirtió en el jefe de la expedición ain 
que previamente hubiera habido deli-
beración algnna referente á ese asunto 
Si era el de mas edad era igualmente el 
más fuerte. Se vió también que era el 
más resuelto, que tenía esa brutalidad 
en la dirección que le prestaba con-
fianza á los que son débiles y conocen 
que necesitan de un apoyo. 
Los saboyanos no tuvieron qae arre-
pentirse de aquella elección que se ha-
bía hecho naturalmente. 
Santiago resultó ser uno de los más 
expertos, y como tomó por lo serio el 
papel que se impuso á sí propio, dió a 
aus jóvenes compatriotas nnmerosos 
testimonios de abnegación y solidari-
dad. Fué más allá; en los caaos gra- f 
ves, l legó bravamente á hacer uso de \ 
los patios y el palo, lo que faé tanto f 
mas meritorio, cnanto que era de nna | 
índole pacífica y evitaba oon cuidado | 
iogdis^aetos. i 
E l muchacho, ni muy mozo, ni feo, 
tenía otras cualidades. De nn oaráoter 
tenaz, era un valiente psra salir de au 
negocio oon el tiempo, y saber crearsír, 
en la capital, como aconteció á algano 
de eas compañeros, á fuerza de tiempo 
y constancia, nna modesta poeioióa. 
Aunque muy joven, llamaba á todos 
aus compatriotas ¡¡mis hijos!! y aunque 
au voz fuese bastante ruda, á nadie le 
dísgaataba. 
Ninguno imaginó rebelarse contra 
nna autoridad que se imponía, como 
lo comprendieron instintivamente, en 
interés de todas. 
Dorante la marcha les repetía de 
vez en cuando: 
—Vamos, hijos, piernaa. Ba preoiso 
llegar á París , los qae no pretendan 
quedarse en el camino. 
Hemou perdido tiempo en arranear-
nos de la aldea. E s necesario llegar á 
Sallanches al anoohecer. 
Y todos estaban á cual mejor, lo que 
era, por otra parte, bastante fácil; á 
cinco ó seis jóvenes de loa qae la edad 
ae acercaba á la de Fierrot, y á ias jó-
venes aldeanas, algunas algo menores 
que Maris. 
Habituadas, como éatw, á loa rudos 
8etid«ro8 de laa montsfina, la fatiga no 
podía hacerse sentirse para ellas en 
pocas horaa de camino,; 
• 
I M P O R T A C I O N . 
El miércoles iiltimo importó el vapor ea-
pahol dudad de Cíidia las siguieates par-
tidas de plata española: 
¡Páralos«eñores Zaldo y Gomp. de Cádiz 
$50,000, y de Las Palmas $900 para Henry 
Clay, Bock y Compañía. 
SEÑALAMIENTOS PABA HOY 
, TRIBÜNAL SUPESMO 
Sala de lo Civi l . 
Recurso do casación por infracción de ley 
en juicio de mayor cuantía, seguido por el 
Monasterio de Santa Clara contra la suce-
sión de don Justo Manzanilla sobre reco-
nocimiento de un censo. Ponente: señor 
Betancourt. Fiscal: señor Travieso. Letra-
dos: Ldoa. Colón y Ponichet. 
Recurso de casación por infracción de ley 
en autos do mayor cuantía, saguido por don 
Diego de Varona contra don Bernabé Sá,n-
chez y otro, en cobro de pesos. Ponente: 
señor (ilberga. Fiscal: señor Vías. Letra-
dos: Ldos. Jiménez y Pessino. 
Sioretario, Ldo. Castro. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil: 
Declarativo de mayor cuantía seguido 
por don Josó Ma Carbajosa contra la suce 
sión do doña Aurora Hernández y otro so-
bre cumplimiento de un contrato. Ponente 
señor Demestre. Letrados: Ldos. ROÍR y 
Mondea Capote. Procuradores: señorea Ma-
)!tirga y Sterling. Juzgado, de San Anto-
nio. 
Declarativo do menor cuantía seeuido 
por don Antonio Porto contra don Felipe 
Leal Sánchez en cobro de pesos. Ponente: 
señor Aguirre. Letrado: Ldo. Rodríguez. 
Procuradores: señores Perelra y Sterling. 
Juzgado, de San Antonio. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS ORALES 
Sección primera: 
Contra Alfredo, Lafarqtje, por estafa. Po-
nente: señor Presidente. Fiscal: señor Por 
tuondo. Defensor: Ldo. Viondi. Juzgado, 
del Oeste. 
Secretario, Licenciado Miyeres. 
Sección segunda: 
Contra Josó A. Naranjo y otro, por esta-
fa. Ponente; «eñor Ramírez Chenard. Fis-
cal: señor Benitez. Defensores: Ldoa. Ca-
bellos y Mora. Juzgado, del Sur. 
Contra Públio Paez Sánchez, por delito 
electoral. Ponente: señor Jaime. Fiscal: se-
ñor Lancis. Defensor: Ldo. Calderón. Juz 
gado, de Jaruco. 
Contra Juan B. Alfonso, por prevari-
cacióo. Ponente: señor Pichardo. Fiscal: 
señor Benitez. Defensor: Ldo. Beci. Juzga-
do, del Sur. 
Secretario, Ldo. Moró. 
A d u a n a de l a H a b a n a 
Ayer, jaevee, 1?, se recaudó eo 
la Aduana de anhe puerto, por todos 
oonoeptos: 123.933-81. 
CRONICA DE POLICIA 
EN BAHIA 
ACCIDENTE CASUAL 
En la mañana de ayer halládoee trabajan-
do á bordo del vapor noruego \Tjomo el jor-
nalero moreno Epifanio Gastón, de 33 años 
de edad y vecino de Revillagigedo núm. 114, 
tuvo la desgracia do que al alzar una lin-
gada se zafara, un tablón el cual le cayó so-
bre el pie derecho, causándole una herida 
de carácter grave. 
Fué asistido de primera intención por el 
médico de guardia de la casa de socorro de 
Regla y de alU trasladado en una ambulan-
cia á la Capitanía del Puerto, donde des-
puéa se leTantarao el acta correspondiente 
fué remitido á m domicilio. 
BEBIDO QEAVE 
Por el sargento Juan Rioe, en la lancha 
del servicio de policía del puerto, fué con-
ducido ayer á la estación sanitaria de los 
bomberos municipalea de Regla el jorna-
lero Alejandro Viñe, vecino de San Joaquín 
mítuero 44, en Guanabacoa, el que al estar 
trabajando á bordo del vapor alemán Mol-
satia, tuvo la desgracia de que al levantar 
una lingada de sacos de arroz ae aafaran 
seis de estos, oajóndole encima, fracturán-
dole la sexta costilla y la pierna derecha. 
E l paciente fué trasladado al hospital 
número I , (antea Alfonso XÍIÍ), en visca de 
su estado de gravedad. 
PUBLICACIONES 
Do L a Moderna foesia, Obispo 135, 
hemca recibido loa periódíooa siguien-
tes: 
Alrededor del Mundo, revista que 
se ha hecho popular por eus interesan-
tes artioulos sobre curiosidades hietó 
ricas y cUntiUoas, y procedimientos 
útiles. 
E l Blanco y Negro, ó Nuevo Mundo. 
que dan la uota de actualidad hermo-
seada coa primorosos grabados. 
Plumo y Lápiz, Iria, Vida Galante 
y otros uo meuos ouriosoa osteotan 
grabados artísticos de mucho mérito. 
También se reciben hoy en ia citada 
librería colecciones de los diarioa JUl 
Imparoial, lúl Liberal, el Heraldo de 
Madrid y otros, y el Qedeón, que trae 
caricaturas polítioaa muy intenciona-
das. 
E n la Mancana de Gómez, esquina, 
frente al DIAEÍO DE LA MARINA, está 
la popular librería de Castor que nos 
ha remitido ios periódicos siguien-
tee: 
Madrid Cómico, el decaco de los 
semauaríos político madrileños, que se 
distingae de todos por la excelencia 
dé sus trabajos de redacción. 
ífil Journal, el Herald y el Worid 
ediciones del domingo que vienen lle-
nas de grabados de aoiualidad. 
L a Rtviita Blanca, órgano de las ola-
ses cbreias, en que colaboran las me-
jores plumas de eepaña. 
L a Campana de Grada y la Usquella 
de la Torratxa, semanarios de Barce 
lona que vienen muy amenos. 
A S O O I A O I Ó N D B D f i P f i N D l E N T B S . 
Organizada por el entusias ía director 
de ia üecoióu do Filarmonía del Cen-
tro de Dependientes se verífloará el do-
mingo en aquellos salones una esp lén-
dida velada. 
Objeto principal de la fiesta es la 
repartición de premios entre los alum-
nos de tan importante oentro. 
Los profesores de la Sociedad de 
Conciertos Populares ejeontaráQ algu-
nos números musicales de su reperto-
rio y habrá vanas piezas corales por 
un grupo da señoritas de ia Escuela 
de música. 
Los diacípuloa del aplaudido maes-
tro Martin haráu gala, asimismo, de 
bus adelantos musicales. 
til otou do la velada será el diecnrao 
de Montero. 
E l ilunare tribuno, accediendo á una 
invitación amabilísima, hará oir su 
hermosa é inspirada palabra esa no-
i.hj en los salones de la Abooiaoión de 
Dependientes. 
L a üetjta del domingo será, á no du-
darlo, por loa valiosos elemeutos que 
en ella toman parce, una nueva y glo-
titsa página en la historia de la pro-
gresista tícciegad que tan dignamente 
preside nuestro querido amigo don 
Eudaldo lijinagoea. 
Ejperaiuus reoiDir de un momento á 
otro el programa para tener el gusto 
Utí insertarlo. 
F ü K M I T A EN PSOSA.— 
Mí regalo de bodas. 
La lana pareóla una rosa de oro 
prendida sabré el peplam de la .Noche. 
Hablaban de amor. 
—"Si ta me olvidas—deoía óJj—ei 
una racha cruel de tu í'a'Bía )cupiera 
sin piedad mis ilusiones, si te oasf á 
con otro, mi regalo de bodas aerá la 
mejjor prueba de mi amor." 
Una nube ocultó la lunp. 
L a lana era una ñor. L a nube pa-
reóla una gigante mariposa n e g r á ^ ü 
Sl h el ;pre8»gioI eepnéif 
E l l a lo olvidó. 
Olvidó Lucinda al jovm apasionado 
y romántico que le ofrendaba gloria y 
amor; y se hendió á un viejo millona-
rio que le brindaba joya*. 
Y en la noche nupcial, cuando en lo 
preliminar de la fieat», él celebraba aa 
triunfo, y ella reja con flsa de V&nidad 
ante el basar formado por loa ricbá 
presentes, llegd el último regalo de 
bodas. 
E r a un estucho rojo de crisfcaj. 
Guando Lucinda lo abrió, lanzó un 
grito. E l estuche cayó, rompiéndose 
en lágrimas sangrienta^, y todos vie-
ron sobre el mosaico blanco y terso un 
puDalito primoroso, tioto hasta el pu-
ño con la sangre de un suioida. 
Rafael Silva 
ALBISU.—Punción de moda la de 
esta noche, en Albisu. 
Esto equivale á desir que la aala del 
popular teatro se verá hoy favorecida, 
como lo ha estado siempre, en dia 
igual de la temporada, por concurren 
oia eeleota de los viernes de Albisu. 
L a tanda de honor es la ae^undai 
E n ella se representarán los dos a c -
tos de L a Virgen del Mar al precio de 
de ana sola tanda. 
A primera y ü'tima hora ae n3ndrán 
en escena, .Tespeotivamonte, í i i iem-
pranica y JSl th de Alcalá, 
Noche completa. 
EN LA PLAYA.—Ea el trayecto de 
la g'orieta al CUb, en la pía va de Ma-
rianao, están abiertos al público los 
batios de L i s Delicia*. 
Han sido construidos en esta tem-
porada con grandes comodidades para 
el bañista. 
E n corto tiempo ae han puesto de 
moda. 
L a coocnrrenoia es distiDguidísií&a. 
Véase un eohantillóit, como dice nues-
tro cofrade de £Jl Mundo: la Marquesa 
de la Real Proclamación con so hija 
la señora María Moralea de Oarriilo, 
las bellas hermanas Oelia Del Monte 
de del Monte y Herminia Del Monte 
de Betancourt, Elena Herrera de Cár-
denas, la st ñora de B nnet con sus 
hijas, Paquita Alvarez de Crusellas, 
la señora Fiolay de Orr, Esperaooita 
Forcade, la familia del Dr. Santos 
Fernández, la sffiera viuda de Balain-
•le, la aéQora A'varezde la Campa de 
Franoa y, en su mayor parte, todas 
las familias que eetán de temporada 
en la playa. 
E l viaje ea agradable, y módico el 
precio, y loaba fieros muy serviciales. 
Una delicia! 
J U V E N T U D . -
Traducido del "Dclrcit Ttibune"-
Yo quiaiera, ai fuese posible, 
retornar á las horaí que fueron; 
á los diBB de vida sensible, 
que tan íntimos goces me die'on 
Con placer atesora mi mente 
loa recuerdos do tiempos pasados, 
cuando alegre, feliz, inocente, 
no tenía hoúzontes nublados. 
Fueron horaa de dicha completa, 
cual si flores de espinas exentas: 
Era mozo, con bolsa repleta, 
y mi padre pa. ab.* las cuentas. 
W. 
EN E L PEADO.—La Banda Espa-
ña tocará hoy en el Prado, frente al 
edificio del Catino Español, do 5 á T 
de la tardo. 
E l maestro Ortega ha combinado el 
programa con variadas y bonitas pie 
zas. 
LA NOTA f INAL,— 
Un individuo se empeña en qne fu 
suegra baga registrar so Voz : n un 
fonógrafo. 
E n vista de que la buena mujer se 
niega, el yerno para repolverla le dice: 
—Vamos, ceñara, solo se trata de 
unas cuantas palabras. {Me gustaría 
tanto oir so voz cuando baya usted 
muertol 
Dr. José A. ie Mm 
MÉDICO CIRUJANO 
Enfermedades de los oídos, 
Gaslro-inteslisalesy neryiosas, 
Consultas de 11 ft 1 de la tarde y de 7 fi 
8 de la noche. 
M u r a l l a e n q u i ñ a A V i l l e g a a , a l te» . 
10 F 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 2 D E A G O S T O 
Este mes está consagrado á la Asunción 
de Nuestra Señora. 
E l Circular está en Santo Domingo. 
Nuestra Señora de loe Angeles. Santos 
Alfonso Maria de Ligorio, Esteban, papa y 
Juana de Aza, Madre Santo Domingo. 
Jubileo de la Forciáncula. Se gana en 
la IglesU de la V. O. Tercera de San Fran-
cisco, en la dol Convento de Santa y en 
la de Santo Domingo, en Guanabacoa. 
Nuestra Üeñora de los Angeles. En los 
estados pontiheios en el vane denominado 
de Espoleto se halla la ciudad de Asís, y 
en un espacioso llano, á media luega de la 
misma, la iglesia de Nuestra Señora de los 
Angeles. Esta ermita, antes desierta, se 
ha hecho célebre tn todo el mundo católi-
co por haber eido ía causa dula religión 
franciscana, y el retiro predilecto do su 
santo fundador. 
Amó tauto este sitio el santo fundador, 
que hasta quiso morir en él. Al electo se 
hizo llevar alü para entregar á Dios su 
alma en el mismo lugar donde había reci-
bido tantas favoreces de la gracia. 
Es célebre también esia capilla, porque 
ame su altar fué donde aquella rica, noble 
y esclarecida joven Sania Clara, se vistió 
un habito de penitencia y emprendió una 
vida ejemplansima. 
Pero la causa principal y sobre todas, de 
la citada capilla, cuyo aniversario celebra 
en este día Ja religión del eeiáüco padre 
San Francisco, es la singular merced que 
alcanzó el Santo á favor de todos los que 
arrepentidos de eus crímenes, y que sacra-
mentalmente los hubieseu coulesados visi-
tasen oicha capilla. Esta gracia es la que 
comunmente se llama Jubilj de la Por-
cluucuia. Asi lo espresa el calendario, con 
ia idea do aviear ó recordar áios üelea ad-
quieran para sus almas esta gracia. 
J P 1 K S T A S K J L K A B A D O 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás igleeias 
las ue costumbre. 
Corte do María.—Día 2— Corresponde 
visitar á Nuestra Señora dé la üauaelaria 
en San Felipe. 
IGLESIA DE B E L E N 
E l luneo 5, ptimero de n.ej, (Udtoado u laa almsa 
del .Parg«t,orio. 
.Loa cje;u.-.oB empeca'án á las tieto / media úe 
la mañaua, aegnldoí ue la unta ce c u n n m ó n y 
pr* .tica con oanlicoc. 
(ijinan indulgencia pKuaria loa tocice que con-
íeeuscu y comuig&Ben. 
A . M. D G . 
5503 3 2 
Iglesia de la V- 0. Tercera 
DE SAN FRANCISCO DE ASIS 
E l día 3 de Agosto ptóz imo «e celebrará la fiesta 
d i Nnesira Sefioi a de loa Angeles uos miaa sol mué 
y termóa, á laa ooüo y media. 
Ueide laa úoi de la tarde del dia primero del 
meo, hasta el ocaoo del s i l del ilgoleute día, ee 
^uaden gaoar tanta) indaigeoeUg plenarias por loa 
Uifuntos, cnaiit .a veces se yisiien h s Ig eslai 
Franoiscanas. 
Se mega a lo» fl Jes teaproreihen de eetse gra-
ma» ••xtraor'llni»ri"g oonoaaidaa pa»- Naeairo 8*ñor 
, Jeraori«t,o «1 Sn'i fi v> Padre San Fniooia .o, ej-. la 
Iglesia de PurouUcu!;', 69 Alie 
. 5W4 • ÍS B ¡Jd 31 l»-3l 
Monasterio de Santa Catalina. 
E l donilnt J d l i <H del cbH-ietta á las nnsre de la 
maCan», fnnefón solemne en honBr d é Santo Do-
mingo ds Gníma-'; ofl nariin y oonpafá l» tittedr» 
Sajirada los Padres Franciscanos. 
) E l 'Ha 5 á las ocho y media función en ho9( r de 
la Virgen de los Milagros, oon aermen. Se snplioa 
I* i>si«t«li <U de lr«fl«les 5 PO 9».2.1 2 
Q U B S E H A N D B O É L E J J B A B D U E A N T B 
E L S E G U N D O S E M E S T B B D B 1901 
E N E S T A S i N T A I G L E S I A 0 A T E D B 4 L 
AgOito IC.—Asunoiú i de Vuestra Señora, señor 
GauOniEO Man,, v i . 
Id . 18.—Domingo de I i f aootava, 8r. Penitec-
oiaiío 
Noviembre 1?—Todos los 8»ntos , Sr . Candrigo 
Clard». 
I d . W —San C r i é i s » ' . Sr. Penitenciario. 
I d 2l.--Ocroii)go X X V I po<t Pentecos'em. D e -
di-ícWfi do la fúnta V e s l » Cátedra', Sr. Peni -
tisnviaiio.' , 
Diciembre 8 ,—La ParUlma Concepción, señor 
Canónigo Cli rós > 
í t. 25 — L i NaüvMad de Nuestro BeHor Jesn-
CIÍBIÓ, !3r. C a n i j o ülaró*. 
ADf lEMO. 
Dioiembre 19—Domiuioa l í , Sr. Penitencialio. 
Id . 15.—Dominica 3? 8r. t ísnónigo Clarós. 
Id. 28.—Dowl^ioa 4 ,̂ Sr. Canónl«n Minavi*;. 
NO i'A — E l coro pilnoipia á las ^ desla el 21 
de Marro hiata el 21 de S ptlembre, que da pr in-
cir lo £ loa 8 
E l i mo. Sr. Obifpo da y concede «0 días de k 
duigenMa á K a Hele', por cada V\t que o'gm de 
vjtamente la divina palabra en los riíaa striba i X -
presa'ios, regando & P ica por la exaltación de la 
fe católica, oonversión de los pecadores, extirpa-
ción de las hdrejias y di más fí.:«B piadosis de la 
Ig'esia 
Los s florea Predicadores no podrán enoargsr su 
sermón & ctro sin licencia de S. 8. I , ni extender 
fins sermones mis de media h ira. 
Por mandato de 8. 8 I . ei 0>><*po mi 8 flor. 
Alfiedo V. Caballero. 
Socnttrlo. 
m m á s m i A N o 
S e c c i ó n de Recreo y Adorno 
S S C R E T A B I A 
A n t o r l t a l i esta Secc ión por la Junta Directiva 
p^ra celebrar un gran baile de sala en los talones 
de esta Sociedad, en la noche del 4 del aotaa!, se 
anuno'a por este medio para coaoolmieoto general 
de los señores asociados. 
Regirán las mismas preict i f clones que en les 
anteriores bailes. 
Para el acceso »1 looal aerá requisito absoluta-
mente indispenrable )a ezbibioión del recibo del 
mes da Julio próximo pasado á l a Comiitióa de 
po«rtcBi 
' ledan snprl/nldRA por completo las invitaciones 
)ara este baile que na de rer e i c l ^ s i t a m e ñ t e para 
OS Í03ÍC8. 
Amenisará el mismo la orquesta Piítnera da V r -
ieaiut)U, en combinación oon la Banda Rspefit, 
qne tocará en los intermedios escogidos bailables. 
L a s puertas se abrirán á las ocho de la noche y 
e' bai e dará oomienio á la* nneve en punto 
Habana 1? do agiste da ' 9 J I — E l b'eoretario, 
Eduardo López. o l 3 i 5 Sa l 3 1 2 
Lá COMPETIDORA GADITANA, 
0BAN FABBICA 
de Tabacos, üigarroa y 
PAQÜBTBS DB PIOADÜBA 
de la 
Viada de Manuel Camacho é Hijo* 
S a n t a C l a r a 7. H A B A N A 
r. 12P3 a4.15 J l 
EL VEREDICTO 
. . D E L A . . 
EXPERIENCIA 
d e b i d o á l o s b u e n o s 
y s é g u f r e s u l t a d o s 
o b t e n i d o s d u r a n t e 
m u c h o s a n o s de g r a n 
c o n s u m o ^ h a s a n c i o -
n a d o e í u s o d e l a 
MAGNESIA 
- SARRÁ -
c o m o e l m á s a c e r t a -
d o r e m e d i o p a r a l o s 
d o l o r e s d e c a b e z a , 
í n d l g e s t i ó ñ é s , e r u c -
t o s , a c i d e z d e t a s c o -
m i d a s , e x c e s o d e b i -
l i s , m a t e o s y t o d a s 
l a s i n d i s p o s i c i o n e s 
d e l e s t ó m a g o » 
En toda cassa debe ha* 
ber siempre un frasco de 
MAGNESIA de 5ARRA 
Exija en cada frasco el 
nombre 
FARMACIA Y DROGUERÍA 
L A R E U N I Ó N 
J O S É S A D R A . H A B A N A 
81S 4 
ANUNCIOS 
V J U G R A N 8 0 R T I 0 O i K / 
M U Y B A R A T A S , S N L A M A S A N T I -
G U A Y M E J O R S U R T I D A 
S E D E R I A 
J L A . R O S I T A 
HOY S£DER[A Y ROPA 
Galiano 128, esquina á Salud 
O 13 9 ait 13-1 AÍ 4 a 
G U E R R A 
A L 0 5 
MICROBIOS 
Para desmfectar, combatir las 
supuraciones y destruir los mi-
crobios patógenos que son cau-
sa de numerosas enfermeda-
des, el mejor antiséptico es la 
H i i s t e r i X l S L que prepara 
el Dr . González. 
E n las úlceras, abeesos, es-
coriaciones, etc., en las enfer-
medades del oido, cuando hay 
flujo; en el catarro de la nariz 
y en las afecciones de la gar-
ganta; en los trastornos del 
aparato génito-urinario del hom-
bre y más principalmente de la 
mujer, el uso de la X j i S t . © -
J ' i n a , , asociada al agua en 
diferentes proporciones, es de 
gran provecho. 
Tiene la ventaja la L i s -
" t e r l r i a . del Dr . González 
sobre los demás antisépticos 
de que no es cáustico ni vene-
noso, de modo que puede em-
plearse con toda confianza 
siempre quo hay que limpiar ó 
destruir los malos olores del or-
ganismo y restituir los tejidos 
á su normalidad. 
Se prepara y vende en la 
| Botica y Droguería de S .José ¡ 
Habana 112, esquina á Lamparilla, 
H A B A N A . 
jWwaiKiñjŷ ŷ < nmmm HW»IIMH>I»I»»I»,IWI.TH|I)I ' 1 J l 
E n f e r m o ? , N o ; P e r o . , . 
TáiíípbGO puedo decir que me encuentro 
del todo bien; Los frectíentes dolorcitos de 
cabeza; el cansancio al meñóf éjerckíO/ 
(subir una escalera, por ejemplo); el des-
gano; la falta de disposi-
ción que algunos llaman 
pereza y que yo no puedo 
temedíat; iin dolor tenue, 
pero moíestó que siento en 
esta ó aquella parte del 
cuerpo; la pérdida de carnes y fuerzas; la 
facilidad con que me acatarro; todo eso 
índica que me falta vitalidad. 
Qué debo hace/? Cual es el remedio 
adecuado á mis males ? 
é 
G U F Í A P O S . : 
P A R A B R I L L A N T E S 
C U E R V O Y S O B R I N 
¿En qué conoce usted si un 
Reloj de Rosco 
P A T E N T E 
En que todos llevan en la esfera un ró tu lo 
que dice: 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
UNIOOS IMPORTáDOESS, 
Esta casa os la ún ica que ofrece la BRILLANTERIA A GRANEL y en tod^s can-
tidades y t amaños : posee a d e m á s , extenso y variado surtido de joyería, relojería y ópt ica. 
R I C L A 3 7 , A , A L T O S A P A R T A D O 6 6 8 
61203 1-J1 
P i l d o r a s R o s a d a s 
D e l D r . W i l l i a m s ^ 
P a r a P e r s o n a s P á l i d a s . 
Todos los que se ericueritrén éri las con-
diciones que acabamos de describir tienen el 
remedio en las Pildoras Rosadas del Dn 
Williams para los débiles, para los pálidos, 
para los delicados, para los flacos (de carnes 
y de espiritu); para los 
desganados. 
Cuando se toman las 
Pildoras Rosadas del Dr. 
Wilíiams no se hace sino 
repetir lo que han hecho 
y están haciendo con éxito millares de per-
sonas en todo el mundo. Y sabiendo esto, es 
innecesario y á veces peligroso experimentar 
con otros preparados* 
C U R A D O S ; : 
I L L S 
A L E 
E O P & J E 
Cuando compre usted estas jííídofaS 
examine las etiquetas color de rosa al 
trasluz. S i son legítimas verá usted en 
tfáspafenciá las palabras f g r 
Qi ho aparecen estás palabras íti í TRAS-
PARENCIA (examinando el papel coiitra lá 
luz) ha habido engaño y debe exigir que se le devuelva su dinero. 
DR. WILLIAMS HEDICINE CO., 




M A Í E R Í A L E S 
para oompotitores de 
Te'éfono 16?2 
- t -
F I - A - E T O I 
English Spoken 
DE FIANOS T ARi 
ele O u s t i n y C o r a p a f i í a . 
Casa esUbla iHa durante 25 afioi en Limá (PtrÁ) —V»risd0 áartldo de planos de aulor»» sfamadoi. 
Se vende al contado r á ..laica.—'26, P Í I A D O , frente al P A R Ü D K GBNTttÁL. (al l*do del Teatro Tacón 
P Í « alt 26-19 J l 
para cilindros, máquinas, locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta labricadora para carros todo 
de clases superiores y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterias y en 
el escritorio de 
¡k Arch/bol 
T E N I E M T E - M E Y 71. 




OBISPO y AGUACATE. 
o l lPS ait I J l 
Mart io A m a n t ó , tl^S 
je, ofrece un específico para quitar 
el dolor de muelas, cuyo dolor DO 
reaparece j a m á s ; es una medicina 
infalible para hacer cesar el dolor 
en el acto de su aplicación. 
Martín AmautÓ no anuncia 
que no esté seguro de su eficacia; 
j amás me podrán decir cha r l a t án . 
De venta en todas las buenas 
Farmacias y Droguerías". 
Por mayor, Farmacia Sari J o s é , 
Habana y Lamparil la. 
c im KU s 17 ai 
VITALIDAD PERDIDA. 
S e c u r a c o n i a P i l d o r a E s p e c i -
f i c a d e W i n c h e s t e r . 
Una Caja de $1.00 Gratis 
Este es un ofrecimiento especial y de Iniena fé; 
para 30 dias de la techa de este periódico. Esta 
Íiíldora ea puramente vegetal y lia sido per-eotamente ensayada y prescrita por los médicos 
durante los últimos cnarenta y dos años y se ha 
probado que es el tratamiento mejor, mas seguro y 
eflcáz que se conoce en la ciencia médica para, 
restaurar la vitalidad perdida en ambos sexos no 
Importa cual sea la cansa original. Nuestros reme-
dios son los mejores de esta naturaleza y contienen 
Bolamente los mas puros y mejores ingredientes que 
pueden comprarse con dinero y que produce la cien-
cia: por esta razón no podemos ofrecer muestras 
f ratts. A l recibo de 81.00 en moneda americana, en illete ó giro postal le enviaremos íl Ud. por correo 
flos cajas Pildoras Especificas de Winchester, valu-
adas en $1.00 cada una. E l objeto de esta oferta es 
poner nuestras medicinas al alcance del público. 
NADA DE CHARLATANERIA O ENGAÑO. 
R E A L F Á B R I C A D E 
n 
D E 
J . V A L E S y Ca. 
Fabricadótt esmerada de todas las ciases de cigarrillos empleando 
UNICAMENTE verdadera hqj» de Vuelta Abajo. 
L O E S de h e b r a s o n u n a véfté&adera e s p e c i a l i d a d . 
Pruébelos el público, y es seguro que será constante consumidor de los 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, siempre superiores, 
para que los fumadores queden satisfechos de Enero á Enero. 
Pídanse en todos los dopósitos de la Habana y en los principales de toda la Isla, 
G A L i A N O 98, H A B A N A , A P A R T A D O 675 
o 118< ait 1 J l 
A L P U B L I C O 
E L A 52. 54 Y 56 
1 juego de eala compuesto de 
12 o ü l a s d e s a r m a d a s $1 l . O O oro 
4 s i l lones i d e m $ 1 2 . 0 0 „ 
1 m e s a de centro $ 1 .50 „ 
Acaba de recibir de Europa nn surtido completo de l ámparas , jo-
yería de oro y plata de ú l t ima novedad y relojes de n íquel , acero, plata 
y oro, " C r o n ó m e t r o Borbolla," y se complace en ofrecerlos á los pre-
cios siguientes: 
1 Juego de s a l a L u i s X I V $ 1 8 0 . 
1 juego de cuarto " L u i s X V " con 
1 c a m a con dosel, 1 escaparate tres 
lunas , 1 vestidor, 1 lavabo grande, 
1 m e s a de noche, 1 mesa centro, 1 
videl, 4 s i l l a s y 2 s i l l c n e s $ 1 9 1 5 . 
1 juego de cuarto can las m i s m a s 
piezas, estilo " R B N A I S S A N C E , " 
$ 4 . 0 0 0 . 
M e s a s correderas desde $9 .00 . 
b i l las de m i m b r e des te $ 3 . 0 0 . 
S i l lones idem, idem, l O 6 0 p a r . 
C a m a s de m a d e r a cen dosel, á 
$ 7 0 . 
Pe inadores con luna vise lada, á 
$ 1 2 . 
Aparadores de roble, á $22.OO. 
$ 2 4 . S O oro 
1 juego de cuarto con 1 c a m a , u n 
escaparate, 1 peinador, 1 m e s a de 
nocJae, 1 lavabo, 2 s i l l a s y 2 sillo* 
nos. $ 6 2 . O O . 
1 jvego de cuar'o con 1 c a m a , un 
escaparate con lunas , 1 peinador, 
1 lavabo, 1 v idel , 4 s i l las , 2 s i l lo-
nes, 1 m e s a de centro, m e s a ds 
nochs, todo de negal, $ 4 7 5 . O O . 
1 juego de s a l a "Consuelo" com-
puesto de 12 s i l las , 4 s i l lones , 1 so-
fá, 1 m e s a do centro, 1 conso la con 
espejo, $32-50 . 
S 
L á m p a i a s de cr i s ta l , 2 luces , des-
de $ 1 3 . 2 5 . 
í d e m , idem, idem, 3 luces , idem, 
$ 1 6 . 5 0 . 
I d e m , Idem, metal , 2 idem, $ 4 . 0 0 
Idem, idem, i i e m , 3 idem, idem, 
$ 8 . 6 0 . 
F a r o l e s desde $4 .00 . 
H a y l á m p a r a s basta de 6 0 luces , 
l i ras , cocuyeras , etc. 
A r e t e s d é oro, de u l t i m a novedad, 
desde SO ct». par. 
Sort i jas de oro, estilo modernista, 
desde 7 5 c t s . par. 
Prendedores , I / a r t f n o u v e a u , de 
oro, desde $ 2 . 0 0 . 
Botonaduras de oro con p iedlas 
finas, desde $ 7 . 6 0 . 
P u l s o s de oro, f&rma cadena, ó 
cinta, desde $ 1 . 5 0 . 
M e d a l l a s esmaltadas , desde OO 
centavos. 
Gargant i l las de oro desde 9 0 cts. 
Leont inas , leopoldinas, elt i leres 
de corbata, botones de pechera, bas-
toldes 4e carey, etc., á precios nunca 
vistor. 
1 docena cuchi l los plata Borbol la , 
$ 3 . 6 0 . 
1 idem tenedores idem, $ 7 . 5 0 . 
i idem cuche ras^ idem, $7 .50 . 
1 idem cuchi l los postre, idem, 
$ 3 . 0 0 . 
1 idem cuchar i tas , idem, $4 .00 . 
T a m b i é n h a y juegos para en sa la 
da, para tr inchar , t enac i tas para 
a z ú c a r , cucharones , juegos de toca' 
dor, serv ic ios para café , t é y lavabo 
de plata B O R B O L L A . 
Cubiertos de plata fina por doce 
s a s ó en es tuches . 
R E L O J E S 
Relojes n ike l , c r o n ó m e t r o "Bor-
bolla," á $4 .24 . 
I d e m plata, idem idem, desde 
$ 7 . 0 0 . 
I d e m oro para caballeros, desde 
$ 4 0 . 0 0 . 
Idem, idem, idem, s e ñ o r a , desde 
$ 1 4 . 0 0 . 
E s t o s son los ú n i c o s relojes bara-
tos con los cua les se da una garan-
tía por dos a ñ o s . No h a y ninguno 
mejor. 
O B J E T O S D E F A N T A S I A 
B n este ramo tenemos u s a verda-
dera g a l e r í a de arte, que no la mejo-
r a n inguna en la I s l a . Son tan va -
riados los objetos, que no es posible 
detallarlo todo, pero daremos u n a 
pequeda idea de los precios. 
Cuadros a l ó l e o , copiados d é l o s 
c é l e b r e s maestros , desde $ 7 par 
I d e m grabados en acero de Groupil 
y otros, desde $ 1 0 . 
C o l u m n a s de madera y loza fina, 
desde $ 2 1 . 2 0 . 
M e s a s de bronce y onyx, desde 
$ 1 4 . 
Centros de m e s a á $2 . 
Porta bouquets de meta l y cr i s ta l 
desde $3 . 
F i g u r a s de b i scu i t á $ 3 . 5 0 par. 
J a r r a s de loza fina á $3 par. 
Todo por e l estilo, c a s i regalado. 
U N A V I S I T A A E S T A C A S A 
ba de resultar de provecho á todos. L a entrada es l ibre á todas lloras 
O 1245 13 J l 
Premiada oon msdaUa do branca en la ti".tima B x p o s l o i ó a de Paría. 
C u r a 1 » debil idad goiieraJ,. e s c r ó f u l a y raqui t i smo da l o a n i ñ o » , 
C 1330 »1» 26 2 Ag 
^ 3 3 srS»^^ 
Opiniones personales. 
" No conozco ningún remedio en torta la Materia 
Médica, qne se» Igual & sn Pildora Específica para 
debilidad seminal* 6 urinaria" — ADOtTH BEHKB,-
M. D., Profesor do química orgánica y fisiología 
Nueva York. 
" Nosotros creemos qne para el tratamiento de 
la debilidad nerviosa es un espeeifleo tan seguro 
como puede serlo cnalqulera medicina. Hemos 
enrado mnotaos casos severos, usando solamente un 
termino medio de 6 hasta 10 cajas."—B. KEITH, M.D., 
Jornal Americano do Materia Médica Indígena. 
" He usado sus Pildoras Eapeclílcas on muchos 
casos de Espermatorrea, y con un éxito muy per-
fecto."—J. MlLTOK SANDEKS, M. D., L L . D. 
Pídase immediatamento como puede que esta 
oferta no apareioa otra vez. Sabemos positiva-
mente que st da Ud. nna prueba íl nuestras pildoras 
ae convencerá, pronto de su verdadero mérito. 
IHdast el folleto gratis, sellado cuidadosamente. ( 
WINCHESTER a CO.» QUIMICOS, 
Establecidos en 1858. 
•UO Beekman Buildlng, New York. 
Fabricantes de Hipofnsfitos de Winchesterf 
segm fomula del Úr. Clwrchül de Partíf 
jnesia, Calc inada 
d@ S o c a r r á s y Hafeell . 
Esta M A G N E S I A , elaborada en el país, constituye un exca-
lente y valioso producto, idént ico al preparado en el extranjero, 
aventa jándolo en cuanto á que opera en mucho menos tiempo > 
es más barato. 
No es una imitación, es una especie química definida y 
obtenida con verdadero empeño científico. En esto queremos l la-
mar la a tenc ión del públ ico para que no sea v íc t ima de las Mag-
nesias falsificadas con las cuales se reemplaza á las verdadera-
mente calcinadas, con los que se recibirá grandes perjuicios, pues 
so necesita ingerir ^ran cantidad para producir efecto. L a 
M A G N E S I A D E SOCARRAS Y R A B B L L es un producto 
LEGÍTIMO y sancionado por la ciencia médica . 
M m \ i en loffos las Droperías Í Boticas. Latoalorío San Mípel 82 
air-
til 
Guadalupe G. de Pastormo 
C O M á i D E O N á . F A C U L T A T I V A 
CorsaltAs í e 12 á 1.—Jallo <ie la S a l o á 4^ en-
tredi por Lesltati. 5370 8-23 
a1iaísí2aa¿s,i£«5s Se l ©aísosaRS» 4 i»» 
I>isgaósti03 por el asSUsif d«l eonttaldo «rtama-
» l , prooadlialaais uao unióla» «1 proíoior Harem, 
i»i lioepita! Si . Anfoiilo da Parí». 
UcsstiUa» de 1 á S dd IB tarde. WmparUU B. f i , 
iUa«. Tal«onf lS74 o 1279 IS~24 J l 
TIAS UaiNARlAS. 
£3TEC€!iEZ £E LA URETRA 
Jwútt HUrís S8, n » 19 « 8. n 1161 
Sr. ácUlíd C. Bsta&conrt. 
C i a ü J A N O D1SHT18TA 
D a receso da loi K. ü . A . Wflptano 32. 
515a 2o-ia J l 
C I E Ü J A N O E ó P £ C I A L I 8 T A 
& N F A K ' f Ü¿J Sf E K F £ , K M B i > A D E S 1)B S E A S 
Glotis p&ra msjares pobres tzclnalT&mente, lu -
a«s, miúrooks y »i ..n . do 12 á 2 Saa S a í a e l 70. 
f. 17¿7.—Gíát iapwa hombrea, martes, jaeves y BÍ-
bados, ea el JL> lupina a rio Tsmuyo (Musite 74} de S 
i 4.—CouaalCoa ea^soiaiua pura Beboras, marte* y 
j á b a s e ^ 415U B3 13 J n 
iszbmU de caraeíóa gifilUica 
&2. Taléfoao 1,530. 
A D V i í K T E K I Ü I A . — C l í c u r t t a n e i a s agenai ft 
a: yolontad, me obiigau á trasladarme ft Madrid 
para ei 20 uet próx imo agosto, lo que partiolpo ft 
itil Eumeroaa c i í a a t e i a para qne al intiman o ararse 
jociolgo io tiaguix autea ao esta lecha. 
e 1162 1 J l 
í ípec iaüSf» aa euisr^ttfiades de los ojos j da loa 
OlUOS. 
H a u&suáAdo su domicilia ft ia calle do Campa-
.axio a. líS!).—O^aiaua.» ae 13 & *olé¿ono 1./8J. 
o 1163 » J l 
j)r. José Várela Zequeira. 
O&iaie&tiiso J e í e aa trabajos cuai-óoiicod de 1» 
fTacoliad ce Medicina. JJi.-outor y oircjaao de 1» 
368a da Salad «La Be&éflca.» Cioasaltas de 2} ft 4}. 
Prado U. c l t 6 3 1 J l _ 
isetor Luis Montad. 
ülarlBaieac?, coasaltaa y epora eloaea de I ft S. 
tan fgnaaio 14. O l J D Ü B - l S Í A K i i l — G A B G A M T A , 
ii 116* » J l 
M.SD1CQ 
id ÍA Ü*»» ddBsnefleeacla f Msternldad. 
á3->30isibts. ea las oaf^riaedades de loa cilios 
£ ¿ d I M i y qulrirgloaBj, Üonsalt»» ue 11 í 1. Aga ia í 
.USÍ. f etófo^u 82*. O 1165 1 J l 
011 W S T A 7 0 L0P82L 
áspsalaíisáii sa caíarm edades mcatalesy naririe-
«.—¿5 ¿Sea u-.- pr¿ct loa .—Ooasol tas do 12 ft S. 
«alai? a. » - «sa. ¿ 0 Klooilás. o 1160 I J l 
tfOjasnltas esolnsivaxaonio 
Tratcic-íaalo esyccisl de las afoooloaes del pa l -
ada t da la« bsíoasiaíco fiíjptoao 117, de 12 ft ¿. 
n i ; 6 a * J 
gaaebio de k Areea y Cazaiis. 
A B O G A D O . 
ConaaltM ¿o 1 á i . 0-®5il]iI ÍT 
c nafa 2d-27 JI _ 
ángel T. Larñnaga, 
/ B O G A O Ü 
Katudio. Ob'spo 16 '1.9 9 Ci isa l tc ia de 2 ft 5. 
5417 ^S-SO )l 
Kaíermadides dal C O E A Z O N , P Ü L M O N K Í i , 
. « íK&VIüSASy d é l a P I E L í lnolaso V E N E E E O 
r S I F I O I S . ) Uooaa taa da 12 á 2 y da 6 ft 7. Prado 
9.—Teléfooo 469. íi HB9 < J l 
m i m m M M S M , 
riiujano Deaí i s t» , (Oca ¿37 años dp práct ica . ) C e a 
litas y opsraaleaw do 3 S 4 oa sa It&otaioti» 
:í,aiií;d a. 62. eatr* OAáootdís y Vii?iade*. 
« l i t e -» 
^sfgaaia, , RSiayls y oíd©» 
a 1157 J> 
D a r . E a r i q u ® M u ñ s z . 
Coníaitsa de onoo ft 2. 8au M i g a í l 123. 
C I E D G I A , P A E T O S Y E N F E B J Í E D A D E S D E 
b t S O E A H . 
6550 26-1 Ag 
7 r P ; 
• Jesús María Barraqué 
N O T A K I O S . 
A m a r g u r a 6 9 . T e l S í o n o 8 1 4 . 
t >16.S • ' 
« S D I L ' O - C Í S C J A S Í Í Í . 
fi¿MÍftU«!H( ea pacíoB j eaíaKaadrvdi*» ¿a SCSOIM 
eoE*nit*ü de S a s *c U'.-l W pmtieOtf 
5̂ 58 T8 > J l 
Eiguri ántonio Nogueras, 
A B O G A D O . 
Domicilio y ^¿sudio Camp&r.í*no a . ií5. 
T e l é f o n o 1.412. (J l B 
A B O G A D O . 
Be h» trasladado & 
O 1183 % Jl 
H Calixto Valdés y Valdés 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Industria 1^6.—Especialista en trabajos de pnen-
t e y covona» de oro. c l328 alt 13-2 É g 
Doctor Robelín. 
en efeeeioaes SIFILITICAS y de la P I E L . 
T R A T A M I E N T O E S P E G I A L 1 S I M O 
y R A P I D O P O R L O S U L T I M O S S I S T E M A S 
Jesús Haría 91, ds 12 á 2. 
" 11 • n 
A I«A8 E B S O S A S — L a peinadora madrilefia 
XjLCaíaliua de Jlmeaes, tan conocida ds la bmena 
sociedad Habanera advierta & su numerosa clian-
ksla qre continúa peinando en el mismo local ds 
siempre: un peinado SO centavos. Admite abonos 
r tifie j lava la oabesa, San ffiignel 61, catre Oa-
Uano T San Nico lás . 
5? 51 M-19 J l 
t .T: 
Tr»í 1 de Is 8ÍS]ií y «rJermeda;'!*» 
rápida- Osne^UA? Je 13 5 S 
n 5166 1 J l 
Mauuel Alvarez García 
Y 
Ramón Martí Vivero 
A3CG¿nO: 
San Ignsclo 48. 
0 U R i 
Conenltas ¿o 12 á 4. 
1 J 
M E D I C O D E N I Ñ O S . 
Consnltae do 12 á 2. Industria 120 A , esenina 
Ban MigneL Teléfouo n. 1.282. 
Dr. Hícolás Q. de Rosas. 
Partos, Enfermedades de mnjores y Cirugía en 
general. Csnsnltas eapecíalet: lunes, miércoles y 
ylemes, á las doce. Empedrado £2. 
4770 76-6 J l 
Dr. Gustavo G. Duplessis. 
M B D I C O - C I R U J A K O . 
Consultas de 1 á 3. 
C 1219 
San Nicolás 3 Teléfono 1132 
« J l 
Dr. J . Bafael Bueno 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 8 á 10 de la mañana en la 
Quinta del Rey. 
49;i 26-9 
Doctor J . A . T r e m o l a . 
Eoferaaedades de n i ñ e s 
y sfecoioaea a s m á t i c a s 
M A N R I Q U E 7i . C O N S U L T A S da 12 á 2. 
26-3 J l 
Dr. Andrés Begnra y Cabrera, 
Abogado y A g r i m e n s o r . 
Como abogado, se encarga de toda clase ds asun-
tos judiciales, poro en especial, de los Contencioso 
iidministratlyos y los pendientes de apelacidn y ca-
aaolén. anta la Audiencia y Tribunal Supremo. 
También asuntos Oubernatfros y Municipalss. 
Como agrimemor, practica avalúos de terrenos, 
fincas y edificaciones rurales, ya judicial, ya priva-
damonte; medidas, planos, reparto, deslindes, etc. 
So encarga de distribuir y organiear fincas do to-
do género y de instalar odifleios para viviendas, al-
macaaes, fábricas, etc., do oonitruocioces amezi-
canae de las más confortables, en madersa de gran 
duracién y resistencia. Bscrfbasa por planos y pre-
•apcestoa. 
Ofiainas; ffiTormiAe?^ n. 11. HiOiana. C» 
T T N J O V E N DE C O L O R desea colocarse de 
\ J criado de TO»PO. ES activo y sabe cumplir coa 
un tíe^eí: tiene quien responda oor él. Informan 
San Miguel esquina á PMdo al lado d e l c n f é L o s 
Tres « e m a n e s . 5r05 4 2 
/ B O C I N E R A — S E S O L I C I T A una muy buena, 
V^blanoa, aon rocomeedaoiones de las casas en 
(jua hará estado, sin Mte rennísito que nc B« pre-
sente. Se pagi eu oro Rióla 74, altea, se entra por 
Villegas. E4S5 4-2 
U N A C R I A N D E R A 
penlrsular dcsaa (oloc»r8e á l eba enterí', la que 
tiene'bujra y abuid^nte: t'anen qu'en r í s p o n d a 
por ella. Informes Bernaza 36, Ciraicr-rí'. 
P42» 4-SO 
unastf iorede mediana edad que stpt coeicar 
c:ser. Ambrén 13, R e g ^ 5'26 • 4 30 
una manejadnra. joven, da color, para un olfio de 
dos £.2.03. J i s í s Ma^ía n. 20, cutre Caba v Ssn I g -
nacio. 5423 4 íO 
M O D I S T A S 
Se recositan aprendizas adelantadas y eprendi-
zas do modista. San José c. 3. 
5 86 4 2 
Desea colocarse 
de i avandera an casa parfc'cular un3 i ' iveudocr-
lor. Informarán O'Roilly 56. 5Í91 4-2 
"CTn Joven paninst i laf 
que habla el inglés , f rangís , italiano y l ú i g a r o d é -
se» colocürsa en ouaiquier ramo. Informes Vi l le -
gas 34 esquina á Progreso.—A. S. 
5493 4.2 
8 5 S O L I C I T A 
oara una certa familia, uñar criada do mano de co-
lor. Sarta Clara 25 altos. 
5487 4 2 
D E S H A C O L O C A R S E 
ñus j aven penicsular do manejadora 6 criada de 
manca, sabe coser á m^qiiua y á m»no; tiene OTIÍCU 
recnond» por ella. I c f o m a r á n Ancha d^l Nor-
te 269 fV% \ 4 3 
V E D A D O 
Linea 43, se desea colocar uua orlada de maros 
de toda eotfl irzs; la señora donde está responde 
por ella, P499 4 2 
SE SOLICITA 
un depeediecte para una lecheiia, que sea honrado 
y tenga quien \ ¡ garantice. P l a í a del Polvorín, 
Barbería. 5501 4 2 
ÍTíl PíHMTlPl'ft P E N I N S U L A R desea encon-
wtt t i U l / I I l C i U trar colocas ién por eu oficio en 
establecimiento ó casa particular. Sabe cumplir 
con su obligación y tiene buenas raromendaclones. 
Informes Maloja 97, bodega. 5159 4-1 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos doc'neras peninsulares: saben bien el tfioioy 
son exactas en el cumplimiento de su deber. Una 
duerme en el scomodo. Tienen quien responda por 
ellas. Informan Monte 1S5. 5ie0 4-1 
Di\ Jorge L . Dehogues 
E & P S C I A I . I 3 T A 
E N E N F E R M E D A D E S D E L 0 3 O J O S . 
Consultas, operaciones, elección de espe-
juelos, dí 12 fi a, I idustria n. 71, 
-116' 3J1 
Dr. José de Cabasy Serrate 
M E D I C O D E L A C A S A D E S A L U D D E L 
C E N T R O G A L L E G O . 
Consultas da 12 á 2. Dragones 106, altos. T . 1429. 
26-15 J l í ) 12Ó7 
rrancisco 0. Garófalo y Morales, 
Abogado y Notario, 
F R A N C I S C O S. M A S S A N A Y C A S T R O , 
Notarlo, 
Teléfono S38. Cuba 25, Habana. 
c l i52 t j ! 
Un asiático buen cocinero Sars'eVnia" 
sa particular 6 estableoimieLlo, Sobe cnmpJir con 
su deber y es muy aseado. Tiene quien responda 
por él. Informan Concordia 49. 5*67 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada de mano 6 manejadora Sabe cumplir 
coa su ohHgación y coser á maquina. Tiene quien 
la recomiende. Salud 14. 
5464 4.1 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
rec'ea LUgad», dotrea meses de parida, con buena 
y abondinte lecbe, deiea coico irse á lacho entera 
tiene qu'en la girantioj Ir-f traían ca la dd Céepe-
des 23, R'gla . 0414 4-£D 
T7na joven peninsular 
d e n n m e s y d í i s de pa ' i i a , con su c i f i a q u a s a 
puede ver y cori buena y abundante lacha, d s s é a 
ciloc«r"a á lechi ectara: tlsna qa'an r e s p o n d í por 
t l a. In.f .rman Aggíar n 6 5381 4-íO 
N K C ü S i r A N : U N A G O . - . Í U R E R l D E 
Jblatco y d i color aunque no corlo y una apren-
diza adtlantadi p i r a coser de sais á seh en una 
c - s i particular. Amb s han da traer reíererclaB. 
Calzada del Monte 4 í3 , il;os, do d e c í á cui lro. 
5.13 4-r0 
Se comprsn libro?, métodos 
y pcpeles de música. Librería de J o í é Turbiano, 
calle de Neptuno n. 162, 5471 4-1 
Periódicos viejos 
Se compran en Aguacate 77, á dos centavos l i-
bra, c 1045 alt 26 7 J n 
Comor&mos planos usa-
dos. C U S T I N Y C ? 
123, Prado, f ente al Parque Central. 
5134 26-19 
j p j O S B B V I E J O — S e compra cobro, bronce, la-
V . / t é n y toda clase de metales, hierro viejo, tra-
pos, papel y syoós viejos á los precios más altos de 
nlasa — F . B . Hamel, callo de Hamel us. 7, 9 y 11 
Teléf. 1474. Dlreoc ién telegráfica E a m e i . Correo 
Apartado 225. dUS 26 6 J l 
SE"  
DE S S A C O L O C A R S E D E C R I A D O de ma-m uujoven penlnsolar en una buena casa é 
estiblecimlentc; no tiene inor nveniento en salir 
faera de la Habana; es honrado y sabe cumplir con 
su obligación: tiene quien responda por su ó o u d a o -
ta en donde ha astado tr»bi jando. O Reilly 99, en 
el café Ambas Mundos, dar¿ n raión, 
5388 4-ro 
XíOe dos H e r m a n o s 
Se compran muebles, pagándolos mejor que na-
die en 
4749 A 3 U Í L A 188 2^-5 
S© neces i t a u n m n e h a c í i o 
da 12 á 14 años en Consulado nü. ñ e r o 95, en la mis-
ma se vende un esoaparsta- 5385 4-30 
S i r v i e n t a se n e c e s i t a 
una jovin para una corta famiia . peninsular de 
preferencia. Quir>tade Pozos Du'cas, o s a n. 3, 
Vedado. 53&5 4-30 
» E S E A C O L O C A R S E 
una ssfiora pejinanlar de criandera á leche entera 
la que tiene buena y abundante: tiene personas 
que respondan pnr ella, t ieie cinco m eses de par i -
da. lufjrmarAn S i n l á s a r o ¿53. 
5 '9i 4-30 
S E S O L I C I T A 
hna buena cocinera para dos señoras solas, tiene 
que anudar á los qieb^ceres dala casa y se exigen 
refarenciap, Apodaca62. 5c91 4-Í0 
B B S O L I C I T A 
una criada blanca de 23 á 33 años, que sepa Isvar 
y planchar para un matrimonio, en V.rtudes 78, 
5S99 4-20 
8 B A L Q U I L A N 
los hermosos j frescos altos de R i y o 31 casi esqui-
na á Reina. Paeden varee de 8 á 10 do la mañana. 
Do más injormes Tacón 2, brjos; de 11 á 4 — J . M. j V; 5192 8-2 
Q e alquila en la calle del Prado n. 91 un salón ba-
^ j c , vista á la oaüe , luz eléctrica, independiente, 
con habitación propia anexa p i r a dentista, oficina 
ó establecimiento. Se puede ver todoj los dias ex-
clRsivamonte de 1 á 2. E4&7 8-2 
S E A L Q U I L A 
la elegante casa Industria 70, de dos ventanas, z \ -
gnSn, sa'.a, ant i s i la , cinco cuartos bajos y cuatro 
altos, sa'eta é inodoro. L a lU y j eifrente. 
5495 4-2 
L A M P A R I L L A 2 9 
E s t a magnifica Cesa d3 alto y balo con ¿spac io -
eas y tfOicas habitaciones, tafio, piso i'e mármol, 
etc. sa alquila. Informan en Prado 93. L a llave en 
Lampari l la y Aguiar, ferretería. 5163 8-1 
HÍOGRAFIA E IMPRENTA 
Se arrienda, bien juntas ó separadas, con acción 
al local. laformarán S i n R fiel 58. altos. 
5172 15-1 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
de tres mises do pari la desea coiocarse á lecha en 
tera, teniendosu niño qua se puede v e r y t i » n e Para P S f l ' l t f i r i f t \ homn 
personas que ra pondAa por ella. Informarán V i - ¡ x . a i * ' ^ 4W dos hat 
yes 57, cuarto IÚmero 16. 5400 4-30 
R E I N A 4 3 . 
E n la antigna sastrería y camisería de Birre iro ' 
ee tiqui'an dos habitaciones con patio dncba y de-
más servicio. 5 7i) 6-1 
U n a c r i a d a de m a n o 
decente que sepa su obl igación y presente buenas 
ref ^rencir s. so solicita en Neptano 1S6, bsios. 
5Í03 4-30 
ün joven peninsular S V o S t ^ 
criado de manos en una casa decente particular ó 
est!.bleciuae'.to. Tiene quien lo recomienda. Infor-
marán Virtudes esquina á Lealtad, en el café, di jar 
aviso 6 por esoiito. 54G1 4 1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una sefiora panimular de cocinera en casa particu-
lar ó establecimiento. S a l » cum lir con su deber 
y tiene quien la gtrantioe. Informan Belascoaln 
B. 38. SiS* 4 30 
U n a joven p e n i n s u l a r 
desea colocarsa de criada da mano ó manejadors: 
es amable y carnosa con les niSos y sabe cumplir 
con su obliKíc'óu. Tiene lasmejores recomendacio-
nes y aspira á buen sneldo. Informan Barcelona 
n. 4. E3B4 4-30 
hombre solo se alquilan 
mosas habitaciones 
entresuelo, complataments Independientes, situa-
das en el m'jo? punto da las calles dal Obispo y 
Compcstela. Impondr ín Obispo E6. altos. 
5iS2 8-1 
P A U L A 7 8 
Sa alquila esta espaciosa casa de azoica con sala, 
comedor y sel) habitaciones, buenos pisos, tervi-
clrs ce gas, ascua y cloaca. I i f >rmsn de 10 á 12 y 
da 5 á 8 cu Cuba 25, altos, 5248 616 8 24 
C O N C O R D I A 3 
E s t a buena casa de azotea, con sa'a. saleta do 
cerner y 4 habitaciones, ee a l iu i la . Tiene magoífi-
oos pisos y todos los demás servicios. D a n razón 
en Cuba i5 , altos, de 10 á 12 y de 5 á 8. 
52 i9 alt 8 24 
Tenedor de libros práctico U ™ ¡ ¡ * 1 \ 
con las mejoroe referencias, disj one de algunas ho-
ras. San M'guel 15, de diez á once de la mañana. 
51Í6 4 1 
0^. 4 . m 
O C U L I S T A 
Sí* regresado de su riaje ft París , 
„ Pifado Ii3S, 9*ítadc da VUIacuoía . 
O 11E5 i J l 
D E S E A C O L O C A R S E 
una sefiora peninsular de oriade de manos ó m&ne-




B A H B I E H O . 
Se solicita un sprendiz quo sepa su obl igación. 
San Rafael esquina á Lealtad, barbería. 
6476 4-T 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano jee sopa coser ú mano y á má~ 
quina, para ir al enmpo, ha de tañer quien respou-
aa por elia. Prado 43, 5469 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora pacinaular de criandera: tiene cuatro 
meses da par'da y buana y abundante lecha. Tíena 
sa E-ño que ee pueia vtr y personas que la rocc-
mienden. I t fjrmsrán Morro 22. 5376 4-80 
D E C R I A D A D E M A N O 
en casa de corta fimllia desea colocarse una joven 
ponlnaular, U qua tiene personal que retpondan 
por ella. Sabe cumplir con su deber. Informarán 
Lamparilla 63. f)378 4-SO 
T T N A S E Ñ O R A rco'.en llegada de la P jn íasn la , 
U de dos meses de parida, desea colocare de 
U n a buena c o c i n e r a 
de madiana edad, peninsular, desaa colooarse en 
establecimiento ó cesa particular. S ibe cumplir 
con su deber y es activa Informes Maicja V'7. 
5SÍ7 4-30 
L e s h e r m o s o s sl^os de l a c a s a 
O'Rei l ly 7 3 , á u a a cuadra de los 
paz que s y teatros. I n f o r m a n e n B a -
ratil lo letra B , entre Obrap ía y 
L a m p a r i l l a . 
50i3 í-61-18 26J 18 
Desea colocarse 
ura criandera peoincular de dos meses de parida: 
tiene >u niSo q . e ee puedo ver, v lo mat d i para 
Espt ña. San LSzaro 271, 54'1 4-S!J 
Vlseila SaÉ k Barier, Mmi 
T T N M 4 T R I M O N I O . — D e s e a n colocarse, ella de 
U cocinera que acaba de llagar do Msdad. de b a -
él de poitaro ó criado, ne to-
ta en ir al campo, con buenos 
etico en el seivioio del psis. San 
5412 4-30 
S E A L Q U I L A N 
E n Habana n. 95, punto cóntrioo, dos harinosas 
habitaclont'S altas con su cocina,, agua é inodoro; 
son independientes. E l preaio es módico. E l poite-
ro informa. SÍ79 4 1 
S E A L Q U I L A N 
L o s alt-s da Amletad 23 con pisos de mosaico, anua 
y domá s comodidades: preci-* módico. Habana 61 
informan, L a llave en la bcdfga de la esqiina. 
5480 8 l 
T N A J O V E N parda de üimejora^l^s rprorancií a 
a O desea cncouiiai- ana ca?'á que soa de familia 
D a c asea.ie iastrucción á domiciHo, da dibujo i J?sooníe pfiTa * f t í v ; ^ ^ " " í 0 y^086,: tieae 183 ro-1 
sobro tixu c e SÍ de géneroi para bordar y pint ar- I ít,,^6,I,o:,'8 tB P-danr Agu^-r JO, do leu nnove o« | 
bordaácc da tedas clasfs, fintas y fl jrca Imitando 
(i IKS n a t u r ó l a ; a d o i f u l e lindas maderas osladas 
yobieteade arco y do lujo par i regalos. Precios 
oonyencioual í s y adelant«dos. Diaria 12. entre 
buiiroz y Factoi-ta. 5:93 4 so 
S A N J O S É 
« Í O L B G I O D E i ? Y 2? E l í S E l Í A K Z A 
Preparación para los e x á m e c o i de SfiptJfmbre, 
Academia <?e Inglés.. F.-ancé^, Ucropr^io y Taqui-
grafía, Clases Eooturnos, de 8 á 10. Prarios m ó -
dicos. L A M P A R I L L A 78. 4tl7 slt 26 23 
D a clases & domicilio de T ? y i ? Enseñanza , 
A G U A C A T E 68. informaráB. 
_ _ B W S 26-19 
TTN P R O F E S O R C O N T l T D L O D E L I i E N -
ciado en Piioscfía y Letras y con personas que 
garanticen en competen cia y ir otajid£d ee ofrece á 
los padres de familia y directores de planteles da 
educación para dar clases ú v . f y í ? enseñanza y 
de aplicación al comercio. Dirigirse por escriso á 
J . P . sección de aunoics del Diario de la Marina. 
adelanta. 173 4 1 
usa criada blanca ó de co'or para servir que sepa 
coser bien 7 qu-s do buenos '-i firmes de su COL d i c -
ta. E a C e ! r o 5 ' 7 . 5181 4-1 
Prozesor do i n s t r u c c i ó n pr imar la . 
U n antiguo empleado en Gobernación y Profesor 
da instrucción primaria por la Normal Central de 
Madrid, do reconocida moralidad, ofrece sus ssryi-
oios á las f imillas que üvjjeen utilixavloo, bien en la 
ousañansa, bien como administrador da fincas ú otro 
destino pxálogo. Informarán en la Administración 
do ei>te diario. O 
T T N A P K O E B S O S A D E I N G L E S y da i c s -
K J tracción primaria en castellano, desea obtener 
casa y comida dando dos horas de oiese diarla. 
También las da á domicilio á precios oonveoclona-
les. Puode dar refersneias de primer orden. T e -
niente Re? 15. Hotel da Francia. 48a3 26-7 
MBS. HILDA RAFTER 
Profesora Inglesa, 
H A B A N A H U M E R O 2 3 i 
4679 26-3 
ENSEÑANZA 
Se solicita una profesara para enteñacza supe-
lier. Impcu irán Obispo 56, altos. 
SÍSÍ 81 
S E D E S E A S A B E R 
da don Frincisoo Lópe i : tanleado familia en B a r -
oeloca, una de sus sobrinas llamada M a ñ a López . 
Obispo esquina á Cuba, Refrigerador de Negra y 
Alvares. 5463 l a - S l 3d- l 
Se desea un socio 
que aporte de $2000 á $3000 para explotar un buen 
negocio de comisiones en general, contándose ya 
con representaciones de fábricas amerioanss de 
importancia. Sa quiere una persona de buen ca-
rácter y que efaotlvsmenta disponga de l i suma 
que ee necesita. Dirigirse á P , L . D.—"Diario de 
1a Marina." 5457 4-81 
C O L O C A R S E 
do criaas'era í. ioahe antera, qao tiene buena y a-
buKd&nte, una joven poninsuiar de tres meses da 
parida tUne quien responda por ella. Aguila 326 
E n la misma una para maneiadora. 
5122 j -30 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
desos oaloowse de coaineraen eiea pwticnUr ó es-
tablecimiento: sebo desampefi&r bien el oficio y t ic-
r-e quien respo&da por ella. Informes Inquisidor 6, 
lechaiia. {3-0 4-70 
D~ B l E A C ü L O C A B S É una s s ñ o . a pcninsulaf,' do c i l i o meses de parida y con tu niño qua se 
paed. vjr , de criandera a lecha entera, que tiene 
buena y abundante: tiene recomendaciones de v a -
rios médicos. Dan re ióa Z i n j a 1<6, bodega, 6 en el 
Vedado, ctfó L a fiíadaira 6.189 4-30 
Sa alquilan hermosas hibitaoloues altas y bajas, con muebles y sin olios, s'.iujdasan e-1 mejor pun-
to de la ciudad; hay ducha. Se sirvan comidas en 
casa y £ demioitio Reina S4, esquina á San Nicolás . 
5450 4-31 
L O C A I S 
Para establecimiento ó industria D i s puertas. 
Esquina. Mran tiáfiío. Pasa el eléctrico. Con «rma-
toitas instalados. No hay que gister. Pasan 50.000 
| consnmidares del barrio. $31 americano al mes. 
A n g d a i l ? i t f irroer^ BiSS 5-91 
Temporada de bafíos de Madruga 
L a s familias que deseen alquilar cansa para la 
temporada, paeden dirlgiroe al agente del DIARIO 
DE LA MABIKA en dicho pueblo, quo lo os el señar 
D. Ucfatl Alburquerque. G 
cr una 
tempo-
rada do 4 ó 6 meses, alquilará, amueblado, un bo-
nito tarcér piso en Obrapía 65 y ft?. á uua familia 
respetabla y cuidadosa. L a casa tiene espléndidas 
azoteas y e^tá en perfecto estado sanitario Se da 
poseaióa inmediata. Inf irmarán en la muablería 
en losbaj íw. C 1207 2!í J l 
Una familia que va al Norte pt; 
Entre Parque y Prado ^n2thna¿?taA 
cienes cmueMadas, con servicios da criado, gas, 
certería. E n el piso 3? un departamento smue-
b'.ado, propio para dos ó cuavro compañeros . 
' ^ F 5335 8 17 
con entrada independiante, los bajos de la hermo-
sa y fresca casa-calle de S i n Miguel n « m 119, 
compuestos do antesala, sala, cinco grandes coar-
tes y uno pequeño, saieU de comer, baño, ducha é 
inodoros, cocina y demá? c ó n o d i d ^ d a s . E n los a l -
tos de la mism-, está la llave y en Prado 99 de diez 
á doce y de cinco á seis impondrán. 
5?05 g 26 
Sí» alnníia^t etl el Vedado, en la Lema, calle 
O C d i q U J l d g n e n t r e C y D , VArias aceeorias 
y cuartos acabados de pintar, con agua de Vento, á 
precios módicos Frente á la prime-ra igiasi». I n -
formarán an la misma v en Aguiar n. H 0, W . H , 
Redding. 6S7i 87 23 J l 
la hermosa casa San Isidro 69, esquina á Compcs-
tela, Lealtad n. 55 darán razón. 
el£51 14-J 
ZuMeta Mmer© 26» 
MES. a s í a espacioesi y v e n t i l a d a ea* 
sta &íe a l q u i l a n vnr.ias 
í w a b a l c ó n á 1& cal le , o tras i n f e r i ó -
rea y « a M^pltadldo y v e n t l l a d e sé» 
í&'¿aoP con entrada i n d e p e n d i e n * » 
f-Sin Assiimaf!* P r e c i o s xaddioose Xa* 
imBSMSh s i ^©rtor© á todasi beraa , 
Ti 1,73 1 J l 
WJL sSa JO** 
ua cocinero qua sea de calor y traiga bnenes roco-
mendasiones. Consulado 112. 5106 4-SO 
CiiatJo de mano 
Se ofrece un joven peninsular, de 26 años ya 
práctico deseando usa casa formal y decente; tiene 
iccomcndación es de su honradez, Villegas 31 altos. 
5154 4-31 
E S O L I O I T A E N O B R A P I A 17 A L T O 3 U N A 
criada de mano que sea lista y sepa cumplir con 
su deber, ha de traer referencias de Us casas don-
de ha estado. Si no es limpia, formal y trabajado-
ra, qua no ss presente: ha de entender ds costura. 
5455 4-31 
U N A J O V E N 
de-ea encontrar una cssa particular para coser de 
seis á eels; cose por figurín y á capricho Informa-
rán, callejón de E s p a l a n. 10 entre Cuartales y 
Chscóu. 54Í8 4-81 
A l a P«l ífMíl — I J * ol)ra d*1 Dr- Bagara decla-
7"^ , "7 -atía de t tx .opara i ta Cuerpos 
de Policía de l a I d s , se halla de vent a daioamen-
te en Agaacate 68, bajos del Consalado francés ca-
si esquina á Obispo, donde se servirán cuantos pe-
didos se interesen, 5 03 4-2 
de Libros 
per partida doble. 
Obra recientemente publicada por D . Fernando 
deHarrera, Director del Inetitnto para maestres. 
L a edición que hoy anunciamos es la 4?, por ha 
berso agotado rápidamente las anteriores. Comple-
tamente corregida y aumentada y declarada útil 
por decreto del Gobierno Superior en Decreto de 
8 de abril de 1888. 
Abraza todo lo relativo á Teneduría, cuentas sim-
ples, colectivas, de Banca, mercaderías , balance 
de comprobación, balance general y todo lo rela-
tivo ft la coatabüidad en sus diversas especies y 
tan práctica que hace innesarlos proíeisorea. 
L a obra mis completa hasta el dia. Editada por 
O b l s ^ o W S POfí8IA' 7 86 Vend0 en eL' 
Precio de cad»ejemplar, dos pesos piala. 
C10Ó0 alt 26 6 J n 
E . Merena, Decano Elootrloista. Constiuotor é 
instdadorde para-rayes sistema móderno á edifi-
ólos, polvorines, torres, panteones y budues. G a 
rantizando su instalaoiím y materisles. Reparacio 
nes de los m'smos siendo reconocidos y probados 
con el aparato para mayor garantía. Instalación de 
timbres eléctricos. Cuadros indicadores. Tubos 
acústicos; Lineas te lefónicas por toda la Is la R e -
paraciones da toda clase de aparatos del ramo e léo-
If'co. Se garantizan todos los trábalos. Compcste-
t* 7. f 3-"7 a6-gOJl 
A V I S O 
Ua joven de 23 aCoa español, habla el Inglós y 
fraacéa con perfacción y algo el italiano, desea 
una colocación da intérprete ó para v ajar en la isla 
óex,ranj>ro ó para camarero de vapores, de de-
peadientú de Bete l que lo ha ejarciao en los me-
jircs Hoteles y Restaurants ea el ex ratisro ú otra 
colocación análoga qua para todo so presta. Tiene 
quien responda. Razón San R^f .el 16, zapatería. 
5439 4 31 
U n a joven p e n i n s u l a r 
desea coloaaree de criada de mano ó manrjtdora 
con una corta familia de moralidad. Tiene perf onas 
que respondan por ella. Informan Angeles i ú ne-
f o í 9 . 5Í49 4 31 
S E S O L I C I T A 
en San Miguel c ú m 149, una ciiada de mano pe' 
nin^nlar qaa sepa cumplir con su deber. 
5H0 4-31 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
desea colocaTsa da cocinera. ÍLf.'rman E i f e^ íaOl . 
5133 4-31 
U n a s e ñ o r a joven 
desea oolocaisa de man» j ¡dora. E s da carácter 
bondadoso y cariñosa con ios niños. Tiene quien la 
recomiendo. I i firman San Kalasl 113 A. 
5Í30 4-31 
U n a cr iandera peninsular 
desea colocarse á leche entera, qua tiene buena y 
abundaLta- S i puede var su niña y tiene médico 
que la garantice. Informan Animas 36, botica-. 
También ce colocan dos criadas que saben su 
obligación y aclimatadas en el país. 
5418 4-31 
T T N A J O V E í í P E N I N ó U L A B desea colocarse 
U de criada de mano ó manejadora. E s de carác-
ter bondadoso y c^rifiosa can los niños. También 
se coloca una criandera <?e cuatro meees do parida 
á leche entera. Arabas tienen buenas referencias. 
Informan Concordia 142. 5415 4-30 
U n a cr iandera pen insu lar 
de un mes de parida, con butna y abundante lecha, 
desea colocarse á leohe entera; tiene quien respon-
da por ella. Informes Morro n. 5, tren de cochea. 
5S91 4-£0 
S E S O L I C I T A 
una cri&da do mano para servir á una señora fola, 
si no es limpia y trabajadora es i rú í i l que se pre-
sente. Corsulido lf9. 5lf.5 4-30 
D E S E A C O L O C A S E S 
un buen coeinoro, sabe cumplir son cu obl igación y 
tiene persona que lo garantice, I c f irmarán Cárde-
nas n, 67. 5107 4-30 
S B A L Q U I L A 
la casa Consulado 35 carca dal Prado^ con habila-
cicnea altas y bajas acabada do p'tir, con baño, 
inodoros para f imi l ía y crl&doa, con salida p^r la 
cal'e de U s Genios. L a lUva ea la Bodega. lLft-r-
roan San Nicolás, fO. 5i86 4-31 
ir^jusul&do 63,—Sa alqui a con dos ventanas, ZÍ.-
V^gnan, sala, recibidor, cinco cuartos, es.tandolos 
des primeros eutapizadoj y coa cielo reeo, comedor 
y pises de mármol y mosaico*, baño é inodoros E a 
la misma informara su duc fu da 12 á 5 de la tarde. 
También ee venden los muebles. 54:6 4-S1 
Se a'q ñ la la casa ce l e de San Nico lás n. 4}. com-puesta do buena sala, cuatro grandes cnaitcs, 
espaciosa cotias, un salón alto al fondo muy fresco 
y con todas las comodidades necesarias, cuarto de 
baño con ducha. L a llava eu la bodtg» de Virtudes. 
Su dueño Amer¿ura 81. 5114 4-31 
H A B A N A 1 1 3 
Se alquila un hermoso local para establecimiento 
ó depósito, con 3 huecos, entresuelo y habitaciones 
altas Isfarmas Habana J l l 5137 8 31 
S S A L Q U I L A 
en cioco onzas o r ó l a casa Campanario 63, de altos 
y bfj is Impondrán en Prado n. 6, la llave en les 
altos. " 54C4 4-80 
Se alquila la casa San R a f a d 71, ua des veLtanas, zjgu'-n, de c j c s t r u m i ó n moderna, pisos de már-
mol y moaicns, fresca y muy seca, con grandes 
comodidadat: ia llava en fcoate é informan en San 
Miguel £0 aitos, esquina á Manrique. 
53&3 8- 33 
T T N P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
que conoce la contabilidad y correspenáeucla 
comercial, se ofrece en esta ciudad ó cualquier pun-
to de la isla de ayuditnte de carpeta, dependiente 
da escritorio, cobrador, pasante de colegio ó intér-
prete de hotel. Habla y escribe el francés, portu-
guos y castellano. Buenas referencias. Desea colo-
carse en casa do comercio, fábrica 6 a lmacén para 
cualquier carpo de escritorio. E n esta Administra-
ción iúíormarán dirigiéndose á M. O, Q 
T T N SR. P E N I N S U L A R D E S E A E N C O N -
U trar una colocación para un Ingenio de pesa-
dor de cafia 6 Mayordomo, es práct l so ea el país, 
tiene personas qne respondan por su conducta, 
támbién so compromete á faailltrr jornaleros para 
ingenio o finca: Infatmarin en el Diario de la M a -
rina; además so solicita una portería, tiene buenas 
ja erennias. Aguacatct 19 6 
una muahachita do 13 á 14 años en Lamparil la 31. 
Se da eneldo. Qaa traiga referencias' 
5373 8 28 
Z u l u i i t a n ú m . 3 6 
frente al antiguo hotel Roma 
E n esta espléndida, casa ventilada y el punto 
más ssno de l i poMació , sa alquilan habitaciones 
con t jda asistencia, todas f.entj á la brisa, e» ca.a 
de f.-miiia v moralided. 5S9? 8 Í0 
J e s ú s M a x i a n ú m e r o 2 6 
se alquila ua cuarto bajj á ua* señora sola ó m a -
trimonio sin hijos, en 2 oaatenes, es cómoda v casa 
respetable. 5282 8-25 
En l a c a s a C o m p o s t a l » 101, h ibl tadapor femilla respetibl?, se cede en alquiler á corto núnrero 
de personas decentes, qae den refarencias á satis-
f icc ión , un departaínecto alto de 4 piezas, con agua 
é inodoro, azotea y mirador. No so quieren niños 
ni anima'es permaneat:s. 5351 4-30 
S E A L Q U I L A N 
en Coniordia csiuina á Amistad, loa altos qne for-
man la esquina, compuostos de dos:' habita iones 
grandes y una pequeña, frescas, secas é indepen-
diente!. E n la misma Concordia n. 1, i i f mnarán , 
5470 , 4-f0 
cuatroherm; sis y frcsiaa hsbitoc'ones altes con 
comedor, cocina y azotsa. Empadrada 33. 
537J 4-30 
U N P E N I N S U L A R 
recién llegado que conoce la contabilidad y algo 
de francés, inglés é italiano, desea colocarse en ca -
sa de comercio, fábrica ó almacén pwra cualquier 
cargo de escriterio. Dirigirse á O'Reuly 31, restau-
racr. G 
UN I N D I V I D U O P R A C T I C O E N C O N T A -bilidad y con personas que lo garanticen se o-
frece para tenedor de libros de cualquier casa da 
comercio é industria. Informarán en Obispo 125, 
oamlsoría Cabanas. G 
una criandera. Informan en San Ignacio 46, de 1 
á S/entrusuelos, Gabinete del D r . Moas. 
5Í 74 8 28 
m SOLICITA 
una criada de mano que sepa un poco de costura y 
traiga buenas referencias, Saeldo da 2 centenes. 
Obrapía 97 altos, 6113 4 31 
S E S B A C O L O C A R S E 
una excelente qiiasdnra á leche ent ra, qie tiene 
buena y abundante. Ttene buenas rt f jrefioias. I c -
! formes San Migu-1 £62. 5.'45 4-S1 
ÍTnn c p ñ í ' . r ^ reolóa llegada de la P e n í n s u l a , 
L>lía P C U u l u ¿o dos meses de parida, con 
buena y tbandanta lecha, desea colocarse á leche 
entera. Tiene qnion responda por ella. I t f j rman 
Oficios 54, fonda L a P a cma. " 5320 8-26 
E D E S E A S A B E R B L P A R A D E R O D E 
Pedro D í a s Roche y su h jo, para etuntos de 
f milia, pues ú t-imamenta se encontraban en A r r c -
jos de filántua. Se ss pilca á la persona que sepa do 
diohcs señores se dirija á Domingo Luoiro. Oficios 
n ° 15, Habana. 52V7 10-24 
S  D 
ol271 
?3 de gas y do agn»,—Usna-
9 '-odas elasos.—-OJO, E s la 
\:Sk basura y botijas y jano i 
i8jri<t esquina & Colón. 
£«-20 J l 
Interesante á l a s s e ñ o r a s 
L a gran modista y eminente prefesora Juanita 
Padil la de Junquera, participa á su numerosa 
clientela y á todas las seSorss de nuestra buena y 
culta sociedad y especialmente á aquellas que se 
consideren de nn gusto exquisitamente exigente, 
ballarsa establaoiaa nuevamente en esta capital 
donde tantos lauros alcanzó en los grandes oon-
«lertos de modas. Y les ofrece su gran tallar de 
modistura para señeras y niñas, en los amplios y 
elegantes salones de la hermosa casa G a l ano 75, 
altos es aula a á San Miguel. 
5Í66 2ed-15 1P-15 
C o r r e o de P a r í s . 
Q-ran T a l l e r de T i n t o r e r í a . 
con todos los adelantos de esta industria. 
Retiñe y limpia toda clase de ropa, tanto 
de señoras como de caballeros, dej éndola 
como nuera. Se garantizan los trabajos. 
Se pasa il domicilio & recojer los encargos 
mandando ayiso por el teléfono 630. Los 
trabajos se entregan en 24 horas. Espe-
cialidad en ei tinte negro. Precios sin com-
Setencia. 8e tiñe un flus Y se arregla ñor 2.60; limpiarlo $1.50. 
Teniente Rey 58, frente á Sarrá, 
C 1288 26-12 J 
S E S O L I C I T A 
una buena criada, blanca, para el servicio de ma-
no,'pura coita f «milla, tino ea inteligente y trae 
buenas referencias aue no so presente. Su paga en 
oro. Rio1 a n i ñ e r o 74 altos. Se entra por Villegas. 
5441 4-31 
U n buen cocinero a s i á t i c o 
desea colocarse en casa particular 6 estable cim i an-
te; sabe cocinar todo lo qua le pidan y es aseado y 
cumplidor de su deber. Tiene quien responda por 
él. Info;man Crespo 31. 5132 4-31 
Se d e s e a u n a manejadora 
en Industria n, 2 B . que traiga buenas referencias 
y sea de alguna edad. 545S 4-31 
Comerciantes en vinos. 
Qaímico. con muchos años de práctica, en E s p a -
ña y Francia , se ofrece para arreglo y mejoramien-
to á e vinos, empleando productos vínicos exti ai dos 
cíel zumo da la uva y que recibe directamente de la 
Societé de produits enoloiriques frangús . También 
evacúa consultas y da instracciones para cuanto se 
refiere & la fabricación de licores. Dirigirse por 
carta á Mr Heary Lsffort, lista de Corroo, H a -
bana. 5435 4-3 i 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
d) seis meses de parida, con buena y abnndente le-
che desea colocarse de criandera á leche entera. 
Tiene quien responda por ella. Informan Prado 50. 
5451 4-31 
A o l l e i t a 
una criada de mano y una cocinera. Belascoain n ú -
mero 20, altoa. 5m la-80 3a.-31 
Sa da al 7 por 100 anutí,1. cnaiquier cantidad que 
e solicite por término da uno saif» tñes , sobre ña» 
cas urbanas de oonetmec ión moderna y que e i t é a 
situadas en buenas callea. Informaran todos los 
dias da 12 á 4 da la tarde on casa de los banquoros 
señores "H'jos de E. Arguelles", Jesús María 29. 
491? 26-10 J l 
H A B I T A C I O N E S 
hermosas y vent a d a s s* a l q r l a n en San jgaE cío 
i'umero 16, esquina á Empadrado, altos. 
E4i7 4-30 
" '^"" ' 'Fuentes G r a n d e s 
Ssn Antonio ns. 3 y 5 , s ) alquilan entres lu i se s 
cada una, estas des e s s, oompurs'-.ís de s i la . cas -
tro cuartos, comedor, patic y tirreno caread o has -
ta la c . Uada. 5421 8 20 
U N I T E D S T A T E S 
e s a d e l u é s p e d : : : se admiten huéspedes de un 
p t s j oro niárlo, habitaciones amublaáas yfresais 
desde $8-50 mensual, h i y reataurint á la carta y 
por abonos de $15 fOmeniu l , solo á personas de 
orden Virtudes n 1, 5418 4~ro 
los altos do la c sa E c o n o u í » i ú t n - j i o 2 , propios 
para corts fi-uilia. Impondrán en la inl«ina, 
5 1 0 4-30 
._ iitiguo de JA Habana, fsoi ito crianderas, rcladar, 
boaiiioros, manejadoras, ooslnreras, ooeinaros, ssli.-
dos, cocheros, portoroa, ayudantes frogadeeoc, re-
partidores, teabaj&ácroa, depondientca, casas sn a l -
quiler, dinero eu hipstaocs y alquileres; compra y 
yenta do casca y fiaoas.—Boque Gallego. Aguiar 34. 
4771 2S-6JI 
tomar en arrendamiento dos ó tres casas solsres ó 
ciadadelas. Informan Mercado de Colón fonda L a s 
Antillas.—Pita. 4072 29-3 
CUADROS Y COLUMNAS. 
De to mejor y mas elegante para adorno 
de de salas, saloneo, antesalas, comedo-
res y aloobae; paas hay suri ido espléndi-
do, tanto en pintaras al oleo, como en 
grabados en acero. 
L a existencia de columnas, Jarras y Ja-
rronea de mármoles, madera, porcelana y 
bronce es de lo mejor y más hermoso que 
ha iufeKu\> u¡ ia.en gasto. Prooífes si al-
cance de todas las fortunas. 
V i s i t e n esta c a s a que ofrece la 
ventaja de tener todos s u s ar t ícu-
los marcados con s u s prec ios . L a 
entrada es l i b r e á todas h o r a s del 
dia. 
BB7A 
dos ca^as, una en P . l i BUneo rú-nero 3, Guanaba-
coa y otra Minriqu«« númaro 131. e quina á Ralna-
Inf jrmaráa R cía 99, farmacia "Sau J u l á a . " . 
64^6 8 SO 
O a alquila la bonita y frasca casa propia para una 
r j a o r t a famili», en la oaUe.de Estevea n. U , entre 
las de Moata y Piares. L a llave en la panadería del 
n. S!. Informan en Ancha del Norte n. 41, 
1 i-ssa i s-3o 
S ^ A L Q U I L A N 
'oa magníficos altos y entresuelos de la casa Cristo 
33. E n la misma it f jrmarán. en los bt j is, depósito 
do huevea de Canales y Scbrino, á todaa horas. 
5375 4-SO 
£513 A L Q U I L A 
una habitación á una persona sola ó para guardar 
muf.tl s, no hay inquilinos. San Jaan de Dios n. 1, 
franto al Parque 5408 *-30 
V E D A D O 
Se alquila la casa ca le 11 esquina á 10, com-
nuesta de jardín, cort i l , sala, comedor, cuatro 
cuartos bailo, cocina, patio y traspatio. D forma-
rán al lado. 5345 8 28 
S 3 A L Q U I L A 
L a casa número 117 de Escobar, entre Salud y 
Rsina, Consta de 12 habitaciones altis y bajas, ba-
ño v demss oomoiid&das haata para dos famiUae. 
Lal lavo ó informarán en Eícabar 115, 
5 í73 8-28 
EÍM A L Q U I L A 
el m; gnífi'co local de O-Reil ly 87, que es propio pa-
ra establecimiento. E n la misma Informarán. 
6369 » •¿8 -. 
S S A L Q U I L A 
la muy hermom casa Aguiar 9!, con espléndidas 
lámnarai, mamparas y demás comodidades, l enien-
te Rey 25: 6343 _ _ 2 6 - i 8 J l _ 
0 1189 
V J S D A D O 
Se oiqnila la hermosa quinta Linea 105, esquina 
á l 2 . E a la misma infarmarán. de 10 á 6, 
E n l a P l a z a dd A r m a s , 
Baratillo n. 1, altos del elmacen da víveres de M a r -
celino González , se alquilan hermosas, frescas y 
módicas habitaciones. 5019 26-14 J l 
S E A L Q U I L A 
Ja espléndida y linda casa de alto y bajo, A g u i a r 
122, acabada de arreglar.; por completo. Informan 
en E l Navio. Aguiar 87, ó eu ca ía de B orballa, 
Compcstela 56. C 1240 13 J l 
mwam 
S E V E N D E 
una buena cosa en lo mis céntrico da la calle d* 
Aguiai: hace esauiaay posae establecimiento. D i -
rigine Agua cate 68. bajos. 5507 alt 4 2 
B u e n negocio 
8e_vende un bonito leeal con armatoste ó sin é l , 
propio para todi clase de comercio, en buen punto. 
Darán razón ctf i E l Polo, Reina y Angeles, vidrie-
ra tabacos. 5196 8-2 
96, O'REILLY 96 
K o hay competencia posible con 
e-te fabricante; n i en Francia n i en 
Alemania han podido mejorar sns 
O Ü B I B E T O S ; lo tiene demostrado 
en todas partes; no puede dar mu-
chas veces cumplimiento á los pe-
didos, ta l es el número de ó rdenes 
que recibe. 
Esta sucursal directa garantiza 
por 20 años con la firma y sello de 
la casa, todos los O U B I E E T O S que 
se compren P E E O I S A M E N T B en 
su establecimiento. í í o s obliga á 
decir PEEOISAMBNTB porque sabe-
mos que varios establecimientos 
venden cubiertos de otras clases y 
marcas y dicen ser de P. Meneses. 
Siempre tenemos á disposición 
del públ ico asombrosas cantidades 
de 
C a c h a r a s , 
T e n e d o r e s 
y C u c h i l l o s 
Tenemos el gusto de avisar á 
los dueños de C A F É S , F O N D A S , 
H O T E L E S y EESTATJEANTS, 
que hemos recibido 200 azucareras 
modelo K E Ü G E E de M E T A L 
B L A N C O que fué premiada en la 
Expos ic ión de P a r í s por su cons-
trucción y elegancia; la tapa es fi-
j a y no puede romperse nunca. 
T a m b i é n hemos recibido 50 do-
cenas de 
B a n d e j a s r e d o n d a s 
C a l l i c i d a T r o p i c a l 
E l destructor de lo* callos por excelencia, 
pósito Dragones 86, esquina á Manrique. 
4323 26-7 
D c -
de todos t a m a ñ o s 
por la casa. 
y garantizadas 
PMa ie i ses . O'Biy 186 
LA VIOLETA 
C 13J7 8-2 
Para devolver al cabello su color pri-
mitivo no hay mejor cosmét i co que el 
¿pa t Persa üe M i 
E l favor que el públ ico dispensa á es-
te cosmético, (desde 1876* no es sola-
mente decidido sino creciente, lo que 
prueba que el A G t T A D E P B R S I A de 
Gandul, al devolver el color al cabello 
N O L O D E S T E U 7 B 
y que el artificio es tan completo que el 
ojo más experimentado no descubro si 
el cabello está t eñ ido . 
Se puede emplear sin tener que lavar-
se la cabeza. Deja el cabello, suave, 
brillante, sedoso. (No manchal ¡No en-
sucia! {A c t s 
Se vende en todas las boticas y perfu-
merías, o 12'10 alt 6 J J l 
ANON DEL PRADO 
G r a n surtido de ricos helados, cre-
mas y m antecado. 
Mefrescos de toda clase de frutas. 
_ Leche p u r a de vaquer ía propia de l a 
casa. 
G r a n L U N C U especialidad en s a n -
dwich. 
Variado surtido de frutas, frescas y 
escogidasrecibidas diariamente. 
P R A D O 110, E N T R E V I R T U D E S Y N E P T U N O 
C12a7 
T E L E F O N O 616. 
26d-19 4a-S2 J l 
S E V E N D E N 
cinco Jocemotoras del B i i w i u Locomotiva W o r k s 
para Vía ancha, propiai oara el servicio de bateyas 
de inganios. Informan Krsjetf . kl-Pesact Compa-
ny, O Reilly 15, Habana. 5184 4 31 
Aviso á ios pagaderos 
So vende un cilindro ó sobadera medlnioa, mo-
vible á braza ó polea, dos tornos y 33 tablas. Infan-
ta 19. 528) 8-25 
y Grajeas de 
£?EGS!0Bi£S SEFiLÍTICAS 
VFOiOS DE LA SAHOREI 
¡ Productos Terdaderos f á c i l m e n t e tolerado»! 
por el e s t ó m a g o y los i n t a a t í s o s . 
£xfjiñit /«« Hrrttt é»l 
¡ SrOÍS13f3Ty««BOUTiaNY, hrauatlN. 
Prescritos por los primeros mhtícos. 
CtCBCONFiS» PK I . A S IMITAOIONU 
F r u t o l a x a n t e r e f r e s c a n t e 
. I contra eí 
ES í REI 
E é m o r r í i o í d e s , B i l i s , Embarazo 
g á s t r i c o é i n t e s t i n a l Jaqueca 
P a r i s , 3 3 , r u é d e s A r c h i v e s 
v en todas las farmacias 
U n buen cafó con barbei ía , no paga alquiler de 
casa y hace buena venta; se da en módico precio 
por no poderlo atender tu due&o. la formarán 
Oquendo 76 á íodas horas 5E01 4 2 
L a fonda L a Baloncits, ealle de Compcstela 145, 
por su dueño desaar retirarse. E n la misma i i for-
marán. 5177 8 1 
SE V E N D E 
una casa (hlca de p e o dinero, calle de la Gloria 
próximo á Agalla. I r f irmarán Aguila 188, á todas 
harae. 5468 8-1 
S E V E N D E 
E n S a g u a l a Orenle una espaciosís ima cata dej 
madera j t^ja, edificada en tros solares sembrados 
do árboles fruta'es; está sitnadaen el extremo nor-
tíi de la roblación, siendo sumamente fresca é h i -
giénica,-propia para m a fimilla que quiera ac l i -
matarse. P a í s iiifoimas dirigirse á Oatllarmo Gon- ¡ 
z¿!ez Valderas. en la misma cata Cclóa 227. 
1281 _ alt 8-34 
SI N I N T E R V E N C I O N D E C O R S E D O R Y dore de gravimea se vende uua casa en lo más 
céntrico da la Habana, de tres oasrtos hojas y uno 
alto, todo de mampo(t9i ía; su preoio 5.5')0 peses. 
Informarón Oompobtela y Accsta , en i l kiosco. 
5387 4-SO 
P i Q n i n A f^am^oo de excelentes vocas y en 
r l d l U U U i t í í k t e s flimante estado, de forma 
elegante, so vende en precio bariitisimo. Hay que 
verlo para comprender la gran ganp.a que es en el 
precio en que se da. Corrales núm. 15 
5f20 I t - ' l 7d- l 
ESTABLECIDA EN 
ü r A V E A U 
Se vende en Tejadillo 80 un pianino de Gavaau 
oasi nuevo: precia módico. 
6502 4-2 
Ea el slmacén de tabaco Monte 137 
S E V E N D E N semilias de tabaco garantizadas. 
Diríjanse A. Cruz, Monte 137, Habana. 
6465 13-t 
SE V E N D 6 ! ó so cambia por una ñoca decampo chica corea de la Habana, ó una casa en esta c a -
pital, una finca lineando con dos centrales do 
c&ba^leriaa de tiarra buena. SC000 arrobas de OE-
5a parada, 7C0O capas de plátano v mucho monte 
|ume alt i con maderas para r.nnstrucóión y l u c i r 
cferTión. E n Mercadería 4 B , Bildasano, de 2 á 4. 
5390 4 SO 
tros cosas de nueva oonstrao-
^IÁJJH J L f \ J ción; Us des primeras rentan ^ 
cada una catorce centenes y se dan on $8.000 cada 
nna y ia terrera renta veinte y cinco «ec tenes y se C 
da an $16 f 00, libres de gravamen todas. Tacón 2, * 
baiop, de l l_á 4 .—J. M. V . 5355 8-28 
SE V E N D E N L A S C A S A S O R e i l l ' 26 y 28, sin inte ivenc ióa ¿e tercera persona. la formarán en 
1'. calle Ccmpostala 10), Salón S&tnrio. de 2 á 4 de 
la tarde y de 6 á V de U mañana en S inta Rosa 31 
(P . l .r) 5! 14 26-18 J l 
Mecánicoa que obtuvieron medall a de 
oro en la Espaaioión de París, y que cons-
tituyen verdadero reareo y solaz para las 
personas amantes del arte, desde $ 125 
hasta 650. 
De Pleyel, de 1* do 1» de 408 á 700 $. 
Nos queda un resto de fornituras para 
pianos que se realizan á precio de costo. 
Sépanlo loa compositores y las familias que 
necesitan reparar sus pianos. 
V i s i t e n e s ta oasa q a s o í r e e e l a 
ventaja de tener todo s s u s art iot i -
les marcados con s n s p r e c i o s . L a 
entrada es l ibre á todas ho r a s de l 
dia. 
¡ m g J. B o r M k 
1192 1 J l 
O ' H e i l l y 9 6 
— - w — 
OENTEO E X C L U S I V O para 
todo lo que se relacione con el 
Culto Div ino , surtido general para 
todo lo necesario lo mismo para 
Oratorios particulares como para 
Iglesias Parroquiales y Conventos. 
Por el vapor " M a r t í n Saenz" lle-
gado de Barcelona y Valencia, he-
mos recibido una remesa completa 
de casullas blancas, negras y mo-
radas, como t a m b i é n ternes blan-
cos, morados y negros. En imáge -
nes da madera tallada, hemos reci-
bido preciosidades: una P u r í s i m a 
de Mur i l lo , de un metro de altura, 
de escultura fina, extra non plns 
ultra, lo mejor que ha venido á la 
Habana hasta hoy día. ü n San 
Antonio de Padua de un metro 
t ambién de altura, de escultura ex-
tra de primera; San Eoque, obra de 
mér i to y de arte de cerca de un 
metro; un Corazón de J e s ú s y un 
Corazón de Mar ía , propios para un 
altar mayor. V í r g e n e s del Car-
men, Dolores, Nt ra . Sra. del Sagra-
do Corazón de varios t amaños ; San 
Expedito; Santo N i ñ o de Praga de 
varios t amaños ; Caridades del Co-
bre de ocho clases distintas; cande-
leros de varias slases, custodias, cá-
lices, copones, crismeras, incensa-
rios, l ámpara s para Sant í s imo, sa-
cras, atriles, etc. etc. .Nos encar-
gamos de hacer altares y de com-
poner y encarnar toda clase de 
imágenes por muy deterioradas 
que es tén . 
9 6 . 0 ' R B I £ ^ X i 7 9 6 
C A U C H O . 
A los sc&aros que dsseen emprender en la nueva 
y lucrativa industria del Canchó, cfrecemos plantas 
y cemillai en todas cantilsdes, de la clase muy cu l -
vivada en el Brasil y la mái apropiada para el clima 
de Cuba (Manihot Glazlovil), la misma que ha sido 
objeto de varios trabajos pualioades par el 8r. F e -
de'ico Reare, por cuya reaomsndaolón las hemos 
adquirido en PernAmbuco. Para precios y demás 
dotallos dirlgiree á J a a n C Herrera, Obrapía 25, 
Habana, ó Real n. 183, Marlanao, donde t ene las 
p'.antss. 5U7 26-31 j l 
Pisturas superiores de óxido 
de z i n c e n l a t a s de 5 k i lo s á, $ 1 - 2 3 
se v e n d e n en S u n I g n a c i o 1 3 . 
H . A k x i n d e r . Habana. 4958 78-12 J l 
$£r6 fes tauRfelss Frenusat era teu 
frü , vt* M »»i?» j 
te W M e i d 
UN BÜ^EN CONSEJO 
fANÉHICOS - ENFERMOS-CON VALECíBSTES 
Q U E R A I S 
L SALUD A f UEÍZA 
V I N O FRANCÉS M 0 R N E T 
M O R N L ' T , Farmacéntico, B0URGES (Francia) 
En La HABA/VA : Viuda de J . SARRA é Hijo. 
Acción cierta é Inmediata por las 
G R A G E A S C E L O S F A K I R S 
mTAIIENTO de la KSDRASTSSIA 
General y Sexual por las 
G O T A S DE LOS F A K l R S l 
Fina* L. GIRAKD, 217, ras Laiqette, PiRIS. 
Zu la Habana: Tlsfla it JOSÉ S48üá I Bfll. 
A V I S O 
E n í e r m c d a d a a de la 
Parla,? 6, Rus du Cháteau-i'San. 
Depósi tos en todas 
/as principales Farmacias. 
VeraaderosPurgantesLeEoy 
Desde el 1ode Enero de 1901, 
todos ios Verdaderos Medica-
mentos L E ROY, líquidos ó en 
pildoras llevanj como en el 
pasado, la firma de L E ROY, 
el inventor, Indican el lugar 
de procedencia, antigua F a r -
macia C O T T I N , yerno 
do Li£ R O Y , 51, rué de 
Seine, PARIS, y además, el 
sello de garantía de /a UNION 
de los FABRICANTES, So-
ciedad para la represión de la 
Falsificación, Establecimiento de 
utilidad pú/}//ca. (Decrelo del Presidente 
de k Repúbliea Francesa, 2S de Mayo de 1877.) 
S i e n d o e l o b j e t o de m u c h a s i r * 1 g T A © i 0 ? a E S y 
F A L S I F S C A C i O ^ E S , r e c o m e n d a m o s a los p a r r o -
q u i a n o s q u e e x i j a n e n t o d o s sus a r t í c u l o s y p r i n c i p a l -
m e n t e e n a q u e l l o s de l a P E R F U M E R Í A L A C T É I N E , 
La Marca de fábrica y el nombre : £ . C0UDRA Y™ P A R I S . 
O 1311 8 3J 
un milord nu: v j y fljma-ta, prooio para mrt ioul ;r 
ó establo ó caalqainra o^rn, I . f i r m a n 'A ¡ •. l ¿ i , 
esquina á lEf inta . 5l0t 8 SO 
S E V I E ¡ 2 s r X ) I E I 
un carro nuevo de caatro ruedas, propio para 
cualquier giro. Campanario 142. 
£3 2 8-26 
D N C A R R O de doa ruedas y muelles con su c a -
ballo de tiro, propio para vendedor ambulante, le-
chare ú otro trabajo qae no tanga quo cargar gran 
peac: el carro tiene su chapa. Calzada del Monte 
tunero 3 H . do doce á dos. 
C 1289 8 Í5 
No hay oíro ejemplar 
i*0 ^®nda nna yegua alemana con su cria. I n qut-
sldor 48, & todas horas. C 1 3 Í 6 8-2 
nn caballo propio para coche, una mnla y un mulo 
onollos y buenos caminadore i y un cabrlolet- todo 
se damur barato, nusden vorae á toiaa horas. L a -
guna fO A. ' 5Í94 4.2 
L A R E P U B L I C A 
Sol 83 entre Agaacate y Villegas. Rea l i sac ión de 
maebles: gran turtido de camas de hierro de l a n í a 
y carroza muy elegantes y toda clase de muebles 
todo barato. 5ii75 8-1 
son las que t iene 
en toda claae de objetos y ospeoialmente 
en Sopas para señoras y caballero?, como 
magníficos vestidos, sayas, mantas do bu-
rato, chales, etc. Flusea de dril superiores, 
de casimir y otros generes, medios fiases, 
camisas, calzoncillos, etc. Muebles de todas 
clases, Prendas de o/o, plata y piedras pre-
ciosas. Objetos de fantasía y de adorno y to-
do cuanto puede necesitarse en una oasa. 
Se compran mueblss, pianos y prendas pa-. 
gando Jos mejores precios. &e da dinero 
con módico latarés. 5123 13 19 J l 
N E U R A S T E N I A , A B A T I M I E N T O moral ó f í s ico , ANEfViiA, F L A Q U E Z A 
C O N V A L E C E N C I A , A T O N I A G E N E R A L , F I E B R E D E L O S P A I S E S C A L I O O S i 
D I A R R E A C R O N I C A , A F E C C I O N E S D E L C O R A Z O N , se curan radicalmento con 
e l ^ S Z J S X X X ^ 
e l V I S T O 
9 
ó l a . M L A ^ W O N A V O N 
S Prexnioa M a y o r e s 
^ li S J D i p l o m a s de Honor 
lO Medallas de Oro 
S Medallas de JPlatal 
TONICO© RECCNSTITÜYESTES 
PODEROSOS REGENERADORES. QUINTUPLICAN DO LAS FUERZAS. DIG 
DsDósitos en todas las DrincloaJes Farmacias . 
P o r poco d inero 
Se vende ua juego de cuarto de primera; otro co-
rriente, todo ncevo y do nogal, cedro ó plesas suel-
tas ds cuarto y comedor: también cay un juego de 
cuarto de msjsgua, lo mismo se venda que ce cam-
bia por otro us'.¿o do negal y sa construye toda 
clase de muebles á la orden nn 25 por ciento mis 
barato que todos. Se ruede ver en V í r W - e s £3, 
oarpiaterís. 5110 8 30 
Esta casa ha recibido por ú l t imos 
vapores nna porción de objetos pro-
pios para regalos para señoras , se-
ño r i t a s y caballeros, entre ellos 
podemos citar algnnof: 
M E D A L L O N E S P L A S T I C O S 
propios para gabinetes, salas, es-
critorios y despachos de hombres 
de negocios con los retratos de 
M A O E O , M A E T I Y M A X I M O 
GOMEZ. 
P A N D E E E T A S chiquitas con 
adornos a legór icos y con los colo-
res nacionales cubanos y ©n ei cen-
tro los retratos de M A R T I , M A -
OEO Y M A X I M O GOMEZ. 
de Miguel Carreras 
A c t b . n de llegar les magoíficos y acreditados 
placos de Boissslot fils, de Marsella, y se venden 
rruy baratos en á é u s o a t a 53, entre Muralla y ' I V 
W W * * Bey- TSW^ 13-25 i l 
Hay un surtido positivamente completo 
y para satisfacer los gustos y eaprichos 
más delicados. 
Par sillones desde 















7 60 Canas preciosas id 
Y otras muchas novedades que el públl 
co puede admirar cada vez que qnlars. 
TAKCEEIA y CÜES0. 
Juegaltos para cuartos, 5 piezas, fabri-
cación francesa. 
Sillas, sillones y sofás para salas, ante-
salas y comedores. 
Preeioa casi de ganga. 
V i s i t e n e a í a c a s a qne ofrece la 
ventaja de tener todos s u s a r t í c u -
los marcados con s n s prec ios . £<a 
entrada es l ibre á todas h o r a s del 
dia. 
"Casa d s 
81183 
Fin de Sigl 
Qran colección de FOSEOEE-
E A S D E M A D E R A R O M A N A 
con los retratos de M A R T I , M A -
CEO, L A O R E T , O A L I X T O G A R -
C I A , MASSO, G U A L B E R T O GO-
M E Z , A R A N G U R E N y el hijo de 
M A X I M O GOMEZ y una selecta 
variedad en tipos de italianas, h ú n -
garas y escocesas, que han servido 
de modelos á los m á s afamados 
pintores franceses, alemanes y es-
pañoles . 
También hemos recibo de P a r í s 
la ú l t ima novedad para este vera-
no fen BASTONES C U A D R I L A -
TEROS con preciosas vestiduras en 
ORO y P L A T A ; no han llegado 





D O C T O R i m C S O U X 1 : 
I o d o - F e r r u g i n o s o , 
a l Q u i n q u i n a y C á s e a r a d e N a r a n j a a m a r g a 
Los Médicos no vacilan en dar la preferencia, cuando se trata de curar las 
E f S F E R B V i E O A ^ E S D E P E C H O 
{ L A S E S C R Ó F U L A S , E l . B - I N F A T I S M O 
L A A N E M I A , L . A C L O R O S A S , e tc . , 
al A C E I T E de H Í G A D O de B A C A L A O del D ' DUGOUX, 
Iodo-Ferruginoso, al Quinquina y Gáscara de Naranja 
amarga, porque no tiene ésta preparación ningún sabor desagradable y 
porque su composición la hace sumamente t ó n i c a y fortificante^ 
D e p ó s i t o Creneral : 7 , S o n l s v a r d Dena in , en F A B I S 
Se halla en todas las principales Farmacias y Droguerías del Universo. 
Desconfiese, de las F A L S I F I C A C I O N E S é IMITA CIOXES 
a l d o a r l a i c l r - o - I ^ o s f a t o c í o C 5 a l C J i - e o s o t a c l o 
Elremodio í las E 2 ^ F E ^ Ü Í S E D A © E S DEL . F E © & I O 
m á s eúcaz \ las T O S E S R E G B E N T E S y A N T I G U A S I 
para curar: f las e R O N Q U I T I S C R Ó N I C A S 
L. P A U T A U B E R G E , 9M», Fiua Lacuée, F A F I I S y LAS PRINCIPALES BOTICAS. 
Desconfiar de las Imitaciones y exlflir la Firma L. PAUTAUBERGE. 
9 C , O ' M . 
C Í312 8 SU 
DBSTRÜSTOB DB LOS CALLOS 
Preparado por el Dr. Garrido. 
91129 26-8 J l 
¿xXl acción ^ 
de los 
(Fórmula del Químico G. P.) 
- B ^ F 68 l a m e j o r y rntis n<rra .daMe 
— 5 '-• « l e l a s ;>;•..-i a-, d e n t í f r i c a s . 
K^fl^flE? l > ! a n n t i e a l o s c l i e n t e s s i n ^t i s -
BaifiiSmí t a r n i a l t e r a r e l e s m a l t e . 
t i a i m r e z a 
a l í e n l o . 
y f r e s c u r a a l 
m u 
e s a l c a l i n a y a n t i s é p t i c a 
l i o r s i m i s m a . 
l í o s c e l a v e n t a j a 
p r e c i o s a d e p o d e r 
e m p l e a r s e e o l a . 
5» DEPÓSITO GESERAI, 
r/?- *10, me de fíiv0 
venta en I N A : V i u d a d e J O S É S A H R A ó H i j o . 
Imprenta y Estereotipia del D lAmo m h k m é & M J k » Zalneta y fioptoaa. 
